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Résumé 
Téma diplomové práce je řešení Tangramů. Úkolem této práce je zjistit, do jaké míry 
je dítě předškolního věku schopné řešit takové úkoly a za jakých podmínek a zda dochází 
při opakovaném řešení к progresu. Diplomová práce dále pojednává o fenoménech obtížnosti 
řešení úkolů. Autorka vychází z teoretické části, kde vymezuje pojem Tangram v kontextu 
skládanek. 
Experiment probíhá ve třech věkových skupinách. Autorka registruje průběh řešení 
formou tabulek průběh a výstupy řešení. Na základě kvalitativní analýzy vybraných jevů 
vymezuje ty, které mají vliv na míru obtížnosti daného úkolu. Práce obsahuje tabulky a dále 
dvě stě dvacet šest stran příloh a fotodokumentace. 
V závěru autorka uvádí typické projevy dítěte při řešení včetně chyb a obtíží, kterých 
se dítě dopouští. 
Klíčová slova: dítě předškolního věku, progres, fenomény obtížnosti, stupeň obtížnosti, 
Tangram, skládanka, kompozice - celek a jeho části 
Résumé 
The subject of this diploma thesis is Tangram solving. The target of this thesis is to 
ascertain on which level is a pre-school child able to solve such tasks; does the child makes 
a visible progress and under what circumstances if the tasks are repeated. This thesis further 
disusses the problem-solving phenomena of difficulty. The author follows up the theoretical 
part in which she defines the concept of Tangrams in the context of puzzles. 
The experiment is run over three age categories. The author registrates the solving process 
using spreadsheets and solution outputs. On the basis of a quality analysis of selected 
phenomena she defines those, which affect the level of difficulty of chosen task. This thesis 
contains tables and two hundred and twenty six attached pages and of photodocumentation. 
In the end, the author brings in typical child manifestations in the process of problem solving 
including mistakes and difficulties. 
Key words: pre-school child, progress, phenomena of difficulty , level of difficulty, Tangram, 
puzzle, composition - unit and its parts 
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Úvod 
Práci učitelky jsem si vybrala, protože mne velice baví a uspokojuje. Bylo však 
zapotřebí doplnit si kvalifikaci, proto jsem zahájila studium na pedagogické fakultě. Během 
svého pedagogického působení jsem zjistila, že předmatematická výchova je nedílnou 
součástí mých každodenních činností. 
Dostala jsem za úkol, rozmyslet si jakým způsobem bych postupovala při práci 
s Tangramem. Začátek nebyl vůbec jednoduchý. Nejdříve jsem si musela ujasnit a vymezit 
pojem Tangram. Za Tangram budu ve své práci považovat skládanku v základním tvaru 
čtverce. 
Tangram je skládanka, která není moc v podvědomí lidí. Při dotazu, zda by mi mohl 
někdo poskytnout či půjčit Tangram, dostala jsem odpověď nebo spíše otázku: „ A co, to 
Tangram vůbec je?" Jediný, kdo mi mohl něco o Tangramu říci, byl pedagog základní školy. 
S Tangramem se setkal v publikaci matematiky pro sedmý ročník základní školy. 
Požádala jsem učitelky ze svého okolí, zda by byly ochotny vyhledat Tangram, 
popřípadě nějaké publikace týkající se Tangramu na svém pracovišti. Bohužel ani tentokrát 
jsem však neuspěla. Jediné, co měly к dispozici, byl soubor předloh obrázků vytvořených 
pomocí skládanky od Comenia. Skládanka v základním tvaru obdélník. 
Protože jsem stále neměla, žádné materiály, ale ani samotný Tangram, vyhledala jsem 
si na internetu termín výstavy hlavolamů v Praze. Zjistila jsem, že grantem této 
výstavy RNDr. Jaroslavem Fleiberg. Domluvila jsem si s ním konzultaci 23.8.2006, kde jsem 
od něho získala první informace o dostupných materiálech týkajících se Tangramů. Nejenže 
mi poskytl informace, ale zapůjčil mi mnoho publikací za své osobní sbírky. S Fleibergem 
jsem se domluvila na dalším setkání na výstavě hlavolamů, která se konala v období 
od 14.9. - 17.9.2006 v Kulturním domě Vltavská. Na této výstavě jsme se opět setkali a já 
jsem získala další informace týkajících se vzniku skládanek. Měla jsem množnost se setkat 
s výrobci skládanek. V současné době však těchto výrobců v naší zemi mnoho není, zpravidla 
se skládanky dováží z ciziny. 
Doporučení Fleiberga bylo samotné pořizování skládanek. Na naše setkání přinesl 
několik vzorků (dřevěné, hliněné, plastové, ze slonoviny) a poukázal na jejich určité 
nedostatky. 
Fleiberg: "Při samotném pořizování je třeba dbát na kvalitu materiálu. V případě, že 
skládanka je dřevěná, je třeba, aby jednotlivé dílky byly vyrobeny z několika kusů dřeva, 
ne z jednoho kusu. Kresba, dřeva - léta, by mohla být vodítkem při skládání. " 
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Jako nejvíce ceněnou publikaci týkající se hlavolamů - skládanek mi zapůjčil 
publikaci od Jerryho Slucoma: „ The Tangram Book", New York, 2003 a neprodejnou 
publikaci od Stanislava Vejmoly: „Hlavolamy", Olympia - Sazka, 2004. Tyto publikace není 
možno v současné době sehnat. Pokud by měl někdo zájem se s těmito publikacemi seznámit, 
má jedinou možnost se obrátit na sběratele hlavolamů. S těmito publikacemi jsem se nesetkala 
ani na trhu, ale ani v knihovnách. 
s. 
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Kapitola I. - Teoretická část 
1.1 Celek a jeho části 
Dítě cokoliv vnímá - vnímá jako celek. Nejdříve přichází na to, že celek lze rozdělit 
na části - dekompozice. Může docházet к destrukci nezáměrné a záměrné, kdy dítě 
z jednotlivých částí již nedokáže sestavit celek. Dítě je schopno v určitém kontextu jednotlivé 
části pojmenovat, ale nedokáže části složit do původního celku. Kompozice - na základě již 
získaných zkušeností, znalostí, představ o celku dítě sestavuje části v celek. V průběhu 
sestavování dochází к hodnocení a korekci - vyjmutí nesprávného. Dítě již je schopno si 
uvědomit, že ne vždy lze dát jednotlivé části libovolně к sobě a tak vytvořit celek - kompozice 
vázaná (s podmínkou, jsou stanovena pravidla, řešení nemusí mít, ale může mít jedno i více 
řešení). Kompozice volná je více provázána estetickými a emociálními prožitky, než 
kompozice vázaná, kde je třeba více uplatnění rozumové složky. Dítě je schopno kompletace 
na základě představ o celku - doplňovat chybějící části celku na celek. Kompletaci lze chápat 
jako jeden z posledních kroků kompozice. (1) 
Zákonitosti vnímání 
Gestalt psychologie se zabývá celkem a jeho částmi. Je zdůrazňován význam celku, 
který není pouhým souhrnem částí, ale je samostatná komplexní jednotka. Mezi celkem 
a částí existuje specifický vztah vytvářející tvar tzv. Gestalt. 
Gestaltické principy 
> princip figury a pozadí - tendence rozdělovat vjemové pole na dominantní obrazec 
(tj.figuru) a pozadí (tzn. to méně výrazné potlačuje) kvůli lepší orientaci 
> princip blízkosti - části blízko sebe spojujeme v celek, podobně и časové posloupnosti 
např.postupně se rozsvěcející světla vnímáme jako pohyb světelného zdroje, blízko 
položené tečky jako čáru apod. 
> princip podobnosti - seskupení podnětů podle podobnosti např.množitiu čtverečků 
a kroužků vnímáme jako celek a ne jako kombinovaný obrazec 
> princip uzavřenosti a dobrého tvaru - vnímáme tvary jako celé, i když nejsou 
např.přehlédneme chybějící části na základě zkušenosti, zvyku (парк čl. ví jak vypadá 
dům na billboardu, pak část obrazce chybí, nevšimneme si toho) 
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> princip symetrie - vnímáme objekty jako by byly souměrně uspořádány kolem svého 
středu 
> princip konstantnosti - tendence vnímat objekty v různé poloze, kontextu 
(např.překryté, s pozadím), rozeznat jejich П'аг a velikost [8] 
Gestalt - něm. tvar, forma, figura, struktura, konfigurace; termín Ch. von Ehrenfelse z r. 1890; integrovaný celek; v tvarové psychol. celek, 
kt. není jen pouhou sumou části, kt. nelze analyzovat a pochopit rozložením na části, je neodvoditelný z kvalit svých částí 
Gestalt psychology - psychologie tvarová 
1.1.1 Shodná rozložitelnost 
• dva útvary mají stejnou plochu v případě, že jeden lze rozložit na konečný počet 
takových částí, z kterých lze složit útvar druhý, aniž by se jednotlivé části překrývaly 
Využití shodné rozložitelnosti 
• objevuje se již v prvním a druhém ročníku ZŠ např.: 
- Eichlerové H., Staudková H., Vlček O. Matematika pro 2. ročník- 7.díl. Alter, 1994. 
- Eichlerová H., Staudková H., Vlček O. Matematika pro 2. ročník - 6.díl. Alter, 1994. 
- Coufalová J. a kolektiv. Matematika pro druhý ročník ZŠ - Část první. Praha: 
Fortuna, 1994. 
- Molnár J., Mikulenková H. Matematika pro 1.ročník - l.díl. Prodos, 1997. 
- Molnár J., Mikulenková H. Matematika pro I.ročník - 2.díl. Prodos 1997. 
- Molnár J., Mikulenková H. Matematika pro 2.ročník - l.díl. Prodos 1997. 
• v časopisech pro děti: Pastelka 
• v odborné literatuře: Predškolská výchova, Raabe 
• někdy se objevuje i v IQ testech a populárně naučné literatuře různých autorů 
např.: Opava, Zapletal, Koval, Kowal,.... 
1.1.2 Parketáže: 
- pokrytí roviny pravidelnými n-úhelníky bez mezer a překrývání rovinných útvarů 
- tři je nejnižší počet n-úhelníků, který má počátek v jednom bodě 
- tři pravidelné n-úhelníky, kterými lze pokrýt rovinu: rovnostranný trojúhelník, 
čtverec, pravidelný šestiúhelník 
- nekonečně mnoho n-úhelníků, kterými lze pokrýt celou rovinu 
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- použití jednoho druhu pravidelných n-úhelníků = jednoduchá parketáž 
- součet kombinace vnitřních úhlů n-úhelníků musí být roven 360° 
- u některých možností existuje více geometrických řešení, a naopak к některým 
možnostem parketáže nelze sestrojit 
(5), [6] 
Rozdělení n-úhelníků v parketážích 
- n-úhelníky se shodnými stranami i úhly 
- n-úhelníky se shodnými stranami, ale různými vnitřními úhly 
- n-úhelníky se shodnými vnitřními úhly, ale různými stranami 
- n-úhelníky s různými vnitřními úhly i stranami 
[7, str. 32] 
Z toho plyne, že na Tangramy se můžeme dívat jako na typický typ parketáže. 
1.1.3 Skládanka 
Co je to skládanka? 
Skládanka - hlavolam je hra, při které lze z několika jednotlivých části sestavit daný 
geometrický tvar. Setkáváme se s jednoduchými, s velmi složitými skládankami, ale 
i s mnoha stupni obtížnosti těchto skládanek. Sestavováním daných tvarů lze procvičovat 
konstruktivní představivost a kombinační schopnosti. 
Skládanku je možno vytvořit z jakéhokoliv materiálu (papíru, folie, skla, keramické hlíny, 
dřeva, kovu,..). 
1.1.4 Proces řešení skládanek 
• nabalování к jednomu dílku x centra 
• přiřazování - zarovnání plochy 
• hodnocení 
• třídění - korekce z různých center 
• uvažování, je - není vhodný 
• zvětšování, zmenšování, porovnávání vnímaného vzoru a dílků 
• manipulace 
• transformace 
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Postup skladaní 
• pokus-omyl - náhodná volba 
• experimentování - vnesení určitého systému 
- využití zkušenosti 
- volba strategie 
v 
Řešení skládanek přispívá: 
• к rozvoji představivosti 
• к práci s možností 
• к rozvoji trpělivosti 
Směr posunutí jednotlivých dílků: 
• shora dolů a naopak 
• zprava do leva a naopak 
• z pravého horního rohu do levého dolního rohu a naopak 
• z levého rohu do pravého dolního rohu a naopak 
• krouživým pohybem 
Manipulace s jednotlivými dílky: 
• překlopení jednotlivého dílku 
• posunutí jednotlivého dílku 
• otočení jednotlivého dílku 
1.1.5 Hry v MŠ 
• mozaiky (Tofa) - možnost skládání různých tvarů do daného útvaru dle předloh nebo 
dle vlastní fantazie, využití všech dílků 
• puzzle - možnost skládání dle předloh, charakteristický řez dílků, návaznost obrázku, 
jediná možnost správného tahu 
• kuličková mozaika Palino - možnost skládání tvarů do daného útvaru dle předloh nebo 
dle vlastní fantazie, není možnost korekce 
• magnetická tabulka Tetralino - užití stejného počtu tvarů dle fantazie, zaplnění 
prostoru, shodná rozložitelnost 
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• Turbuprizmo, Figurínek, Florina - možnost skládání barevných obrazců, poznávání 
barev, tvarů 
• Barevná sklíčka - barevná mozaika ze sklíček, možnost skládání různých tvarů 
do daného útvaru dle předloh nebo vlastní fantazie 
• Aximo - vkládání ruliček do stojanu dle předlohy nebo vlastní fantazie 
• a jiné 
1.2 Tangram - vymezení Tangramu a charakteristika Tangramu 
• tan označuje její čínský původ 
• gram znamená obrazec nebo znak (14) 
Tangram - je obecně definován jako důmyslná skládanka - hlavolam. Je složena 
ze sedmi dílků, pomocí kterých lze sestavovat různé geometrické obrazce, písmena, číslice, 
siluety postav a objektů. Pomáhá procvičovat představivost, smysl a cit pro geometrické 
tvary, obrazce a jejich zákonitosti. Je otázka, jak redukovat definici Tangramu z pohledu 
vnímání a zpracování informací u předškolních dětí. 
Pomocí Tangramu lze se naučit vidět plochu a dokonale prověřit kombinační 
schopnosti a trpělivost. Záleží na fantazii a šikovnosti, ale především schopnosti provádět 
dekompozici vnímání siluety s ohledem na použitelné dílky a jednak zvládat různé možnosti 
kompozice na principu pokus-omyl dokud není dosaženo cíle (předloženého požadovaného 
celku). Jde o kompozici celku z částí. Části jsou hmotného charakteru, z těchto důvodů dále 
jednotlivé části Tangramu budu nazývat dílky. Hra nemusí být jenom okrajovou záležitostí 
volného času. Samotnou hrou je možno dětem odlehčit, ale především zpřístupnit 
matematiku. Tento didaktický materiál je vhodný к rozvíjení osobnosti, především trpělivosti, 
pečlivosti, schopnosti těžit z předchozích zkušeností. (15) 
Základní tvar Tangramu je čtverec dále jen (T). T nese neuvěřitelnou variabilitu 
skládání. Nabízí nám neuvěřitelné množství možností. 
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Tangram se skládá ze 7 dílků: 
• velkých pravoúhlých trojúhelníků 
• 1 středního pravoúhlého trojúhelníku 
• 2 malých pravoúhlých trojúhelníků 
• 1 čtverce 
• 1 kosodélníku 
А В 
I 
C E D 
Ту - trojúhelník velký - Vi celku 
Ts - trojúhelník střední - 1/8 celku 
TM - trojúhelník malý - 1/16 celku 
С - čtverec - 1/8 celku 
К - kosodélník - 1/8 celku 
TV + TV + TS + TM + TM + Č + K ^ T 
'/4 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/16 + 1/8 +1/8 = 1 
Mezi jednotlivými dílky T platí mnoho geometrických vztahů. 
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1.2.1 Tangram - celek a jeho části 
• kompozice vázaná, na základě známé siluety, dítě skládá části v daný celek 
• poj menovává j ednotli vé části 
• v průběhu skládání dochází к hodnocení a korekci 
• na základě již získaných zkušeností - představ o celku, je dítě schopno provádět 
kompletaci 
• v případě, že je dítě schopno korekce, dokáže již vytvořit představu o celku, dochází 
к částečné rekonstrukci 
1.2.2 Vzájemné vztahy mezi plochami jednotlivých dílků Tangramu 
• plocha jednoho velkého trojúhelníku je dvakrát větší než plocha středního trojúhelníku 
• čtverec, středně velký trojúhelník a kosodélník mají stejnou plochu 
• plocha středního trojúhelníku, kosodélník a čtverec mají dvakrát větší plochu než malý 
trojúhelník 
• dva velké trojúhelníky mají stejnou plochu jako čtverec, kosodélník, střední 
trojúhelník a dva malé trojúhelníky dohromady (9) 
Hodnota úhlů: 
• čtverec má čtyři úhly, každý má 90° 
• všechny trojúhelníky jsou rovnoramenné, mají jeden úhel 90° a dva úhly 45° 
• kosodélník má dva úhly 45° a dva úhly 135° (9) 
Vztahy mezi stranami: 
• odvěsny velkých trojúhelníků dále jen (Tv) mají stejnou délku jako přepona 
středně velkého trojúhelníku dále jen (Ts) 
|CH| s |HD| s |EI| s |HA| 
• přepona malých trojúhelníků dále jen (TM) má stejnou velikost jako odvěsny 
středně velkého trojúhelníku dále jen (Ts) 
|JG| s |AE| s |EB| s |BI| s |ID| 
• strana čtverce dále jen (C) stejnou velikost jako odvěsna malého trojúhelníku 
|AF| s |FH| s |HJ| = |JD| s |GI| s |EG| s |HG| s |FE| (9) 
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Tangram a Pythagorova věta 
Tangram je ideální výuková pomůcka, pomocí které lze velmi dobře znázornit 
Pythagorovu větu, pouze však pro rovnoramenný trojúhelník. 
b a 
с 
„2 _ l 2 i 2 
a - b + с 
Dle Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku je součet čtverců odvěsen (zde 
označených jako bac) roven čtverci přepony (a). Tento vztah lze snadno zobrazit pomocí 
některých dílků skládačky a závislostí mezi jejich plochami. Jednomu z menších čtverců 
znázorněných na obrázku odpovídá čtverec, který je součástí Tangramu, kdežto další dva 
tvoří dva vedle sebe položené malé trojúhelníky. 
Plocha čtverce z Tangramu je rovná ploše středního trojúhelníku. Takže plocha dvou 
čtverců vyznačených odvěsnami bude stejně velká jako plocha středního a dvou malých 
trojúhelníků z Tangramu. Součet dvou odvěsen je roven čtverci přepony, přesně dle 
Pythagorovy věty. 
Č + TM + TM = T s + TM + TM 
(9) 
Vytvořené vzory pomocí T můžeme rozdělit podle souměrnosti: 
a) souměrný podle jedné osy 
b) souměrný podle dvou a více Os 
c) nesouměrný 
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Podle počtu řešení: 
a) jediné řešení 
b) dvě nebo více řešení 
Pravidla při skládání Tangramu: 
• využití všech dílků 
• dílky se musí dotýkat alespoň v jednom bodě 
• dílky se nesmějí překrývat 
• nezáleží na pořadí výběru jednotlivých dílků 
1.2.3 Skládání Tangramů - cíle 
• rozvoj pozornosti, koncentrace, sebedůvěry a trpělivosti 
• cvičení postřehu zrakové diferenciace 
• rozvoj důslednosti a vytrvalosti 
• rozvoj tvořivého a logického myšlení 
• rozlišování základních geometrických tvarů a matematických pojmů (přiřazování, 
porovnávání, třídění, počítání, měření, uspořádání) 
• procvičování zrakové syntézy a analýzy 
• procvičování jemné motoriky 
• rozvoj představivosti, fantazie 
• možnost a rozvoj individuální práce 
• rozvoj prostorové orientace 
• rozvoj jazykových schopností, slovní zásoby 
• pravolevá orientace 
• skládání celku z částí 
• možnost práce s možností (14) 
Možnosti použití jednotlivých dílků Tangramu 
a) vkládání - možnost vyjmout jednotlivé dílky a znovu je vkládat zpátky 
b) přiřazování jednotlivých dílků na vymezenou plochu papíru 
c) identifikovatelná silueta - obrys - vkládání jednotlivých dílků 
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Dnes se můžeme setkat s Tangramy z mnoha materiálů - dřevěný 
- hliněný 
- plastový 
- pěnový 
- papírový 
- ze slonoviny 
1.2.4 Historie Tangramu 
Nej starší zmínky o této skládance pocházejí z Číny někdy mezi rokem 1796 a 1801. 
Nejstarší známá publikace týkající se útvarů, které lze složit z Tangramu, pochází z Číny, kde 
byla vydána v roce 1813 [4]. Samotný vznik Tangramu nelze přesně určit. Jeden z pramenů 
uvádí příběh, jak Tangram vznikl. V Číně kolem 18. století; jeden vynikající řemeslník 
jménem Tan navrhl a vyrobil pro císaře jako poctu nádherně glazovanou dlaždici. Při předání 
Tana doprovázela celá vesnice. Na chodbách paláce však Tan zakopl a dlaždice se mu rozbila 
na několik částí. Všude vznikl veliký chaos a hluk. Tan se pokoušel dlaždici co nejrychleji 
složit, ale stále se mu to nedařilo, vznikaly nové a nové geometrické tvary a obrázky. Mezitím 
se již císař začal dotazovat, co je to za hluk. Poslal sloužící, aby zjistili, co se to děje. Když se 
sloužící vrátili, předali císaři skládanku sedmi dílků jako dar к jeho potěšení a zábavě.[2] 
Zapletal uvádí: 
Před dávnými a dávnými časy, v dobách, kdy naše země byla ještě zarostlá hlubokým 
hvozdem a vládli v ní vlci, medvědi a zubři, rozkvetla hluboko v nitru Asie mocná čínská říše. 
У jejím čele stál císař jménem Jii. Byl to člověk z prostého selského rodu a své vůdčí 
postavení získal pílí a inženýrským uměním, s nímž dokázal spoutat dravé vody řeky 
Jang-č-ťiang. Když dokončil šedesátý rok pilné práce na regulaci řek, odebral se konečně 
na odpočinek. Rád vysedával v jasmínovém loubí a poslouchal vyprávění pocestných, kteří 
zavítali do královského paláce z velkých dálek. 
Jednoho dne došel к bráně starý venkovan. Jemný prach pokrývající jeho nohy podával 
svědectví o dlouhém putování a šaty neobvyklého střihu nasvědčovaly, že přichází odkudsi 
z pomezí říše. 
» Uveď mě к jasnému císaři, "požádal cizinec stráž. „Nesu mu zvláštní dar. " 
„Jakýpak dar může přinést císaři otrhaný nuzák?" ušklíbl se voják, ale když muž stále 
naléhal, ohlásil ho v paláci. Cizinec se vládci hluboce poklonil a řekl: „Doslechl jsem se, 
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že se skvěle vyznáte v inženýrských vědách. Přinesl jsem vám sedm nefritových destiček. 
Zaženou dlouhou chvíli a dobře pobaví. " 
Nato vyňal z mošny dva velké trojúhelníky, jeden střední a dva malé trojúhelníky, čtverec 
a kosodélník. 
„Zkušený stavitel snadno sestaví z těchto sedmi destiček velký čtverec. V krátkém čase vyřeší 
i jinou otázku - jak ze všech tvarů sestavit dva čtverce, aby byly jeden i druhý přesně stejné. " 
Stařec se chvíli odmlčel a pak pokračoval: „Až tyto úkoly splníte, Jasnosti, naučím vás jinou 
hru, kterou budete hrát v osamělých hodinách celé léta. " 
Císař skutečně po krátkém přemýšlení sestavil jeden velký a potom i dva malé čtverce. 
Neznámý ho pak zasvětil do tajemství hry, kterou dnes zná celý svět pod jménem Tangram. 
(11, str. 24, 26) 
Sbírka Mozkolam 
Časopis je čtrnáctidenník, který se věnuje hrátkám s matematikou a logikou. 
Jednotlivé díly časopisu seznamují s logickými skládačkami a hlavolamy. 
Nelze přesně doložit původ této skládačky. Jedna z verzí spojuje Tangram s národem 
obývajícím břehy čínské řeky Tanky. Obyvatelé této oblasti byli známými obchodníky, 
obývajícími se mimo jiné obchodováním s opiem. Pravděpodobně jako první se s touto hrou 
seznámili západní námořníci, jejichž lodě připlouvaly do okolních přístavů. Právě oni odvezli 
hru do svých zemí. Podle další verze pochází název od starého anglického slova „ Tangram " 
označujícího hlavolam. V roce 1903 popsal Sam Loyd kompletní dějiny začátků Tangramu 
v knize s názvem „ The 8,h Book of Tan" (Osmá kniha Tan). Dle něj byla tato hra vytvořena 
bohem Taném před čtyřmi tisíci lety a její dějiny jsou popsány v prvních sedmi knihách Tan. 
Každá tato kniha obsahovala kolem tisíce různých obrazců a schémat (Tangrams) které, jak 
se domníval, představovaly stvoření světa a vznik různých živočišných druhů. Sedm dílků, 
z nichž sestává Tangram, bylo spojováno také s Měsícem, Marsem, Merkurem, Venuší, 
Saturnem a Sluncem, tedy nej důležitějšími nebeskými tělesy ve starověku, od nichž pocházejí 
latinské názvy dnů v týdnu. Ve své knize uvedl Sam Loyd 652 obrazců, které lze sestavit z dílků 
Tangramu. Část z nich pochází z čínských publikací, další vymyslel sám. 
(8, str. 14) 
Tato skládanka se velice rychle rozšířila po celém světě. Kolem roku 1818 se dostala 
do Ameriky, Německa, Itálie, Francie a Anglie. Rozšíření Tangramu úzce souvisel 
s otevřením odchodu s Čínou. [3] 
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Jako zajímavost se často uvádí, že si touto hrou zpestřoval a krátil Napoleon chvíle 
vyhnanství na ostrově sv. Heleny. (2) 
Konvexní útvary 
Dva čínští matematici v roce 1942 dokázali, že ze sedmi dílků Tangramu lze složit 
jen 13 konvexních (vypuklých) obrazců: 
• jeden pravoúhlý trojúhelník 
• šest čtyřúhelníků 
• dva pětiúhelníky 
• čtyři šestiúhelníky 
(2, 9) 
Geometrický útvar U nazýváme konvexní, jestliže úsečka spojující kterékoliv dva 
body útvaru U náleží útvaru U.[10] 
1.2.5 Další skládanky na principu Tangramu 
Tangram byl inspirací pro vznik dalších skládanek. Nejde o samotné skládání 
(viz 1.1). 
К nejznámějším skládankám dále například patří: a) osmistěn 
b) kruh 
c) obdélník 
d) srdce 
e) Pythagorovo vejce (uváděno později 
jako Kolumbovo vejce) 
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a) Zornbrecher - Richterův hlavolam (osmistěn) 
Richterův hlavolam Zornbrecher (německy „Tišitel hněvu") pochází z června 1892. 
Tento hlavolam byl z lité hliněné směsi. Výroba těchto hlavolamů byla velice náročná. 
Jednotlivé dílky musely mít ostré rohy a nesměly obsahovat vzduchové bubliny. V případě, že 
ve směsi zůstaly bubliny, při samotném vypalování jednotlivé dílky vybouchaly. 
Základní postavení dílků skládanky je ve tvaru osmistěnu, dále jen (O). 
Osmistěn se skládá ze 7 dílků: 
• 1 pravoúhlého trojúhelníku 
• 2 čtyřúhelníků - lichoběžníků 
• 2 pětiúhelníků 
• 2 trojúhelníků 
G N H 
E 
С 
А К В 
(8) 
2 2 
Vztahy mezi stranami: 
|CM| s |MD| 
• přepona rovnostranného trojúhelníku se rovná nejdelší straně čtyřúhelníků 
|EM| S |MF| s |KL| 
• dvě strany pětiúhelníků mají stejnou délku 
|IL| s |LJ| s |JD| s |CI| 
• dvě strany čtyřúhelníků mají stejnou délku jako jedna strana pětiúhelníků 
|GN| S |NH| S |MN| S |AK| S |KB| 
• odvěsny rovnostranného trojúhelníku jsou stejně dlouhé jako strany osmistěnu 
|AB| s |BD| s |DF| 2 |HF| s |GH| s |EG| s |EC| s |CA| s |IM| s |MJ| 
01 = 17/168 
0 2 = 21/168 
0 3 = 9/84 
0 4 = 37/168 
O l + O i + o 2 + 0 2 + О з + o 4 + o 4 = o 
17/168 + 17/168 + 21/168 + 21/168 + 9/84 + 37/168 + 37/168 = 1 
b) Problém kruhu (kruh) 
Hlavolam „Problém kruhu" pochází ze srpna 1891. Tento hlavolam původně byl 
rozdělen na deset dílků. 
Základní postavení dílků skládanky je ve tvaru kruhu, dále jen Kr. 
Kruh se skládá z 12 dílků ve tvaru: 
• ze 4 pravoúhlých shodných „trojúhelníků s jednou zaoblenou stranou" 
• ze 4 shodných „trojúhelníků s jednou zaoblenou stranou" 
• ze 4 shodných pravoúhlých trojúhelníků 
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Vzájemné vztahy mezi plochami jednotlivých dílků: 
• všechny čtyři pravoúhlé trojúhelníky tvoří kosočtverec 
a A H J E s a H B F j 
^ CIJ S ^ JID S ^ Ú C H I S ^ H D 
САН s HBD s С JE S : - JDF 
д 
CHJ 2 JHD 
CDJ = С HD 
AGH 2 z ^ l GBH = /ČÍ\ Е Ж = zHi KJF 
EFK = / С Г ^ AGB 
CDK = CGD = GKC = GDK 
с) Obdélník 
Základní postavení dílků skládanky je ve tvaru obdélník, dále jen (Ob). 
Obdélník se skládá ze 7 dílků: 
• ze čtyř lichoběžníků ve třech velikostech 
• ze dvou pravoúhlých trojúhelníků 
• z jednoho pětiúhelníku 
N O 
Ob, = 1/10 
Ob2 = 1/4 
Ob3 = 3/20 
Ob4 = 3/40 
Ob5 = '/4 
Ob, + Ob, + Ob2 + Ob3 + Ob4 + Ob4 + Ob5 = Ob 
1/10 + 1/10 + 3/40 + 3/40 + V* + 3/20 + ' /4=1 
d) Srdce 
Základní postavení dílků skládanky je ve tvaru srdce, dále jen (S). 
Skládanka ve tvaru srdce se skládá z 9 dílků: 
• z jednoho čtverce 
• ze tří shodných „rovnoramenných trojúhelníků s jednou zaoblenou stranou" 
• ze dvou shodných „rovnoramenných trojúhelníků s jednou zaoblenou stranou" 
• z jednoho pravoúhlého trojúhelníku 
• z jednoho čtyřúhelníků 
• z jednoho kosodélníku 
Q AGE s C \ EGC = Û CHF = C \ HBF 
/ \ H B I = l X HI F 
Vzájemné vztahy mezi plochami jednotlivých dflků 
• kosodélník a čtverec mají dvakrát větší plochu než trojúhelník 
• čtyřúhelník má třikrát větší plochu než trojúhelník 
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• shodný rovnoramenný trojúhelník s jednou zaoblenou stranou Si má dvakrát větší 
plochu než rovnoramenný trojúhelník s jednou zaoblenou stranou S3 
e) Pythagorovo vejce (uváděno později jako Kolumbovo vejce) 
Základní tvar skládanky je ovál ve tvaru vejce, dále jen (V). 
První známý exemplář tohoto hlavolamu se datuje ze září 1893, kdy se objevilo 
společně s 95 návrhy různých obrazců, jež lze složit z devíti dílků této skládanky. 
Ve sbírce Mozkolam se uvádí: 
Slovní spojení „Kolumbovo vejce" používáme к definování úkolu nebo problému, 
který se zdá být těžký a složitý, ale ve skutečnosti je jeho řešení velmi jednoduché. Richterova 
firma, která uvedla tuto skládačku na trh, jí dala tento název zcela účelově. Slovní spojení 
Kolumbovo vejce vzniklo na základě anekdoty týkající se právě Kryštofa Kolumba. Dle této 
pověsti uspořádal španělský kardinál Pedro González de Mendoza hostinu na počest Kryštofa 
Kolumba zanedlouho po jeho návratu z první cesty do Ameriky. Během večeře jeden z hostů 
hlasitě pronesl, že Kolumbovy zásluhy jsou bezvýznamně, protože každý mohl učinit totéž. 
Když to slyšel velký cestovatel, velmi se rozzlobil a hodil spolustolovníkům výzvu. Úkol byl 
postavit vejce na špičku bez podepření. Po četných neúspěšných pokusech učiněných 
spolustolovníky a prohlášeních, že je to nemožné, se Kolumbus zvedl, uchopil vejce a udeřil 
s ním o stůl, čímž lehce nakřápl špičku a vejce postavil. Dokázal, že tento úkol lze splnit. 
Po tomto řešení se ihned ozvaly hlasy, že toto mohl udělat každý. Kolumbus odpověděl, že 
pokud někdo ví, jak danou věc provést, pak je všechno skutečně snadné. (8, str. 13) 
Skládanka ve tvaru vejce se skládá z 9 dílků: 
• ze dvou „rovnoramenných trojúhelníků s jednou zaoblenou stranou" 
• ze dvou „pravoúhlých trojúhelníků s jednou zaoblenou stranou" 
• ze dvou velkých pravoúhlých trojúhelníků 
• z jednoho pravoúhlého trojúhelníku 
• ze dvou „lichoběžníků s jednou zaoblenou stranou" 
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D 
(8, str. 14) 
Pravidla skládání skládanek podobného typu jako Tangram: 
• využití všech dílků 
• dílky se musí dotýkat alespoň v jednom bodě 
• dílky se nesmějí překrývat 
• nezáleží na pořadí výběru jednotlivých dílků 
1-2.6 Tangram a jeho využití 
v 
Remesla 
V dnešní době se s principem skládaček pravidelně setkáváme. Mnohá řemesla -
Povolání vyžadují šetrnost s materiálem a využití maximálního prostoru. Mezi tato řemesla 
například patří: truhlář, zedník, švadlena, malíř, kuchyňská a nábytkářská studia, čalouník, 
Podlahář, pokrývač, tesař a další. Řemeslník, který nemá dostatečnou představivost, je ve své 
Profesi velice omezen, v mnoha případech řemeslo musí opustit z důvodů neefektivnosti. 
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V praktickém životě 
V praktickém životě se s principem skládaček setkáváme například: 
- ve škole - shodná zobrazení, souměrnost, geometrie, rozlišování tvarů, metodologie, 
experiment,.. 
- výtvarníci - umělecká řemesla, vitráže, intarzie,.. 
- v domácnosti - rozestavění nábytky, uspořádání nádobí, prádla, osázení záhonů, ... 
1.2.7 Rozdíl mezi běžnou skládankou - puzzle a skládankou Tangram 
Puzzle - charakteristický řez vzoru 
- návaznost obrázku (dílu na díl) 
- jedinečnost pozice každého dílku 
- znatelná chyba při každém tahu 
Tangram - práce s možností 
- možnost zjištění chyby kdykoli v průběhu skládaní nebo 
až při posledním tahu, avšak chybné položení dílku/ů (výběr, 
pozice, natočení) nemusí být odhaleno ihned 
- možnost překlopení dílku 
1-3 Dítě předškolního věku 
Vágnerová uvádí: 
Předškolní období trvá od 3 přibližně do 6 let. Konec této fáze není určen jen fyzickým 
věkem, ale především sociálně, nástupem do školy. Ten s věkem dítěte sice souvisí, ale může 
oscilovat v rozmezí jednoho, event, i více let. Charakteristickým znakem tohoto věku je 
Postupné ovlivňování vázanosti na rodinu a rozvoj aktivity, která už není tak samoúčelná, 
umožňuje např. dítěti, aby se uplatnilo a prosadilo ve vrstevnické skupině. К uvolňování této 
závislosti přispívá osvojení běžných norem chování, znalost obsahu rolí a přijatelná úroveň 
komunikace. Na druhé straně je dětské myšlení stále ještě prelogické a egocentrické, vázané 
n<* subjektivní dojem a aktuální situační kontext. Překonání této bariéry je jedním 
z významných úkolů předškolního období a předpokladem к nástupu do školy, který je 
důležitým vývojovým mezníkem. (10, str. 102) 
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Předmatematické představy 
Předmatematické představy se u dětí rozvíjejí při různých činnostech. 
Ptáme-li se, zda se děti v předškolním věku již setkávají s matematikou, mnoho lidí 
odpoví, že ne. Většina z nás si vůbec neuvědomuje, že matematika - předmatematická 
výchova je součástí každodenních činností dětí. Vždy však záleží na pedagogovi, jakým 
způsobem dítě motivuje, a zda dítě je schopno vnímat. Dítě je individualita, proto pedagog 
musí být velmi pozorný, aby byl schopen okamžitě reagovat, popřípadě volit jiný způsob 
postupu při práci - musí improvizovat. Děti postupem svého vývoje své znalosti a zkušenosti 
nejen získávají, osvojují, ale i zdokonalují. 
Hra se skládankami umožní dítěti naučit se vidět plochu a dokázat se v ní orientovat. 
Podstata hry 
Jak Opravilová zdůrazňuje: „Podstata hry tkví vtom, že je přímo založena 
v možnostech dítěte, je pro ně přirozeně zvládnutelná, a proto podporuje jeho psychickou 
rovnováhu, přináší mu klid a vyrovnanost. Zároveň ověřuje schopnost dítěte něco vyřešit 
a vykonat, zpřesňuje jeho vědomosti, rozvíjí dovednosti, obohacuje komunikaci a sociální 
vazby". (7,str. 7) 
1.3.1 Školní zralost 
Dítě zpravidla ve věku šesti let je připraveno zvládnout vyučování a učení po všech 
stránkách. Mělo by být ve všech oblastech vývoje - psychické, fyzické a sociální vyzrálé, 
čímž rozumíme dosažení určitého stupně v tělesném a duševním vývoji. Mělo by být 
přiměřeně fyzicky vyvinuté, zvládat intelektuální dovednosti, sebeobslužnou činnost, znát 
a ovládat základní hygienické návyky, orientovat se v prostoru a čase, orientovat se v různých 
situacích, být samostatné, ovládat částečně impulsivní jednání, mělo by se soustředit na dané 
Činnosti, dokončit započatou činnost, logicky uvažovat, mělo by respektovat autoritu a umět 
podřídit kolektivu. Nemělo by mít problémy v oblasti komunikace - s navazováním 
kontaktů, bohatá, rozvinutá slovní zásoba, správná výslovnost. O daném tématu by mělo 
umět již přemýšlet a dokázat k dané tématice hovořit, odpovědět na otázky. V tomto období 
by již měla být vyhraněná lateralita. Předpokládá se, že dítě ve věku šesti let je dostatečně 
vyzrálé v oblasti jemné a hrubé motoriky, myšlení, řeči, grafomotoriky, vnímání pozornosti 
a v dalších oblastech. Musíme si uvědomit, že každé dítě má jiné vrozené dispozice. 
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Stoprocentně zralé dítě bývá zpravidla výjimkou. Chlapci se vyvíjí poněkud později, 
především motorika ruky (při psaní) a soustředěnost. 
Znaky školní zralosti/nezralosti podle Jarolímkové [4] 
1) Zralost smyslového vnímání 
• rozlišování předmětů 
• rozlišení tvarů od sebe 
• vyhledávání stejných tvarů 
• rozlišování písmen a číslic 
• rozlišování a vyhledávání rozdílů v 3D, v 2D 
2) Zraková analýza a syntéza 
• skládání a rozkládání obrázků 
• skládání a rozkládání částí stavebnic 
• puzzle 
• mozaika 
3) Sluchové rozlišování 
• poznání první hlásky 
• syntéza a analýza slov 
4) Řeč 
• správná výslovnost 
5) Rozumové schopnosti 
• orientace v čase 
• třídění věcí podle: velikosti, délky, množství, druhu 
• identifikace materiálu, z čeho jsou věci vyrobeny 
• pravolevá orientace 
• logické úvahy o pojmech - vzájemné vztahy, podobnost objektů 
• znalost základní a doplňkové barvy 
• číselné představy 
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6) Paměť 
• zapamatování krátkého textu a umět doslovně zopakovat 
• zapamatování určitých postupů, sledů 
7) Chování 
• soustředěnost 
• citová zralost 
• sociální zralost 
• pracovní zralost 
8) Lateralita 
• odkrytí dominantní ruky 
9) Nezralost a její projevy 
• oslabení některé psychické funkce při maximálně nižším podprůměru intelektu 
• neklidné/utlumené děti 
• impulsivní/zdlouhavé projevy 
• nesoustředěné dítě, dítě nedokáže udržet pozornost 
• neobratné dítě 
• nesamostatné 
• přecitlivělé, bázlivé, plačtivé/nepodřídivé, vzdorné - emočně labilnější 
• špatný kontakt s učitelem, dětmi - agresivita 
• dítě stažené, negativismus, event, mutismus 
• nezvládání větší zátěže 
• nejevení zájmu o určité činnosti 
10) Příčiny projevů nezralosti 
• nedostatek v somatickém vývoji a zdravotním stavu 
• opožděný mentální vývoj, snížení intelekt 
• nerovnoměrný vývoj a oslabení dílčích schopností (sluchového a zrakového 
rozlišování) 
• pro čtení a psaní, vliv mozkových dysfunkcí 
• neurotičnost 
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• zanedbanost výchovného prostředí 
Z výše zmíněného přehledu plyne, že hra s Tangramem do jisté míry může být jedním 
z prostředků ke stanovení diagnostiky dítěte, především v některých podskupinách (1, 2, 5, 6, 
7, 8, 9, 10) paragrafu znaků školní zralosti/nezralosti. 
1.3.2 Pozornost dítěte 
Děti předškolního věku mají malý rozsah pozornosti. Na to, aby se zlepšila pozornost, 
je třeba pravidelně procvičovat a prodlužovat dobu, kdy je dítě schopno se soustředit na daný 
úkol. V průběhu vývoje dítěte se úroveň pozornosti mění. Dítě se na danou činnost dokáže 
podstatně více soustředit, doba činnosti se postupně prodlužuje. Časem je dítě schopno nejen 
práci dokončit, ale je schopno práci přerušit a následně v ní pokračovat. Pravidelným 
opakováním činností dítě získává více zkušeností a znalostí. Pro soustředěnost pozornosti je 
třeba vytvořit příznivé podmínky tak, aby dítě v průběhu činnosti nebylo rozptylováno. Velice 
však záleží na individualitě dítěte, podmínky pro jednoho nemusí vždy vyhovovat druhému. 
To jsou v podstatě základní informace pro pracovníky MŠ, ale i pro rodiče dětí předškolního 
věku. Současné dítě má problém soustředit se. O zvýšené neschopnosti soustředění se 
můžeme dočíst v tisku např. [5, 9]. 
Nástroj pro udržení pozornosti: 
• motivace 
• odstranění rušivých prvků 
• správná volba pomůcek - vhodnost 
• dostatek časového prostoru - vlastní tempo 
• volba způsobu řešení 
• jasné vymezeni/vysvětlení pravidel - navozuje pocit jistoty 
• vytvoření podmínek pro jejich uložení do paměti 
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Kapitola II. Metodologická část 
2.1 Východisko 
Mateřská škola nabízí dětem veliké množství činností, aniž by si uvědomovaly, že se 
skládáním setkávají v každodenních činnostech. Dítě často ke všemu přistupuje tak, že vše 
rozebírá na jednotlivé díly, mnohdy až tyto díly poničí, nezná hranici. Postupem času však 
tato činnost dítě neuspokojuje, nevyhovuje mu a začíná pokusem omylem předměty dávat 
dohromady - skládat je. Učí se různými způsoby dojít к cíli. Nezáleží, jakým způsobem 
samostatně cíle dosáhne, ale zda je schopno práci dokončit. Skutečnost, že dítě si nedokáže 
poradit a práci nikdy nedokončí, nám může signalizovat nezralost v jeho vývoji. Skládankami 
se učí rozlišovat základní geometrické tvary - čtverec, trojúhelník, obdélník a kosodélník. 
Skládání celku zčásti vyžaduje pozornost a představivost. Skládáním podle vzoru se učí 
z několika dílků složit celek - celý obrazec shodný/podobný s daným vzorem, učí se využívat 
a pracovat s předem vymezenými pravidly, učí se a osvojuje si rozlišování velikostí (menší, 
větší), samostatnosti, posiluje sebevědomí a sebedůvěru. Práce s Tangramem dává dětem 
možnost experimentovat, porovnávat, vyhodnocovat a opravovat. 
2.2 Předpoklady 
• Přepokládám, že práce s Tangramem posiluje obrazotvornost, představivost a fantazii. 
Ve hře se rozvíjí individuální schopnosti dítěte - fantazie, tvarová paměť, myšlení, 
trpělivost, řeč. 
• Předpokládám, že dítě bude postupovat od skládání metodou pokus-omyl 
к experimentování. 
• Předpokládám, že dítě bude skládání zahajovat nápadným dílkem: 
a) nápadnost v daném vzoru 
b) nápadnost - největším dílkem 
2.3 Hypotézy 
H] ... Dítě ve věku od 4 - 7 let je schopno obrázek složit podle vzoru. 
H2 ... Pokud charakter obrázku nevynucuje volbu 1. kroku, pak dítě zpravidla zahajuje 
skládání největším dílkem. 
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Нз ... Dítě je schopné opakovaně provádět korekci až к úspěšnému konci. 
H4 ... Pro děti je obtížné umístění dílků, má-li ho pouze natočit, překlopit. 
Korekce - rozpoznání chyby 
- odstranění nevhodně položených dílků (dle řešitele) 
2.4 Dílčí cíle 
• Obecným cílem všech experimentů v této práci je stanovení kritérií obtížnosti 
Tangramů u dětí předškolního věku. 
• Aspoň jeden z parametrů skládanky, materiál, barevnost a velikost, mají vliv 
na rychlost a přesnost skládání. 
2.5 Hypotézy budou považovány za ověřené za následujících podmínek 
H, se potvrdí, pokud dítě složí 11 vzorů ze 13, což je 85 % aktivit z Е]. 
H2 se potvrdí, když nadpoloviční většina zahájí kompozici největším dílkem. 
H3 se potvrdí, když 70 % dětí, kteří potřebují korekci, zvládne opakovaně provádět korekci. 
H4 se potvrdí, když 75 % dětí dokáže natočit nebo překlopit dílek při umístění do vzoru. 
16 % dětí daného vzorku může vykazovat některé parametry nezralosti. 
Ю % dětí daného vzorku může vykazovat nepozornost, únavu. 
2 6 Úkoly 
- vybrat vhodné aktivity pro předškolní děti a stanovit pořadí jednotlivých aktivit z hlediska 
jejich obtížnosti 
• sestavit scénáře jednotlivých aktivit vhodné vzhledem к věku 
- stanovit podmínky experimentu: - připravit organizační pokyny pro přirozený 
experiment E0 
- připravit organizační pokyny 
pro laboratorní experiment Ei - E4 
• počet řešitelů - skupina forma práce pro Eo 
- individuální práce forma práce pro Ei - E4 
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• časové rozmezí 
• realizace samotného experimentu (ráno, dopoledne, odpoledne) 
> ráno - při ranních hrách 
> dopoledne - v době volné hry dětí 
> odpoledne - v době odpoledního odpočinku 
2.7 Dílčí úkoly 
• zhotovit dlaždice - experiment E0 (dlaždice s kresbou draka jedna celá a jedna 
rozřezaná dlaždice na sedm dílků jako Tangram) 
• zhotovit jednotlivé vzory Ei, E2 
• zhotovit skládanky Tangram, srdce, obdélník, osmistěn, kruh, Pythagorovo vejce 
(uváděno později jako Kolumbovo vejce) 
• vytvořit vhodné podmínky pro praktickou část 
• vytvořit tabulky, do kterých budou jednotlivá data zaznamenávána 
• zapsat a následně vyhodnotit data, provést analýzu výsledků 
2.8 Experiment a jeho realizace 
Na základě studia odborné literatury bude sestaven kvalitativní experiment. Bude 
rozpracován do jednotlivých scénářů ve dvou formách: - přirozený experiment 
- laboratorní experiment. 
Experiment bude probíhat za následujících podmínek: 
1. Experimentu se zúčastní 3 kategorie tří věkových skupin, v každé z nich 
dva chlapci a dvě dívky. 
2. Experiment bude probíhat v jedné mateřské škole, ve známém prostředí. 
3. Experiment bude probíhat v situacích, kdy je ve třídě klid a méně než lA dětí 
ze třídy. 
4. Dítě bude pracovat samostatně a bez časového omezení. 
5. Dítěti nebude žádným způsobem napovídáno a hodnoceno bude pouze 
za snahu, což bude vědět předem. 
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6. Eobude koncipován jako frontální úvodní aktivita pro seznámení 
s materiálem, pro seznámení s terminologií a s pravidly. 
7. Každé dítě projde 4 částmi experimentu. Celkem absolvuje nejméně 
13 aktivit Ei, nejméně 3 aktivity Ег, nejméně 1 aktivitu E3 a aktivity E4 
budou dobrovolné jako aktivity sledované dle předem vymezených kritérií. 
8. E] - E4 budou probíhat podle následujícího scénáře: 
a) oslovení 
b) seznámení s pomůckami 
c) pokyny, připomenutí pravidel (str. 18) 
d) pozorování řešení, případně povzbuzení 
e) ukončení činnosti, pochvala 
9. Evidence dat (fotodokumentace, audiozáznam a vlastní poznámky). 
Vybraná data budou následně zpracována do tabulek. 
Vybraná data budou vyhodnocena a evidována dle odst. 2.5. Bude použita 
a evidována komparativní analýza, elem. statistické metody a generalizace 
v rámci vzorku. 
Kritéria pro výběr dat: 
a) pořadí pokusů 
b) výběr jednotlivých dílků 
c) sled jednotlivých tahů 
d) způsob manipulace s jednotlivými dílky 
e) čas skládání 
0 volba barvy skládanky 
g) počet tahů 
h) úspěšnost skládání 
e) způsob komunikace 
10. К interpretaci dat bude sestaven a zpracován dotazník pro rodiče. 
Scénáře 
2.9.1 Aktivita E0 
E0 - Při samotném zahájení celého experimentu bude dítě motivováno ve skupinách 
v přirozených podmínkách školy (dle přítomných dětí). Bude využit prostor herny. Ve třídě 
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budou přítomny i děti, kterých se netýká experiment. Dětem bude nejdříve přečten „Příběh 
řemeslníka Tana". Proběhne rozhovor nad daným obsahem. Budou vysvětleny termíny 
(řemeslník, císař, dlaždice) a následně proběhne dramatizace příběhu, kde si děti vyberou roli. 
Příběh si budou moci zahrát opakovaně. Při první dramatizaci bude použita dlaždice 
s motivem čínského draka. V jedné polovině sáčku bude dlaždice celá a v skryté části sáčku 
bude již dlaždice rozřezána na sedm dílků. Tato dlaždice bude předem připravena, aby se 
vyloučilo poranění dětí v průběhu hry. Jednotlivé dílky budou již zbroušeny tak, aby 
Pri manipulaci s nimi se děti nemohly zranit. Po ukončení dramatizace budou mít děti 
možnost udělat návrhy kresby na dlaždici. V průběhu budou vybrané děti sledovány, do jaké 
míry seje podařilo zaujmout, zda terminologii rozumí a zda pochopily pravidla pro práci s T. 
2.9.2 Scénář laboratorního experimentu Ei 
Ei - experiment bude probíhat individuálně dle možností MŠ. Děti budou přistupovat 
jednotlivě na výzvu dle podmínek (2.8) к daným úkolům v průběhu celého dne. Budou 
pracovat na stolku. V krabičce bude vždy T barvy žluté, červené, modré a zelené. 
Před samotným zahájením úkolu budou mít děti možnost volby barvy samotného T a budou 
jim předem zopakována pravidla skládání T. Jednotlivé dílky libovolně vysypou na stůl 
a sami si je rozloží, uspořádají. Pořadí jednotlivých vzorů bude předem stanoveno tak, aby 
Podmínky skládání byly pro všechny děti stejné. Při samotném skládání budou mít děti 
možnost libovolně určovat pořadí jednotlivých dílků a budou mít možnost s dílky libovolně 
manipulovat. Řešení, výběr a umístění dílků nebude časově omezeno. Postup skládání 
a dialog bude zaznamenáván. Zároveň bude sledován čas skládání a bude pořizována 
fotodokumentace. 
2.9.3 Scénář laboratorního experimentu E2 
E 2 - bude probíhat individuálně. Podmínky experimentu budou stejné jako při Ei. Děti 
nebudou mít předem stanovené pořadí vzorů, budou mít možnost si je libovolně volit. Řešení, 
výběr a umístění dílků nebude časově omezeno. Postup skládání a dialog bude zaznamenáván. 
Zároveň bude sledován čas skládání a bude pořizována fotodokumentace. 
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2.9.4 Scénář laboratorního experimentu E3 
E3 - Tento experiment bude probíhat za stejných podmínek jako Ei a E2. Děti však 
nebudou mít к dispozici žádnou předlohu. Výstup bude záležet na jejich fantazii 
a představivosti. V tomto experimentu bude sledován počet vytvořených obrazců. Bude 
sledován čas skládání a bude pořizována fotodokumentace. 
2.9.5 Scénář laboratorního experimentu E4 
E4 - Experiment bude probíhat za stejných podmínek jako Ei, E2 а E3. Dětem bude 
nabídnuto několik skládanek (srdce, obdélník, Pythagorovo vejce, kruh, osmistěn). Děti této 
nabídky mohou, ale nemusí využít. Bude zaznamenáván postup skládání a dialog. Zároveň 
bude sledován čas skládání a bude pořizována fotodokumentace. 
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Kapitola III. Praktická část 
3.1 Charakteristiky 
3.1.1 Charakteristika prostředí 
Experiment probíhal v Mateřské škole Jablíčko Velké Přílepy, okr.: Praha-západ. 
Praktická část byla zahájena v měsíci březnu 2008 a ukončena v polovině července 2008. 
S dětmi se individuálně pracovalo v rozmezí dvou měsíců. 
3.1.2 Charakteristika sledované cílové skupiny 
Experiment probíhal na vzorku dvanácti dětí. Děti byly předem vybírány podle 
jediného kritéria, a to podle věku. První skupinu tvořily děti ve věku do pěti let, druhou 
skupinu tvořily děti do šesti let a třetí skupinu tvořily děti od šesti let a více - děti již 
vykazující školní zralost. V každé skupině byl zastoupen stejný počet dívek a chlapců. 
V průběhu experimentu však bylo třeba přehodnotit výběr dětí. Tři děti dlouhodobě 
onemocněly a z těchto důvodů nebylo možno pokračovat. Dodatečně byly vybrány jiné děti 
tak, aby splňovaly věk jednotlivých kategorií. 
Do experimentální části diplomové práce byly zařazeny děti na základě písemného 
souhlasu zákonného zástupce (Příloha č. 1). 
Pohlaví Pořadí Kategorie Věk Dále jen 
Dívka 1 I 4/3 D m 
Dívka 2 I 4/10 D2/I 
Dívka 1 II 5/6 D m i 
Dívka 2 II 5/8 D2/II 
Dívka 1 III 6/2 Dl ЛИ 
Dívka 2 III 6/4 D2/III 
Chlapec 1 I 4/7 Chl/I 
Chlapec 2 4/9 Ch2/I 
Chlapec 1 II 5/6 СЫЯ1 
Chlapec 2 II 5/8 Ch2/II 
Chlapec 1 III 6/3 C h m i l 
Chlapec 2 III 6/9 Ch2/III 
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3.1.3 Charakteristika dítěte 
• pohlaví 
• věk 
• lateralita 
• rodinné zázemí 
• zájmové činnosti 
• charakteristika dítěte ve spolupráci s kmenovou učitelkou - pracovní a sociálni 
zdatnost 
D m - 4 / 3 
Lateralita: pravá 
• rodina čtyřčlenná, starší sestra (8 let), otec pracovně dosti vytížen, o dívky se převážně 
stará maminka, která jim věnuje veškerý čas 
• keramická díla, výtvarná dílna, tancování, hra na klavír, anglický jazyk, plavecký 
výcvik 
• manuálně zručná, к práci přistupuje zodpovědně, v neúspěchu nevidí problém, 
v případě nejistoty vyhledává podporu druhého (vyhledává oční kontakt) - velmi dobré 
sebevědomí - není na podpoře druhého závislá, dokáže si s danou situací poradit, 
v práci pokračuje dál, dokáže sama sebe utvrdit ve správnosti dané věci, kamarádská, 
je schopna řešit konfliktní situace 
D2/I-4/10 
Lateralita: levá 
• rodina čtyřčlenná, starší setra ( 9 let), oba rodiče zaměstnaní, na výchově se podílí 
společně, veškerý volný čas věnují dětem 
• anglický jazyk, keramický dílna, výtvarná dílna, plavecký výcvik 
• manuálně zručná, o práci jeví zájem, práci vždy dokončí, v případě potřeby si dokáže 
říci o radu, v neúspěchu nevidí problém, schopna práci zahájit opakovaně, ve všech 
oblastech vývoje se jeví zralá - odpovídající věku 
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DI/II -5 /6 
Lateralita: pravá 
• rodina čtyřčlenná, mladší sestra (3 roky), otec pracovně velmi vytížený, matka zatím 
na rodičovské dovolené, o výchovu se převážně stará matka, v případě potřeby 
vypomáhá setra a maminka matky, sestra matky má na děvče velký vliv 
• anglický jazyk, keramická dílna, hra na flétnu, výtvarná dílna, tancování, plavecký 
výcvik 
• grafomotoricky velmi schopná, při psaní křečovité držení tužky, manuálně zručná, 
pečlivá, při úkolech, kde si není jistá postupem nebo správnou odpovědí se projevuje 
větší úzkostlivost, na dívku kladeny velké nároky ze strany rodičů - přetížená -
doporučeno omezení volnočasových aktivit, jinak ve všech oblastech vývoje se jeví 
zralá - odpovídající věku 
D2/II-5/8 
Lateralita: levá 
• rodina pětičlenná, starší sourozenci - dvojčata, chlapec a dívka (11 let), o výchovu dětí 
se převážně stará matka 
• keramická dílna, hra na flétnu, výtvarná dílna, anglický jazyk, tancování, plavecký 
výcvik 
• ve všech oblastech vývoje psychické, fyzické a sociální je velmi zralá, manuálně 
zručná, vnímavá, bylo doporučeno pořídit trojhranný program - vzhledem k leváctví -
vytáčení zápěstí, ctižádostivá, vydrží bez větších problémů pracovat i u práce-věcí, 
které nemá ráda, od nedokončené práce neodchází 
D l Л И - 6 / 2 
Lateralita: pravá 
• rodina čtyřčlenná, starší sestra (10 let), rodiče oba zaměstnaní, o výchovu se převážně 
stará maminka, otec je během týdne velmi pracovně vytížen, oba rodiče svůj veškerý 
volný čas věnují dcerám, v případě jejich vytíženosti nebo nepřítomnosti se o dívky 
starají prarodiče 
• výtvarná dílna, keramická dílna, anglický jazyk, hra na klavír, plavecký výcvik 
• ve všech oblastech vývoje psychické, fyzické a sociální je velmi zralá, přirozená, 
spolehlivá, vše dělá s rozvahou, samostatná, kamarádská, dovede pracovat v kolektivu, 
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ale i samostatně, bezkonfliktní, snaží si při práci najít co nejjednodušší způsob, je 
rychlá, práci dovede až do konce, pokud nedojde ke správnému výsledku, v práci -
v činnosti pokračuje 
D2/III - 6/4 
Lateralita: pravák 
• rodina čtyřčlenná, mladší bratr (1 rok), otec zaměstnaný, matka na rodičovské 
dovolené s druhým dítětem, maminka věnuje dceři dle možností maximum svého času 
• výtvarná dilna, plavecký výcvik 
• ve všech oblastech vývoje zralá, pouze v grafomotorickém projevu ztuhlejší zápěstí, 
je kamarádská, introvertní - uzavřenější povahy, preferuje menší kolektivy dětí, práce 
spíše individuální, manuálně zručná, práci vždy dokončí, v případě potřeby si vyžádá 
pomoc 
C h m - 4 / 7 
Lateralita: nevyhraněná 
• rodina tříčlenná, rodiče pracovně velmi vytíženi, o výchovu se starají rovnocenně, 
v případě nutnosti se o chlapce stará paní na hlídání 
• anglický jazyk, plavecký výcvik, sportovní činnosti (fotbal, judo) 
• pracovně méně zralý, u činnosti, která je pro něj nová, ho moc nebaví nebo úplně 
detailně nezná její náplň či postupy, nedokáže vydržet; v případě neúspěchu je více 
úzkostlivý, činnosti lehce vzdává a jeho chování je často velmi ambivalentní 
• o práci nejeví moc zájem, raději vyhledává hravé činnosti, snaží se na sebe upoutat 
pozornost, v případě nezdaru se vzteká, až pláče, nedokáže prohrávat, horší 
koncentrace pozornosti, nechuť zkoušet a poznávat nové věci, vyhledává činnosti, 
ve kterých se cítí být jistý, v konfliktních situacích přechází do opozice 
Ch2/I — 4/9 
Lateralita: nevyhraněná lateralita 
• rodina čtyřčlenná, starší sestra (81et), rodiče zaměstnaní, v případě vytíženosti 
pomáhají prarodiče 
• plavecký výcvik 
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• kamarádský, hravý, manuálně zručný, velmi dobře se dokáže přizpůsobit kolektivu, 
v kolektivu oblíbený, jakoukoliv práci bere jako výzvu, je chopen práci dokončit, 
konfliktní situace řeší domluvou, pokud má možnost volby výběru - raději vyhledává 
hravé činnosti 
Chl / I I - 5/6 
Lateralita: pravá 
• rodina čtyřčlenná, mladší setra (3 roky), otec zaměstnaný, matka na rodičovské 
dovolené, oba rodiče se stejnou mírou podílí na výchově, v případě vytíženosti rodičů 
vypomáhá dědeček 
• výtvarná dílna, keramická dílna, výuka anglického jazyka, sportovní kroužek, hra 
na flétnu, plavecký výcvik 
• ve všech oblastech vývoje - psychické, fyzické a sociální je velmi vyzrálý, je velmi 
šikovný, spolehlivý, kamarádský, bezkonfliktní, dovede pracovat samostatně, ale 
i v kolektivu, velmi rád pracuje se stavebnicemi, je ctižádostivý, nedokáže odejít 
od rozdělané práce, pokud práce vyžaduje více času - je schopen v ní pokračovat další 
den, rád vysvětluje své postupy, práci, která ho nezaujala, již nevyhledává 
СЬ2Я1-5/8 
Lateralita: pravá 
• rodina tříčlenná, otec již přes rok pracuje v zahraničí, o výchovu se stará pouze matka, 
otec pravidelně dojíždí nebo naopak, tento stav má velmi velký vliv na výchovu, 
chlapec nemá problém se změnou prostředí 
• výtvarná dílna, anglický jazyk, plavecký výcvik 
• manuálně zručný, práci dovede až do konce, během práce rád diskutuje, dokáže si 
odůvodnit svůj postup a řešení, při hře s kamarády rád diskutuje, rád prosazuje svůj 
názor, koncentrace pozornosti je velmi rozkolísaná, po odchodu otce do zahraničí je 
tvrdohlavý a někdy neústupný, tuto vlastnost hlavně prosazuje u maminky, špatné 
držení tužky - doporučen trojhranný program 
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C h m n - 6 / 3 
Lateralita: pravá 
• rodina čtyřčlenná, mladší sestra (4 roky), otec velice pracovně vytížený, matka 
zaměstnána na částečný úvazek, dětem se snaží věnovat dle možností 
• keramická dílna, výtvarná dílna, anglický jazyk, plavecký výcvik 
• ve všech oblastech vývoje se jeví velmi zralý - odpovídá věku, špatné držení tužky, 
doporučen trojhranný program - uvolňovací cviky, neumí prohrávat, v případě prohry 
je vzteklý, až agresivní, prosazuje svůj názor, pokud není schopen projevit a prosadit 
svůj názor, přechází do opozice, která se často projevuje zvýšenou agresivitou 
a vztekem, neumí zvládat adekvátně к věku své emoční pochody 
Ch2/ni - 6/9 
Lateralita: pravá 
• rodina čtyřčlenná, starší bratr (8 let), oba rodiče zaměstnaní 
• výtvarná dílna, keramická dílna, plavecký výcvik 
• je třeba procvičovat jemnou motoriku, odklad školní docházky- hravý, nesoustředěný, 
v určitých oblastech vývoje nezralý, manuálně zručný, přátelský, tichý, dobře se 
zapojuje do činností, je však nejistý správností svého jednání, otevřený, upřímný, rád 
kreslí, práci je schopen dokončit, dobré znalosti o problematice, která ho zajímá 
V případě souhlasu zařazení dítěte do experimentální části diplomové práce byl 
rodičům předán „ Dotazník pro rodiče" (Příloha č.2). 
3.1.4 Vyhodnocení dotazníků 
• Osloveno bylo dvanáct respondentů. Dotazník byl zákonným zástupcům předložen 
před zahájením praktické části diplomové práce. 
Jaké jsou nej oblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? 
Odpovědi 
1)1/1 Karty, písek, lego, kolo 
JÖ2/I Hra s panenkou, puzzle, kreslení, různé vyráběcí činnosti (modurit, keramika,.) 
Dl/II Plavání, kolo, výtvarné činnosti - malování, tiskání, lepení, modelování 
JX2/II Ráda tancuje, zpívá, má ráda výtvarné činnosti, jízda na kole 
J)1/IH Hra s panenkou, s legem, společenské stolní hry, malování, vystřihování 
D2/III Tvořivá činnost - práce s papírem, výtvarné techniky, časopisy- četba, řešení 
matematických příkladů, ruční práce - vyšívání, háčkování na špulce, sportovní 
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aktivity - běhání, míč 
Chl/I Fotbal a míčové hry, jízda na kole, malování, stolní hry 
Ch2/I Lego, omalovánky, puzzle, lokomotiva Tomáš 
C h m i Sport - judo, plavání, lyžování, fotbal, kolo, brusle, badbinton, kreslení, zpěv, 
čtení knížek, stolní hry, tvoření a vyrábění čehokoliv 
Ch2/II Hráni si venku, na hřišti, puzzle, stavebnice, malování, úkoly z časopisů 
pro děti 
Ch l/III Skládání z lega, puzzle, modelaření (vystřihovánky), strategické hry 
Ch2/Ill Hra na písku, kostky, malování hradů, knížky 
Shrnutí: -93 % respondentů uvádí jako nejčastější a nejoblíbenější aktivity: 
- výtvarné a tvůrčí činnosti 
- stolní hry a stavebnice 
-58% respondentů uvádí jako nejčastější a nejoblíbenější aktivity: 
- sportovní činnosti 
Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
omalovánky,.... 
Jakou z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? 
Odpovědi 
Dl/I Lego 
D2/I Puzzle, pohádkové kostky, omalovánky 
Dl/II Omalovánky, puzzle, lego, skládanky, mozaika, pohádkové kostky 
D2/II Omalovánky, mozaika, puzzle 
Dl/III Puzzle, lego, skládanky, mozaika, omalovánky, kostky 
D2/III Omalovánky, puzzle, lego 
__ С Ы Я Omalovánky, lego, pohádkové kostky 
Ch2/I Lego, omalovánky, puzzle 
Chl/II Lego, puzzle, omalovánky 
__Ch2/II Puzzle, lego, omalovánky 
Chi/III Lego, puzzle, skládanky 
L j C h 2 / m Lego, kostky, omalovánky 
Shrnutí: -42% respondentů uvádí na prvním místě lego, 33 % respondentů uvádí 
omalovánky 
25 Уо respondentů uvádí puzzle 
-33% respondentů uvádí na druhém místě puzzle, 25 % respondentů uvádí lego, 
17 % respondentů kostky, 8 % respondentů mozaiku a 8 % respondentů 
omalovánky 
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- 33 % respondentů uvádí na třetím místě omalovánky, 17 % respondentů lego, 
- 17 % respondentů skládanky, 17 % respondentů puzzle a8% respondentů kostky 
-8% respondentů na druhém a třetím místě žádnou z nabídnutých aktivit neuvádí 
Kolik času vaše dítě zvolené hře věnuje? 
Odpovědi 
Dl/I 1 hodinu 
D2/I Průměrně 2 hodiny denně doma v prac. týdnu, o víkendu asi 5 hodin 
Dl/II Jak, kdy -10 minut, 1 hodinu - většinou když dokončí to, co začala 
D2/II Dlouho 
D m u -
D2/III Podle momentální nálady - někdy dlouho (přes hodinu) 
Chl/I Sport, aktivita - až 1,5 hod., jinak 20 - 30 min. max. 
Ch 2Я Dokáže vydržet 2 až 3 hodiny, ale někdy půl hodiny 
СЫЯ1 Asi hodinu denně 
С1»2Л1 1 - 2 hodiny 
СЫЯИ Záleží na typu, hry až je dokončí (např.puzzle) nebo když jej nezaujme něco 
jiného (např. u lega i 1 - 2 hodiny) 
СЬ2ЯН Různě 
Shrnutí: - 8% respondentů na tuto otázku odpověď neuvádí 
- 17 % respondentů uvádí, že dítě věnuje zvolené aktivitě půl hodiny 
- 42 % respondentů uvádí průměrný čas kolem hodiny 
Pokud se při hře objeví obtíže dítě: 
Odpovědi 
_ _ D m Snaží se sama překonat překážku, hledá možné způsoby řešení 
D2/I Snaží se sama překonat překážku, hledá možné způsoby řešení, pokud jí to 
nejde, následuje - požádá o pomoc staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
_ _ D m i Požádá o pomoc - staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
_ _ D2/II Snaží se sama překonat překážku, hledá možné způsoby řešení 
1)1/III Požádá o pomoc - staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
D2flII Snaží se sama překonat překážku, hledá možné způsoby řešení, pokud jí to 
nejde, následuje - požádá o pomoc staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
_ С Ь 1 Я Odchází od nedokončené práce 
- Ch2/I Požádá o pomoc - staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
Chrni Požádá o pomoc - staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
Ch2/n Požádá o pomoc - staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
Chrnu Snaží se sám překonat překážku, hledá možné způsoby řešení, pokud mu to 
nejde, následuje - požádá o pomoc staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
СЬ2ЯН Snaží se sám překonat překážku, hledá možné způsoby řešení, pokud mu to 
nejde, následuje - požádá o pomoc staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
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Shrnutí: -42 % respondentů uvádí, že dítě je schopno hledat možné řešení a v případě 
potřeby požádá o pomoc druhého 
- 33 % respondentů uvádí, že dítě při obtížích okamžitě vyhledává pomoc druhého 
- 17 % respondentů uvádí, že dítě je schopno pokračovat v činnosti a samo hledá 
řešení 
- 8% respondentů uvádí, že dítě není schopno při obtížích dokončit započatou práci 
Setkali jste se s pojmem Tangram? 
Odpovědi 
Dl / l Ne 
mu Ano 
Dl/II Ne 
D2/II Ano 
D l / n i Ne 
D2/III Ano 
Ch m Ne 
Chin Ne 
СЫЯ1 Ne 
СЬ2Я1 Ne 
Chi ЯП Ne 
С112Л11 Ne 
Shrnutí: - s pojmem Tangram se setkalo pouze 25 % respondentů 
Pokud ano, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
Odpovědi 
М Я -
D2H Skládačka- čtverec (původně), rozstříhaný na různé tvary a skládají se různé 
tvary - zvířata, dům, setkala jsem se s ním na internátu 
Dl/ l l -
D2/II Skládanka z geometrických tvarů, v MŠ 
Dl/III -
D2/ni Skládačka, která nemá pravidelné výřezy jako puzzle, např. trojúhelníky, 
skládá se z nich třeba domeček, zvířátko 
_ C h l / I -
Ch2/I -
Chi/II -
СЬ2Я1 -
Chl /n i Podle slovníku jsme zjistili, že jako dítě tuto hru manžel měl, ale nejmenovala 
se tak 
С с ь г л и -
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Shrnutí: - 25 % respondentů ví, co je to Tangram 
-8% respondentů si vyhledalo význam slova Tangarm ve slovníku 
- 67 % respondentů odpověď na dotaz neuvádí 
Jaké jiné skládačky znáte? Které máte doma? 
Odpovědi 
D m Puzzle, kostky, mozaika 
mu Rubikova kostka, věž, skládací hodiny 
Dl/II Puzzle, kostky, lego, skládačky 
D2/II Puzzle, domino, lego, pohádkové kostky, dřevěné skládanky 
Dl/III -
D2/III Doma - puzzle, pohádkové kostky 
Chl/I Puzzle, lego, kostky 
Ch2/I Puzzle, kostky, dřevěný skládací klaun 
C h l / n Origamy 
СЬ2Я1 -
C h m i l Mimo toho, co máme doma, známe mnoho dalších - Merkur, skládací 
hlavolamy a hříčky. Máme doma - lego, puzzle, skládací modely, Click- clack, 
(papírové, plastové), Go Gether, dětské kostky - pokud se tomu říká všemu 
skládačky 
СЬ2ЯП Puzzle, pohádkové kostky 
Shrnutí: -58% respondentů uvádí, že zná nebo má doma puzzle 
-58% respondentů uvádí, že zná nebo má doma kostky 
- 42 % respondentů uvádí, že zná nebo má doma lego 
- 17 % respondentů odpověď na dotaz neuvádí 
* Pozn. Odpovědi doslovně citovány z dotazníků respondentů 
Celkové shrnutí: Dotazník byl vyplněn všemi respondenty. Shrnutí bylo prováděno vždy 
к celkovému počtu dvanácti respondentů. Pojem/výraz skládanka dělal 
převážně všem osloveným problém, nedokázali pod tímto pojem/výrazem 
zařadit jednotlivé konkrétní hračky. Tento fakt se potvrdil i při osobním 
jednání (v rozhovoru). Z dotazníků vyplývá, že se rodiče snaží uspokojovat 
potřeby a zájmy děti. 
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3.2 Vysvětlivky 
V experimentech E0 -E4J SOU sledovány možné druhy jevů viz. charakteristiky jevů 
a tabulky. Pro orientaci jsou uvedeny vysvětlivky, uvedená symbolika bude užívána ve všech 
částech experimentů. 
T Tangram 
Ty trojúhelník velký 
T s trojúhelník střední 
TM trojúhelník malý 
С čtverec 
К kosodélník 
O skládanka ve tvaru osmistěnu 
Kr skládanka ve tvaru kruhu 
Ob skládanka ve tvaru obdélníku 
S skládanka ve tvaru srdce 
V skládanka ve tvaru vejce 
H„ hypotéza, přičemž n pořadí 
En Experiment, přičemž n pořadí 
p dolní index = posunutí 
P 
horní index = překlopení 
o dolní index = otočení 
NE práce nedokončena - ale znovu zahájena 
NE ... ... práce nedokončena - v práci již nepokračuje 
ANO práce dokončena 
ANO skládání podle předlohy 
n pokus .... n ... pořadí pokusu 
n pokus .... n ... pořadí pokusu, skládání následující den 
Označení tahu červeně odebrání jednoho již dříve umístěného dílku na vzor po jednom 
následujícím tahu i více tazích 
Označení tahu modře okamžité odebrání právě umístěného dílku 
Označení tahu zelené tah má charakter přesunu - přesun dílku již umístěného na jiné 
místo 
Tučná kurzíva tah současně několika dílky 
O dívka, pořadí, kategorie, věk dítěte - rok/měsíc к 1.3.2008 
Ch. . . ... chlapec, pořadí, kategorie, věk dítěte - rok/měsíc к 1.3.2008 
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I kategorie 4-5 let 
I I kategorie 5-6 let 
II I kategorie 6-7 let 
IK krize, odebrání dílku po dvou a více tazích 
2K krize, kdy dítě zahajuje práci od samotného začátku 
Pozn.: Fotodokumentace Eo, přehledy s vymezenými údaji (počet pokusů, sled tahů, čas 
skládání, volba barvy, počet tahů, úspěšnost a dialog), shrnutí jednotlivých dětí daného 
vzorku a tabulky jsou součástí praktické části pro lepší orientaci. 
3.3 Charakteristika a popis E0 
Děti se seznamují s „Příběhem řemeslníka Tana". Seznamují se s terminologií, 
s pravidly skládanky a navrhují dlaždici jako výchozí celek před dělením (rozbitím). 
„Příběh řemeslníka Tana" 
Řemeslník Tan měl jednou v noci sen. Ve snu viděl, jak nese císaři dar. Císaři se dar 
tak líbil, že se mu královsky odměnil. Zvláštní sen mu nedal spát. Tan přemýšlel, čím by císaře 
nejvíce uctil a posléze začal vyrábět dlaždici. Pracoval na ní mnoho týdnů, než byl 
s výsledkem spokojen. Na první pohled bylo zřejmé, že se jedná o mistrovské dílo. 
Tan nejdříve ukázal dlaždici svým sousedům. Byla tak krásná, že se na ní přišla 
podívat celá jeho vesnice. Všichni chválili a obdivovali jeho dílo, jen Tan měl neustále obavy, 
zda je jeho výrobek hodný císaře. „ Jen ji dones vladaři, mistře Tane, uvidíš, že tvůj výtvor 
ocení". Po dlouhém váhání Tan souhlasil a vydal se do císařského paláce. „Půjdeme Tě 
doprovodit ", řekli jeho přátelé. „ Chceme vidět, jak se císař bude tvářit, až Tvůj dar obdrží ". 
Zpráva o tom, že se Tan chystá do hlavního města za císařem se brzy rozlétla po celé 
vesnici. Nakonec Tana doprovázeli všichni vesničané. 
Před palácem stanuli v úžasu. Takovou krásu ještě nespatřili. Ocitli se v císařských 
zahradách, kde rostly vzácné stromy a rostliny, a kde byla vodní jezírka plná leknínů 
a barevných rybek. A což teprve, když se dostali do prostor paláce. Spatřili tu nádheru 
a úžasem se jim zatajil dech. Palác byl postaven ze zeleného jaspisu a mramoru. Uvnitř byl 
vyzdoben koberci s překrásnými vzory a všude byl nábytek ze vzácného dřeva a předměty 
ze zlata a stříbra. Truhlice byly plné šperků a šatstva nevídané krásy. U každých dveří čekalo 
na rozkazy služebnictvo. 
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Jeden sluha přistoupil k Tanovi a sdělil mu, že ho panovník očekává i s darem 
ve svých komnatách. V okamžiku se mu rozklepala kolena hrůzou. Jak stoupal po schodech se 
svými nejvěrnějšími, zakopl o schod a dlaždice se rozbila na sedm kusů. V Tanovi by se krve 
nedořezal. Takové neštěstí. Také jeho přátelé zůstali stát jako opaření. Sesbírali rychle 
všechny střepy a pokoušeli se je к sobě přiložit. Doufali, že by snad mohli vzácný kousek 
spravit. Vůbec se jim to však nedařilo. Neustále vznikaly nové a nové geometrické tvary 
a obrazce. Tan se v zoufalství vrhl na kolena a začal plakat. Tak velmi si dal na práci záležet, 
tak dlouho usilovně pracoval a nyní zde stojí s prázdnýma rukama. Sám se tedy pokusil dát 
к sobě všech sedm dílů. S údivem zjistil, že se mu to nedaří a že obrazce, které vznikaly, jsou 
krásné a zajímavé. Všichni kolem vykřikovali nadšením. To přilákalo sloužící, kteří se přišli 
podívat, co se to děje. I oni byli překvapeni tím, co všechno lze z rozbité dlaždice poskládat. 
Ten hluk přilákal samotného císaře. Najednou se objevil nad nimi na schodišti. 
Všichni padli před svým panovníkem na kolena. Tan rozechvělým hlasem pravil: „Můj pane, 
chtěl jsem Ti donést vzácný dar, ale upadl jsem a on se rozbil. Však shlédni, když se pokouším 
tuto dlaždici složit do původního tvaru, vznikají rozličné obrázky. Císař na Tana pohlédl 
a pravil: „ Vážil jsi se svými přáteli cestu až sem, podívám se tedy, cos mi donesl, byť by to 
bylo rozbité ". Poklekl, aby si mohl dar lépe prohlédnout, avšak co viděl, ho tak zaujalo, že 
začal skládat dlaždici sám. 
Po dlouhé chvíli vstal a řekl: „Mistře Tane, Tvůj dar se mi neobyčejně líbí, mám z něj 
radost. Je to hračka к ukrácení dlouhé chvíle ". Nakonec se Tanovi bohatě odměnil, a Tanovi 
se tak splnil sen, který se mu zdál. 
3.3.1 Průběh experimentu E0 
Experiment probíhal za přítomnosti všech dětí, které v ten den byly přítomny v MŠ. 
Dětem byl přečten „Příběh řemeslníka Tana" a následně jim byly vysvětleny výrazy, kterým 
nerozuměly. Byly připraveny a vytvořeny vhodné podmínky pro dramatizaci a proběhlo 
rozdělení rolí. V průběhu dramatizace byla pořizována fotodokumentace. Po skončení příběhu 
bylo jednotlivě dětem umožněno skládání rozbité dlaždice. Skládání motivu draka bylo 
velikou výzvou pro děti (Příloha č.3c). Děti byly seznámeny s terminologií, kterou budou 
používat v průběhu celého experimentu. Dalším úkolem pro děti bylo navrhnout motiv 
na dlaždici. Děti měly možnost výběru techniky. Tato první část děti měla motivovat 
a připravit pro samotné skládání. 
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Terminologií, zde chápeme siřeji, jde o slovní zásobu týkající se celku a jeho částí 
a práci s nimi a je na pomezí mezi odbornou a dětskou terminologií (např. dílek, vzor, silueta, 
Tangarm apod.). 
3.3.1.1 Dramatizace příběhu 
Název: „Příběh řemeslníka Tana" 
Převyprávěla: Smidžárová Libuše 
Řemeslník Tan měl jednou v noci sen. Ve snu viděl, jak nese císaři dar. Císaři se dar 
tak líbil, že se mu královsky odměnil. Zvláštní sen mu nedal spát. 
Tan přemýšlel, čím by císaře nejvíce uctil a posléze začal vyrábět dlaždici. Pracoval 
na ní mnoho týdnů, než byl s výsledkem spokojen. Na první pohled bylo zřejmé, že se jedná 
o mistrovské dílo. 
Tan nejdříve ukázal dlaždici svým sousedům. Byla tak krásná, že se na ní přišla 
podívat celá jeho vesnice. 
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Všichni chválili a obdivovali jeho dílo, jen Tan měl neustále obavy, zda je jeho 
výrobek hodný císaře. „ Jen ji dones vladaři, mistře Tane, uvidíš, že tvůj výtvor ocení". 
Po dlouhém váhání Tan souhlasil a vydal se do císařského paláce. „Půjdeme Tě doprovodit", 
řekli jeho přátelé. „Chceme vidět, jak se císař bude tvářit, až Tvůj dar obdrží". 
Zpráva o tom, že se Tan chystá do hlavního města za císařem se brzy rozlétla po celé 
vesnici. Nakonec Tana doprovázeli všichni vesničané. 
Před palácem stanuli v úžasu. Takovou krásu ještě nespatřili. Ocitli se v císařských 
zahradách, kde rostly vzácné stromy a rostliny, a kde byla vodní jezírka plná leknínů 
a barevných rybek. A což teprve, když se dostali do prostor paláce. Spatřili tu nádheru 
a úžasem se jim zatajil dech. Palác byl postaven ze zeleného jaspisu a mramoru. Uvnitř byl 
vyzdoben koberci s překrásnými vzory a všude byl nábytek ze vzácného dřeva a předměty 
ze zlata a stříbra. Truhlice byly plné šperků a šatstva nevídané krásy. U každých dveří čekalo 
na rozkazy služebnictvo. 
Jeden sluha přistoupil к Tanovi a sdělil mu, že ho panovník očekává i s darem 
ve svých komnatách. V okamžiku se mu rozklepala kolena hrůzou. Jak stoupal po schodech 
se svými nejvěrnějšími, zakopl o schod a dlaždice se rozbila na sedm kusů. 
V Tanovi by se krve nedořezal. Takové neštěstí. Také jeho přátelé zůstali stát jako 
opaření. Sesbírali rychle všechny střepy a pokoušeli seje к sobě přiložit. Doufali, že by snad 
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mohli vzácný kousek spravit. Vůbec se jim to však nedařilo. Neustále vznikaly nové a nové 
geometrické tvary a obrazce. 
Tan se v zoufalství vrhl na kolena a začal plakat. Tak velmi si dal na práci záležet, tak 
dlouho usilovně pracoval a nyní zde stojí s prázdnýma rukama. Sám se tedy pokusil dát 
к sobě všech sedm dílů. 
S údivem zjistil, že se mu to nedaří a že obrazce, které vznikaly, jsou krásné 
a zajímavé. 
Všichni kolem vykřikovali nadšením. 
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To přilákalo sloužící, kteří se přišli podívat, co se to děje. I oni byli překvapeni tím, co 
všechno lze z rozbité dlaždice poskládat. 
Ten hluk přilákal samotného císaře. 
Najednou se objevil nad nimi na schodišti. Všichni padli před svým panovníkem 
na kolena. Tan rozechvělým hlasem pravil: „Můj pane, chtěl jsem Ti donést vzácný dar, ale 
upadl jsem a on se rozbil. 
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Však shlédni, když se pokouším tuto dlaždici složit do původního tvaru, vznikají 
rozličné obrázky. Císař na Tana pohlédl a pravil: „Vážil jsi se svými přáteli cestu až sem, 
podívám se tedy, cos mi donesl, byť by to bylo rozbité". 
Poklekl, aby si mohl dar lépe prohlédnout, avšak co viděl, ho tak zaujalo, že začal 
skládat dlaždici sám. 
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Po dlouhé chvíli vstal a řekl: „Mistře Tane, Tvůj dar se mi neobyčejně líbí, mám z něj 
radost. Je to hračka к ukrácení dlouhé chvíle". Nakonec se Tanovi bohatě odměnil, a Tanovi 
se tak splnil sen, který se mu zdál. 
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Návrhy dlaždic jednotlivých dětí 
D2/11 Dl ЯП 
D2/II D m i 
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C h i / I I CI12/II 
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Chi/III Ch2/III 
3.4 Charakteristika a popis experimentu Ei 
V této sérii dítě pracuje samostatně. Dítě má možnost výběru barvy skládanky. 
Postupně jsou dítěti předkládány vzory - předem daný sled vzorů. Před každou aktivitou jsou 
zopakována pravidla (str. 18). 
Vzory máme trojího typu: 
předloha - strukturovaný celek, vymezení místa jednotlivých dílků, jednotlivé části 
celku jsou vázané 
silueta - provázanost, struktura je skrytá, dítě musí metodou pokus-omyl provázanost 
objevit, dítě musí hledat, jak jednotlivé dílky komponovat 
silueta kombinovaná s předlohou - nejméně v jednom případě nemám jinou možnost, 
řešení, identifikovatelný tvar siluety nejméně 
jednoho geometrického tvaru 
Popis vzorů 
Vzory jsou velikosti A4 barvy bílé. Kresba je barvy černé. Každý vzor je zavařen 
do folie. Předlohy a siluety jsou na výšku formátu, v některých případech, pokud to předloha 
Či silueta vyžaduje, na šířku. Vzory obsahují identifikovatelnou předlohu či siluetu. 
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Charakteristika obrázků 
- poloha standardní 
Standardní polohou chápeme polohu, ve které většina respondentů nezávisle 
na věku útvar umístí. 
- poloha nestandardní - dílek je v poloze, která je pro dítě nepřirozená -
neobvyklá 
Popis Tangramu 
Tangram je stolní skládanka, která má tvar čtverce velikosti 1 0 x 1 0 cm. Je vyrobena 
z pěnového materiálu o výšce přibližně 1,5 mm. Skládanky jsou vloženy do plastové krabičky 
v barvách - modrá, žlutá, červená, zelená (Příloha č.21). 
Možné strategie skládání 
- od spoda 
- od shora 
- náhodná volba 
- výběr 
3.4.1 Průběh experimentu Ej 
Tento experiment probíhal podle scénáře Ei. Práce byla plánována vždy dle možností 
MŠ. 
Děti plnily maximálně tři úkoly, v ojedinělých případech, na přání dítěte se 
pokračovalo v práci dál. S dětmi byla vždy před skládáním zopakována pravidla (str. 18). 
Následovalo postupné plnění úkolů. Sled jednotlivých vzorů byl pro všechny děti stejný. Byly 
sledovány a zapisovány jednotlivé vymezené údaje do tabulek (počet pokusů, sled tahů, čas 
skládání, volba barvy, počet tahů, úspěšnost a dialog). 
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První podmínkou skládání skládanky bylo třeba vytvořit dětem klidné prostředí. 
Rušivé elementy (hra ostatních dětí, příchod rodičů,..) byly důvod pro změnu časové 
organizace. Z těchto důvodů byl zvolen náhradní organizační plán tak, aby v místnosti bylo 
maximálně 5 dětí včetně sledovaného a aby Ei - E4 probíhaly brzy ráno než přijdou ostatní 
děti nebo v době vycházky (se souhlasem rodičů) a nebo v době odpoledního odpočinku. Jako 
druhou podmínku je třeba uvést dostatek časového prostoru. V okamžiku, kdy přicházeli 
rodiče, děti nebyly schopny udržet pozornost, rozhodily již složené dílky a časový limit 
skládání se prodloužil. Děti již nedokázaly vrátit jednotlivé dílky na původní místo. Před 
samotným skládáním byla poskytnuta možnost výběru barvy T. Děti získáváním zkušeností 
s prací s T postupně začaly dodržovat určité strategie. Tato pravidla však nebyly děti schopny 
formulovat či jinak vyjádřit. Ke konci plnění aktivit byly již děti schopny samy zopakovat 
pravidla. 
Použité strategie 
Vzory, kde jednotlivé dílky se dotýkají vždy jednou stranou: 
• práce zahájena zpravidla Tv 
Vzory, kde je zřejmý obrys jednotlivých dílků - dílek se dotýká alespoň v jednom 
bodě: 
• práce zahájena konkrétním - daným dílkem 
3.5 Charakteristika a popis experimentu E2 
V této sérii dítě pracuje samostatně, má možnost výběru barvy skládanky a možnost 
výběru vzoru. К vzorům série Ei byly přidány vzory „Další". Před každou aktivitou jsou 
zopakována pravidla (str. 18). 
3.5.1 Průběh experimentu E2 
V této sérii děti plnily celkem tři úkoly. S dětmi byla vždy před skládáním zopakována 
pravidla (str. 18). Děti již byly schopny pravidla opakovat samostatně. Následovalo postupné 
plnění úkolů. Byly sledovány a zapisovány jednotlivé vymezené údaje do tabulek (počet 
pokusů, sled tahů, čas, volba barvy, počet tahů, úspěšnost a dialog). Dětem byly vytvořeny 
stejné podmínky jako při Ei. 
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3.6 Charakteristika a popis experimentu Ë3 
V této sérii dítě pracuje samostatně, má možnost výběru barvy skládanky a má 
možnost dle své fantazie vytvořit alespoň dva vlastní vzory. Před každým úkolem si dítě 
samo zopakuje pravidla (str. 18). 
3.6.1 Průběh a popis experimentu E3 
Dítě před samotným skládánim zopakovalo pravidla a zahájilo plnění úkolu (str. 18). 
V této sérii byl sledován a zaznamenáván pouze čas, barva volby skládanky a dialog. 
Před zahájením úkolu bylo dítě tázáno, co bude skládat. Ani jedno dítě nebylo schopno před 
zahájením úkolu 
sdělit, co vlastně skládá. Po ukončení skládání dítě otáčením obrázku hledalo 
a snažilo se vyjádřit, co vlastně složilo. 
3.7 Charakteristika a popis experimentu E4 
V této sérii dítě pracuje samostatně. Úkoly této série jsou dobrovolné. Dítěti byly 
nabídnuty jiné skládanky. Před zahájením aktivity byla zopakována pravidla (str.28). 
3.7.1 Průběh experimentu E4 
V případě, že dítě chtělo plnit úkoly této série, byly mu předloženy jiné skládanky 
(osmistěn, kruh, obdélník, srdce a vejce). S dětmi byly vždy před skládáním zopakována 
pravidla (str.28). Byly sledovány a zapisovány jednotlivé vymezené údaje do tabulek (počet 
pokusů, sled tahů, čas skládání, volba barvy, počet tahů, úspěšnost a dialog). 
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V následujících tabulkách jsou uvedeny veškeré údaje E b E2, E3 a E4 všech dětí 
z daného vzorku. Fotodokumentace E b E2, E3, a E4 viz. přílohy č.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17,18. 
3.8 Přehledy aktivit daného vzorku dětí (str. 66-79) 
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E 
D l / l 
Název předlohy 
Pták 
Ryba 
Zajíc 
Velbloud 
Jezdec 
Postava I. 
Postava II. 
Dům 
Strom 
Mísa 
Čtverec 
Obdélník 
Trojúhelník 
P.pokusů 
.pokus 
1 .pokus 
1. pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
2.pokus 
1 .pokus 
2.pokus 
1 .pokus 
2.pokus 
.pokus 
2.pokus 
Sled tahů 
TM ; TM ; T s ; Č; T v -» , 0 , 0 ; K; Tv- ( ) ; T v ; K; T v ; K; T v - 0 ; K; TV- , , ,M 1 ; K ; T v ; K- n , n , 0 , P , p , n , p ; T v - ( „ 0 ; T v - 0 
Tm! TS; T m ; K-0 ; C; T m - q ; T s ; T v ; T v ; 1 s ; C; T v ; T s ; T v ; T v ; K; T v - 0 ; T v ; Č; T, 
Tmí K; T s - 0 ; T v ; T v ; Гм; T s ; Č; K- 0 > 0 , ; T M - 0 ; T M - 0 , 0 
M"0>0> i  K; TM-0,o>o 
T s ; T v ; Č-p.oí TM; T v - 0 0 0 0 ; T v - 0 ; K - 0 , 0 P ; TM; T v - o o p; т м ; Č; T M - 0 0 0 ; T v 
Č; K-o, ' TM; Tsí T v ; I s -"p,o,0> Ту-о.о.р.о! TM; TM 
Tm; Č; T v ; T s - 0 0 0 ; T m ; TV; T s ; TV; TS; K - 0 0 0 P , 0 
T s ; С-o.o; T v ; T v - 0 0 ; Č; TM ; K - 0 0 ; T^ 
Č; T v ; T s ; T v - 0 0 ; T s ; Т м - 0 0 0 ; Т м ; К 
Ty-pi Ty-pj T s ; T v ; T v - 0 ; K- 0 ; Č; T s ; TM; T M - 0 0 
Tyj T v ; Č - 0 ; T s ; С TM ; K - 0 ; ľM; Č; T s ; T s ; TM; Č; Т м - 0 ; т 
Ty! T v ; T s ; K- 0 ; Č-O,o>p; T s ; T M - 0 , 0 ; TN, 
m-Q; 1 M; i \г(,Ч>; 
Ty; T v ; TM ; T v ; T v ; 
Ty! T v ; Т м ; I v- ( ); T s ; TM; Č; TM; T s ; С ; K- 0 ; T s ; TM. Č 
Тм! TM ; TV; T S - 0 ) 0 
Ту; Ту-0 ,Р ; T s ; TM; K- 0 , 0 , ; TM ; Č 
Ty; T v ; K; TM; K; T s ; Т м ; К 
Ty; T v ; TM ; T s ; TM ; T s ; K- 0 ; T M - 0 ; T s ; Č; TM; T s - 0 > 0 ) 0 ; 
Název předlohy" 
V: pohár 
V: kostel 
V: čáp 
P.pokusu 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
Sled tahů 
)TV; T v - 0 ; Č; T s ; TM- 0 ; K-(); T M - 0 , 0 ; K; TM-0 ; K- 0 , r ; Т м - П TM 
|TS; TV ; C; T m ; TM; K- 0 ; T v ; T m - 0 ; T v ; Т м - 0 , ь с ь о ; T v - 0 
TMÍ T s ; T v - 0 , 0 , 0 ; T v - 0 ; TM; T s ; T s - 0 , 0 ; Č-0 ,P ; K; T s ; K-0 ( p ; T s -S"0>0 
10 
10 
17 
14 
13 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 
ANO 
NE 
ANO 
NE 
ANO 
NE 
ANO 
D: Vidím tam, hm, ptáka. (- bez komentáře, hledá oční kontakt) 
D Kohout nc- kůft- (- otáčí vzorem) Tady je jezdec. (- když si není jistá, vyhledává oční 
kontakt, v průběhu skládáni si několikrát rozhodila již složené, pokračuje - srovnává jednotlivé dílky) 
D: Postava. (- dílek různě přikládá) Tady mi to nevychází. U: A co s tím budeš dělat? D: Hm, nějak to 
|zkusím. (- otáčí dílek a různě ho přikládá) 
D: Pán, (-před umístěním dílku přemýšlí, vyhledává oční kontakt) 
D: Dům. (- bez komentáře, vyhledává oční kontakt) 
D: Strom. Můžu zaěít? U: Ano. D: Už. 
D: Mísa. U: Můžeš začít. (- bez komentáře) U: Chceš začít znovu? D: Hm. 
D: (- bez komentáře, hledá oční kontakt, kýváním hlavy vyzývá к potvrzení správnosti tahu) 
D: Čtverec. U: Zopakujeme si pravidla a potom si pořádně prohlídni obrázek. P. (- rozhozené dílky 
.srovnává, špatně umístěné odebírá, nakonec začíná znovu) 
D: (- bez komentáře) 
D: Ovál. U: Ne, to ovál není. D: Obdélník. Už nevím. Začnu znova. 
D: Začnu velkým. Musím to otočit. Už. 
D: Trojúhelník. Začnu znova. 
D: (- vyhledává oční kontakt, kývnutím hlavy vyzývá к potvrzení správnosti tahu, bez komentáře) 
Barva Počet tahů 
12 ANO D: M isa. Tohle dam sem. (-septa, stále hledá oční kontakt po každém tahu, zpívá si) 
11 ANO D: Hm, križovatka. (- zpiva si) U: Začneš znovu? D: Ne. U: Budeš pokračovať? D Ano 
12 ANO D: Čap. U: Nemusíš na mne koukat. Já ti radit nemohu, jsi šikovná, přijdeš na to sama. 
h \ Samostatná práce 1. 
2. D: Paní učitelko, já už to mám. U: Co jsi složila? D- Ptařf ь ы ^ 
3. D: Pani učitelko, j a jsem udělala ptaka. 2 
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D2/I 
Název předlohy P.pokusů Sled tahů Cas Barva Počet tahů Dokončení Dialog 
Pták 1 .pokus 
6 ' U " 15 ANO D: Pták. (- bez komentáře) 
1 .pokus TM; K; T s ; K; T M - 0 , 0 , 0 , P ; TM; TV-P,P; K; TM; TM У 15" 10 NE D: Ryba. (- bez komentáře, práci zahajuje znovu) 
Ryba 
2.pokus 3' 50" 12 ANO D: (- bez komentáře) 
Zajíc 1 .pokus 
2' 59" 
16 ANO D: Zajíček. Hotovo. (- bez komentáře) 
Velbloud 1 .pokus 
4' 45" 19 ANO D: Velbloud. Už. (- bez komentáře) 
Jezdec 1 .pokus 
V 49" 11 ANO D: Koníček. (- bez komentáře) 
Postava I. 1 .pokus Tmí Č; T m -0 , o ; r v ; T s - 0 , 0 , 0 ; K; T v - 0 , 0 ; TM ; TM; T v ; TM; T s - 0 , 0 
З'Зб" 12 ANO 
D: Nevím. U: Až to poskládáš, zkusíš poznat, co j e na obrázku? (- soustředěně se dívá na obrázek) 
Už víš, co j e na obrázku? D: Pán. (-průběh skládáni bez komentáře) 
Postava II . 1 .pokus 
2' 18" 
10 ANO D: Pán. (- bez komentáře) 
Dům 1 .pokus 
ľ 33" 7 ANO D: Domeček. (- bez komentáře) 
1 .pokus Ty! T s ; Ty-o.p; K; T s ; Č; TM-0 ,o; Tm — 2'48" 8 NE D: Stromeček. (- bez komentáře) U: Chceš začít znova? D: Hm. 
Strom 2.pokus ľ 4ň" 7 ANO D: (- bez komentáře) 
Mísa 1 .pokus 
ľ 52" 12 ANO D: Váza. (- bez komentáře) 
Čtverec 1 .pokus 
^ 26" 
10 ANO D: Čtvereček. (- bez komentáře) 
Obdélník 1 .pokus T v ; T v ; T s ; T M - 0 ; Č; T s ; K- 0 , 0 , ; TM ; ( -P; T s - n , n , n ; T M - 0 _ 
ľ 20" 11 ANO 
D: Obdélník. (- loktem si strčila do již složeného) Ľ: Nesmíš si do toho strkat. Nejdříve si to vše srovnej 
a pak pokračuj. D: Hm. 
1.pokus Tyí Ty; T s ; K - , ; T v - 0 ; Tv-P , ( ) . I s 
ľ 25" 7 NE D: Trojúhelník. U: Začneme znova? D: Hm. 
2.pokus Ty! Ty- 0 ; T s ; Т м ; К; Т м ; К; C- 0 ; Т м ; K-0 ; С •— ť 13" 11 NE D: Trojúhelník. U: Začneme znova? D: Hm. 
Trojúhelník 3.pokus Tmí Ts-O,P; К; Т у - 0 , 0 , 0 
0' 58" 
4 NE (- bez komentáře) 
4.pokus T v ; T v ; T s ; TM ; Č; K-0 ,P ; ľ s ; Т м ; К ; TM; T s - 0 , 0 , n ; TM; Č: T»,: T ™ . ™ : T™ — 
3' 17" 
16 ANO (- práci zahajuje sama) 
ш Název předlohy 
V: kostel 
V: králík 
V:pohár 
P.pokusu 
1 .pokus 
1.pokus 
1 .pokus 
2.pokus 
Sled tahů 
Ts; C; T v ; T v ; T M - 0 , 0 ; TM; TM ; K; TM; T M 
K; TM ; Č; TV - 0 ,P , 0 , 0 ,P ; T s ; TV-0 ,P ; T v ; TM 
Ty! Tyí T s; Iy-oJ IS-04-; К" ; TMÍ Тм-0 ,0; K; Č 
Ty; T v ; Č; T s -q , 0 ; TM; K- 0 , 0 ; TM ; T s ; K; ! 
ľ§Tl 
Ш Samostatná prace 
D: Stromeček 
D: Domeček a vedle jsou kopce. Tady jsou kopce. Tady malý a tady velký. 
D: Hrad 
Barva Počet tahů Dokončení Dialog 
10 ANO D: Tohle jsem už dělala. Další. Tenhle. U: Co jsi si vybrala? D: Hrad. Můžu začít? U: Ano. D: Jo. 
8 ANO D: Králíka. (- bez komentáře) 
10 NE D: Stan. Můžu? U: Ano. Chceš to zkusit znovu? D: Hm. 
11 NE D: Už to mám. 
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[_E4 Název předlohy P.pokusu 
Kruh 1 .pokus Ki ; K2; 
Srdce 1 .pokus S i ; S i ; 
I-OHKP, -О; K 3 - 0 ; к 2 ; К 3 ; К , ; К , 
. Dialog 
D KolecKo. с- bez komentáře) U: Zopakuj si pravidla P <- dilkv • • — Г , — i 
nèkolikràt strká do Щ složeného, vidy sroLíTop^wje) MůdM 
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E 
D2/II 
Název předlohy 
Pták 
Ryba 
Zajíc 
Velbloud 
Jezdec 
Postava I. 
Postava II. 
Dům 
Strom 
P.pokusů 
Sled tahů 
1 .pokus 
1 .pokus 
T v ; T s - 0 ; Č; K; TY,: TMÍ T m ; T V ; TV-Q 
т м ; С; т м ; č ; T s ; K-».».,.; K- 0 , P ; T M ; Č; Т м ; T v ; С; T m ; T s ; T v ; Č; T s ; T m ; T s ; T m ; T v ; T s ; T V ; T M ; T V ; TN. 
1 .pokus 
1 .pokus 
K; TM; TM; T s - 0 ; T, Č; T M - , - , , Tsn-Л T s; Tv; K-,,; T v ; T s - 0 ; С-,- т м ; TM; Tv; T v - 0 ; TM; T„ 
T s; TM; TM;-n; K; Tv; T v ; K-n,P; TM; C; TM- , ; ' м-..-.,-.» ^ 
1 .pokus Č; T s; TM; TM-0; K w Tví Тмтъ TM-,...>Ts; V „ ; I M-ľ , , ; T v ; T s 
1.pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
T y ; T M ; T v - ť ; T M ; Č: T s ; K; T v ; '<-p 
T.; TMÍ Tm-O,p; T v ; ^ К- . : С; K- P . 0 , 0 ; т м ; TM ; K; ( ; TM; T x r p ; č ; T v 
Č; T s ; T v ; U W ^ • 
2.pokus 
1 .pokus 
2.pokus 
3.pokus 
4.pokus 
5.pokus 
č; T v ; K; Č; T v ; T-- T..: T„: T v ; Tm-,» Tm-q 
T v ; K; T v ; 
T v ; Tv-o-P4> K; T v ; T s ;  
T v ; K; T s ; 1 м~о 
K; T M ; T M ; Č; T s 
T v ; TV ; Tv- (1; T v ; K ^ J m ^ 
T v ; T v ; K; T s ; T M ; T M - 0 , O ; Tsí Тм"0'Р> £ r s , Tv 
T s ; T V ; T S ; T V ; K ; T M ; Č; T M ; T s - ľ ; K; Č; TM; T , 
Z as 
ľ 15"| 
4' 47"| 
5 '01" 
3' 35" 
3' 53" 
2' 47" 
3' 52" 
343" 
2' 04" 
ľ 33", 
2' 03" 
0' 50" 
0' 54" 
ľ 32" 
ľ 13" 
Barva Počet tahů 
26 
21 
12 
13 
16 
1 1 
1 1 
10 
1 1 
13 
12 
10 
13 
11 
Dokončení 
A N O 
A N O 
A N O 
A N O 
NE 
A N O 
A N O 
N E 
A N O 
N E 
N E 
NE 
NE 
N E 
A N O 
NE 
N E 
NE 
ANO 
NE 
N E 
ANO 
ANO 
ANO 
Dialog 
D: Pták. (- bez komentáře) 
D: Ryba. (- bez komentáře) 
D: Králík nebo zajíc. To j e těžký. 
D: Velbloud. (- bez komentáře) 
D: Nevím. Zkus to složit, třeba až to složíš, poznáš, co to je. D: Teda teď nevím. To j e hrozný. Jejej. 
U: Poznala jsi, co by to mohlo být? D: Je to koník, ale pěknej koník. Tady má dlouhou hřívu. 
D: Člověk. Už to mám. (- bez komentáře) 
D: Postava. (- bez komentáře) 
D: Domeček. Začnu znova. 
D: Už to mám. 
D: Strom. (- bez komentáře) 
D: (- bez komentáře, sama znovu začíná, šeptá si) 
D: (- bez komentáře, vše dává najednou na stranu, začíná znovu, šeptá) 
D: Co s těma krajníma, to teda nevím. Teď nevím, co s těmi ostatními. Nevím, co dál. U: Pokus se ještě 
jednou, určitě na to přijdeš. D: Ale já nevím. Já to zkusím nějak otáčet. Já nevím. Já nevím. To j e těžký. 
U: Zkusíš to znovu? 
D: Co s těmi dvěma, to tedy nevím. Už to mám. Hm, tak takhle to taky nebude. (- začíná znovu) 
D: Tak takhle to nebude, tak. Už. (- šeptá) Tak dobrý. Teď nevím, co s těmi ostatními. Už vím. Tak, 
zkusím to otáčet. Teď to bude tak. Teď to zkusím tak. Takhle to nebude. To musí semhle. Ten strom j e 
těžkej. Takhle. Otočím to. Nevím, co s tímhle. Už. Počkat, j á už možná vím. (- zpívá si) 
D: Nějaká miska. Kdyby tady byl jenom jeden velkej trojúhelník. Takhle to nebude. (- šeptá) Takhle to 
nebude, ale ani tak to nebude. To nebude. Tak to nebude. Tyhle dva nevím. (- začíná znovu) 
D: Takhle by to mohlo být. Tak. (- šeptá, mlaská) Hm. Takhle. Teď se mi tam nevešel malej trojúhelník. 
U: Začneš znovu? D: Jo. 
D: Tak to zkusím. To dám sem. To tam asi nebude. Asi tohle. Zkusím tohle. Možná ne, možná jo. Já 
nevím, já nevím. Dám to pryč. Takhle. U: Nejde to? D: Hm. U: Zkusíme to spolu. D: Jo. 
D: Mísa. Už. (- bez komentáře) 
D: Kostka. Musím začít velkým dílkem. Můžu začít znovu? 
D: (- bez komentáře, neví si rady) U: Chceš to zkusit znovu? (- kýve hlavou, dává jednotlivé dílky na 
\stranu) 
D: (- bez komentáře) 
D: Obdélník. Hm. Už to mám. 
D: Trojúhelník. (- bez komentáře) 
Barva Počet tahů Dokončení Dialog 
14 ANO 
D: Paní učitelko, já jsem si už vybrala. U: A co jsi si vybrala? D: Jezdce na koni. Můžu začít? U: Ano. 
D: Musím začít od velkého. Už to mám. 
5 NE D: Strom. U: Můžeš začít. D: To j e špatně paní učitelko. U: Začneš znovu? D: Ano. 
D: Už. 7 ANO 
7 ANO D: Domeček. (- bez komentáře) 
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DI/III 
P.pokusů Název předlohy Dokončení 
V~OP> D: Pták. (- bez komentáře) 
D: Ryba. (- bez komentáře) 
D: Zajíc. U: Můžeš začít. (- bez komentáře, sama zahajuje druhý pokus) 
D: (- bez komentáře, před tahem přemýšlí, hraje si s vlasy) 
Velbloud D: Velbloud. (- bez komentáře) 
D: Koník s jezdcem. U: Můžeš začít. D: Hm. U: Hotovo? D: Hm. 
M> 1 V*O> 1 M> Jezdec V"0>0>0Í ' S I ' M Í ' M"0 
V"0>0>P> Postava I D: Pán. Můžu začít? U: Ano. D: Už to mám. (bez komentáře) 
Postava II, D: To j e pán. Můžu začít? U: Ano. (bez komentáře) 
D: Domeček. U: Můžeš začít. (- bez komentáře) 
Strom D: Stromeček. Začnu. U: Ano. (- nevi si rady, hraje si s vlasy) U: Jestli chceš, můžeš začít znovu. 
D: Miska. U: Můžeš začít. D: Hm. (- bez komentáře) 
D: Hotovo. (- bez komentáře) 
:verec. (- práci zahajuje sama, začíná znova) 
:verec D: Můžu začít ještě jednou? U: Ano. 
D: Už to mám. 
D: Obdélník. (- bez komentáře, práci zahajuje sama) 
Obdélník D: (- opět zahaj ej e práci) 
D: Hotovo. (- bez komentáře) 
D: Trojúhelník. Mně se to nepovedlo. U: Můžeš začít znovu. Trojúhelník 
D: (- bez komentáře, brouká si, hraje si s vlasy) 
P.pokusů Název předlohy Dokončení 
D: Kosodélník. (- bez komentáře, práci začíná znovu) 
V: kosodélník zacina znovu. si - potichu) 
D: Hotovo. 
V*0>P>0>P' ' S " Q ' 
D: (- potichu si zpívá, práci začíná znovu) V: stromek 
D: Paní učitelko, já to mám už hotový. 
D: Králík. (- bez komentáře, hraje si s vlasy) Tak. 
V"0'0>0> ' V . 1 MI 1 s V: králík 
U: Co jsi složila? D: Jezdce. Samostatná práce 
D: Paní učitelko, já už to mám. U: Co tSi složila? D: K r á v т , 
U: Co jsi složila? D: To by monia byt raketa. (- otáčí „ w , , ^ . 
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D2/III 
Název předlohy P.pokusů 
Dokončení 
D: Pták. Hotovo. 
M~P>0> ' M i ' M> M"0>0> 
У О Ю ' О 
Velbloud 
Jezdec 
Postava I 
Postava II, 
М'Р'О'О' 1 M 
Strom 
D: Váza. U: Začneš od začátku? D: Ano. 
1 .pokus T v ; Č; TM; T s ; К; Т м ; Ту- 0 ,о ,о ,Р ; T M ; C; T v - P ; TM; T s ; č 
Čtverec 
Obdélník 
D: To j e nějakej trojúhelník. Tak ne. (- sama začíná druhý pokus) Trojúhelník 
D: (- bez komentáře) Nevejde se mi to. (- začíná znovu) 
Hotovo. 
P.pokusů Název předlohy 
Dokončení 
V: kosodélník 
0'0'P' 
D: Ješté nevím. U: Podívej se pořádně, p; Asi liška. Ne, 
D: Jé, do háje. A teď znova. Ach jo. 
U: Víš co budeš skládat? D: Ne. U: L o j s i složila? D: Domeček. 
D: Já už to mám. U: Co jsi složila? D: Nevím. 
D: Už jsem to složila. U: A co jsi složila? D: Rozhlednu nebo by to mohl být dům s věží. 
D: Paní učitelko, mně se povedl složit zajíc. 
Samostatná práce 
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Chl/I 
Název předlohy 
Pták 
Ryba 
Zajíc 
Velbloud 
Jezdec 
Postava I. 
Postava II. 
Práce ukončena 
P.pokusů 
1 .pokus 
předloha 
1 .pokus 
2.pokus 
předloha 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
2.pokus 
I .pokus 
1 .pokus 
Sled tahů 
T S ; Č; K-Q,P; Č- R , 0 ; T M ; T M ; Č; K; T V ; ľ v ; Č; K - 0 ; T v - 0 ; K; T v - 0 . 0 ; K - 0 , 0 
Tv: TMÍ Т М ; T V ; Č ; T S ; K - 0 ~ 
TM-Q; Tv; К; ТМ; č - 0 , P ; ТМ; TV 
č ; TM ; T s ; TM; K; T v 
TM; T s ; T v ; K; TM; Č; T v 
TM; T s ; K; T v ; Т м ; ľNn>.<,; č ; Tv-o.o-o; T s ; T v- 0 ,o ; T v - 0 ; T s - 0 
T v ; T v ; TM; T s-P ,0 .o.o; Č; К; Т м - 0 , ою ; Т„ 
т м ; T s ; TM; Č; K-0 ,P; TM; Tv-, OlOíOlPlO 
K-P; Č; T v ; TM ; TM; T s ; Tv-oo>i>; T s - P , 0 ; ( 
TM; Č; K; TM; T v ; T s 
T M ;T V ;T M ;Č ;T S ; K;TV-P ,P ; K-P 
TM ; č ; K-o; T s ; Č; TM; Tv-o; TM; T v ; k 
TM; T s ; Č-P; T v ; TM; T v - 0 ; Č; TM-0 ,P; T v ; K 
V práci již nechce pokračovat. Sám si raději chce jít malovat. 
6' 39" 
3' 26» 
3'45„ 
2-51-. 
Počet tahů 
16 
12 
10 
Dokončení 
NE 
ANO 
NE 
NE 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
Dialog 
Ch: Drak nebo labuť. Hm. nebo husa. Nevím jak. Nevím. 
Ch: To je lehký. Šup sem, šup. Hop a mám to. 
Ch: To by mohla být ryba. Otočím to. Nevím. (-pozoruje okolí, je nesoustředěný) 
Ch: To je stejný obrázek. Ten jsem už dělal. U: Zkusíme ho znovu skládat? Ch: Jo. Tady tak. To ne. To 
se mi nezdá. Tohle mi zbylo. To se tam už nevejde. Já nevím. Já už nechci skládat. To nejde. U: Chceš to 
zkusit s předlohou? Ch: Jo. 
Ch: To j e jednoduchý. Hop, hop, takhle. Už to budu mít. Tak a je to. 
U: Kolik dílků musíš mít? Ch: Čtyři. U: Spočítej š i je . Ch: Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Hopla. 
Hopla. Hm. Teď tam bude trojúhelník. Takhle. U: Který tvar dáš sem? Ch: Hm, tenhle. To tedy nevím. 
Tohle nevím. Tohle by přesahovalo. U: Je to dobře? Ch: Hm, ne. U: Zkus si vzít tenhle dílek a najdi 
místo, kam by se ti hodil. Ch. Jo. U: Kam dáš tenhle dílek? Ch: Nevím. U: Zkus to. Ch: Sem, sem. Jů. 
Hop. Hotovo. 
Ch: Nevím. Velbloud. To j e jednoduchý. Takhle. Tak. Tak. U: Je to správně? Ch: Nevím. Je, už to vím, 
to sem nepatří. U: Pořádně si prohlédni obrázek a najdi místo, kam bys mohl dát tento dílek. Ch: Šup. 
Tady. Tady. U: To je špatně. (- libovolně pokládá dílky) Ch: Nevím. Nevím. Takhle? Takhle? Mně už byt 
se nechtělo. Mě by to unavilo, (-prácepřerušena) 
U: Jakou barvu chceš? Ch: Modrou/- krči rameny) U: Jakou sis vybral? Ch: Žlutou. Paní učitelko, mně 
to bude držet. Mně to drží. U: A co ti drží? Ch: Domeček. U: Co je na obrázku? Ch: Koník a pán. Tohle, 
tak. To tam nebude. Ten je nějaký větší. Jé, ten j e velkej. A j e to. Jo. Tyhle dílky se tam už nevejdou. 
U: Pozorně se podívej, vejdou se tam všechny. Ch: Já si tím nejsem jistej. Nevím. U: Zkus to ještě. 
(- kouká ven z okna) Ch: Tohle už nevím. Nevím. U: Budeš pokračovat dál? Ch: Ne. 
Ch: Tenhle už vím. Tyhle dva nevím. Zkusím to tak. Teď nevím tyhle tři. Jeden teda patří sem. Hm, 
tyhle dva nevím. U: Zkusíš to znovu? Ch: Ne. U: Budeš pokračovat ve skládání? Ch: Ne. 
Ch: (- sleduje vše, co je na stole) Co postavím? Domeček. Tohle j e první. Ne. Tady nevím. Ano, tohle 
vím, tohle taky vím. Tohle tak. (- sleduje, jak zapisuji jednotlivé kroky do tabulky ) Tady nevím. 
U: Zopakujeme si pravidla. P. Tady jsi udělal chybu. Ch: Nešlo by to nějak udělat? Třeba takhle, takhle, 
|já nevím. (- hraje si s jednotlivými dílky, staví domeček) 
Ch: Aspoň jedním bodem. Vypadlo to. Takhle si to vyndám. Tak si tyhle dva. . . . (- hraje si) To překrývá 
čáru. U: Budeš pokračovat dál? Ch: Ne.l): Zkusíme to tedy spolu? Ch: Ne. 
Ch:Tyhle čtyři už nevím. Tyhle už nevím. U: Podívej se na to pořádně a zkus to ještě jednou. Zopakuji ti 
pravidla. P. Ch: Patří to sem? (- hraje si vedle s dílky, které ještě neumístil) U: Budeš pokračovat dál? 
Ch: Ne. 
Ch: Vypadá to jako postavička. To by potřebovalo trošku větší. Takhle. Hop. U: Zopakujeme si pravidla. 
P. Ch: Já to pořád zkouším a ono to tam nechce vlézt. Jé, to mi vypadlo. Tady. Hop. Tak. Hm. U: 
Skládej. Ch: Mě to nějak takhle. Teď jsou nějak. Tyhle tři už nevím. Jé robot. U: Kde? (- skládá na 
stole) Ch: To je. U: Budeš skládat dál? Ch: Ne. 
U: Budeš se mnou pracovat? Ch: Ne, nebudu. U: Co chceš dělat? Ch: Chci jít ven. U: Potřebuji uklidit 
skládanky, pomůžeš mi? Ch: Ne. U: Pomůžeš mi složit jeden obrázek, než se děti vzbudí? Ch: Ne. 
(- na stale leží dva vzory) U: Vyber si jeden obrázek. Ty složíš jeden a já taky jeden. Ch: Ne, já nechci. 
Můžu si jít malovat? U: Ano. 
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E 
Ch2/I 
Název předlohy 
Pták 
Ryba 
Zajíc 
Velbloud 
Jezdec 
Postsva I. 
Postava II. 
Dům 
Strom 
Mísa 
Čt :verec 
Obdélník 
Trojúhelník 
E 
P.pokusů 
1 .pokus 
1 .pokus 
.pokus 
1.pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1.pokus 
1 .pokus 
2.pokus 
3.pokus 
4.pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
2.pokus 
3.pokus 
Sled tahů 
TM; TM; K; T S ; Č ; T s ; K; T v ; T V - 0 ; K- 0 
T s ; K-Q P; TM; T v - 0 ; TN 1-P (); T v - 0 ; I M; Č; TM-0 
K-o.o.P.o; T v ; T v ; T s .0 ; Č; TM .0 0 0 ; T v 
T V ; T S ; K ; T M ; K ; T V ; T M ; T V ; T V - 0 ; T M ; T V - P ; Č ; T S 
K; Č; TM; T s; Tv-q; T s ; Т у - 0 0 0 0 ; TM; TM; T s ; TM-0; TM 
T Y P ; T M ; T M - 0 ; T S ; T v ; K - O P P ; Č ; T M ; K - F ) ' ; T V - N O ; Č ; T S ; T M - ( , ; T V ; Т М ; T S - „ P; K ; T s 
K; T s ; T v ; Ty-pp.p,; Č; Т м , T^ 
Č; Т м ; Т м ; К; Т м ; Т м ; К; К-Р; Tv ; Tv ; T s-0 ; Т м - 0 ; Т м - 0 
Ту; Ту-0; Т м ; Т м ; T s; T v - 0 ; Гм; К - 0 0 0 , р ; Т м - 0 0 ; č 
Ту-0; Ту-0; К; T s ; Č; Т м - 0 ; Т^ 
T V ; К; T s ; Т м ; T ^ č " 
T v ; T s ; T v ; TM; TM; Č 
T v ; T v - 0 ; TM; K; TM; T s; Č 
Tv ; T v ; T s; Č; K-0; Č; K; TS; Č; TM; T s; K; TM; Ts-,.; K-Q.p; TM; K; TM; K-1' 
T v ; T v ; K ; T V - 0 ; Č ; T s - 0 ; T M ; T M ; Č ; К ; ГМ-,,„,; TN ,- , , .„; T S ; Č - P ; T M ; T s ; T M ; Č 
Tv ; T s-0 > 0 ; Č; Т м ; Т м ; Гм; T v - 0 
Tv; Tv; Č 
T S ; T V ; T S ; Т М ; T V -O, („ P ; T V - 0 , 0 , p , 0 ; T M ; T S ; Č ; T M ; Č ; T S ; K - 0 , 0 , P , 0 ; T M ; T S - 0 ; Č ; T M ; Č ; T S ; Č ; T M 
[ЕЗ| Samostatná práce 
3. 
Ch: To je taková svíčka. 
Ch: Já jsem udělal peklo, protože tady. Hm. U: Co j e tady? Ch: Čerti. 
Ch: Kytička. Tady má lístek. 
Název předlohy P.pokusů Sled tahů 
V: stromek 
1.pokus Č; Tv ; Tv,-,,; K-0 , ;TS; TV-0 ,0; TS; TM 
2.pokus 
V: ryba 1 .pokus 
V: zajíc 1 .pokus K-o.o.P; Tm-o; Č; Tv ; Č; TM-0; TM; Tv ; T v ; T s „ 
I Dokončení 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
Dialog 
Ch: Pták. (- bez komentáře) 
Ch: Rybička. (- bez komentáře, po splnění úkolu) Já se pořád něco učím. Já bych pořád skládal. 
Ch: Zajíček. (- bez komentáře) My máme doma zajíčka. U: Hm. Ch: Už j e to. To všechno zvládnu. 
Ch: To je velbloud. Podle tohohle. To jsou takový špičky. U: Jak bys to řekl jinak? Ch: To je hrb. 
U: Můžeš začít. Ch: Hm. Ty jsou stejný. 
ANO 
Ch: Jezdec. (- bez komentáře) 
Ch: Jé, já to neuhádnu. U: Zkus se podívat ještě jednou. Ch: Rytíř. U: Můžeš začít. Ch: Jo. 
Ch: Asi pán. (-přemýšlí) U: Čím začneš? Ch: Tady. 
Ch: Domeček. Jé, to je strašně lehký. 
Ch: Strom. (- bez komentáře) Hotovo. 
Ch: Lavička. U: Můžeš začít. (- v průběhu skládáni si několikrát strčí do již složených dílků, vždy vše 
pečlivě srovnává, bez komentáře) 
Ch 
Ch: Čtverec. U: Chceš začít znovu? Ch: No. 
Ch: (- bez komentáře, sám začíná skládat znovu) 
Ch: No, nevím. U: Začneš ještě jednou? Ch: Hm. 
(- bez komentáře, v průběhu skládání rukávem rozhazuje již složené dílky, pečlivě vše přerovnává) 
: Obdélník. To se mi tam nevejde. (- v průběhu dílky srovnává - přesnost) 
: To j e kousek střechy. Trojúhelník. To jenom udělat takhle. To sem nepatří. Jé. Tady dám větší. Hm. 
Takhle tam. U: Začneš znovu? Ch: Hm. 
Ch: Jé, já vím, jak to patří. Jé, no jo. Tenhle nebo tenhle. Malý trojúhelník. Tak, ne. U: Chceš začít 
znovu? Ch: Hm. 
já bych řekl, že tam patří tohle. Tak, tohle. Ne. Tak ne. Šup. Tak já nevím.To je dobrý. Hotovo. 
- srovnává dílky) 
Barva ® Počet tahů 
: 8 
7 
10 
Dokončení 
NE 
ANO 
ANO 
Dialog 
Ch. Strom jsem uz dělal, ale byl jinej. Nějak se mi to nevede. Já to zkusím znova. 
Ch: Musím to dát jinak. Tak, tohle. To vypadá lip. Už to mám 
10 ANO Ch: Nějakou lehkou. Tahle se m. hb.. U: Co je to? Ch: Zajíc. Já bych myslel takhle. Ono je to stejný 
Гак takhle. Hm, ten patří sem. Menší. Jé? Já bych myslel, hm 
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Ryba 
Zajíc 
Velbloud 
Jezdec 
Postava 1. 
Postava II. 
Dům 
Strom 
Mísa 
Čtverec 
Obdélník 
Trojúhelník 
P.pokusů 
1 .pokus 
1 .pokus 
Sled tahů 
Tví T v ; TM ; TM ; ČT; K; T s 
Tmí T s ; Tm ; K- 0 ; I м> Tv-o; К 
Ty; T v ; T s ; K; Č; T M - 0 ; K; TM-P; K- 0 , 0 , 0 , 0 ) p ; T,, 
К-о,Р; TM; TM; T v ; T s- ( ); Č; T s- ( ); Т у - 0 , п ; 
K; TM ; K; TM ; T s ; T v ; TM ; Гм-(); T M - 0 ; T v ; T v - 0 , 0 , 0 ; T v ; T^. , • ŕ x т • т 
U U V> ' M O . * - , I VR O I М ~ О 1 M " 0 
Č; T s ; K-Q, ,Q,Q, ; T v ; T v - 0 , 0 ; TM-0 ; TM; 
Ту; Т м ; Ту-р,о,о,о; TM; K- 0 , 0 ; TM; T s ; Č; K- n , f b o . p ; j M 
Ts! T v ; K- 0 ; Ty; TM; Č; TM 
T s ; T v ; C; K; T v ; T s ; T M - 0 ; TM 
; 
T v ; T v - 0 ; K; C; T s-oi TM; T M 
Ty; T v ; T s ; Т м ; К - 0 , 0 , 0 ; Гм; i s - p , ( h l , ; Č; TM; TM 
T v ; K-„; T v ; Č; I M; ( ; U ; K; i T v ; К; Т м : 'Г«.: С- т . - т - Л т Г^ Г Г 
' v ' 's» v-> 1 M (h ly-n.n. Im 
T v ; T v ; C; K-0 ,0 ,p,0 ; T s - 0 ; C; l s ; K-0 ; TM; K- n , n , p : TM- TM 
Ty; T v ; TM ; T s ; TM; T s ; K; T s ; TM 
143" 
|E2 Název předlohy P.pokusů 
V: holub 1. pokus 
Sled tahů 
K- 0 . í TM; C; T v ; K- 0 , ,P; T v ; T s ; K; TM; K; Č; K' TM 
V: pohár 1 .pokus Ty; T s ; TM ; T v ; T s ; TM; TV-0 ,P ; T v ; K-0; č ; т • т • v p м о» » м» i s, к - : _ 
V: kostel 1.pokus Tyj Ty-0 ; Č; TM; TM; T s ; 7 М ; Т м ; ( ; К-0 ,0 > р ; JM- 2 
P o r e t t a h ů I 
7 
17 
Dokončení 
ANO 
Dialog 
ICh: Hm, kachna nebo labuť. U: Zkus to Het přesněji. Ch: Zvíře. U: Ano, ale ještě jinak. Ch: Pták. Tady 
I se mi to daří. 
|Ch: Tohle j e ryba. My máme doma akvárko. Největší ryba, co tam já mám, j e mřenka nádherná. My 
máme ještě jedno akvárko a tam j e největší sumec. Tak. (- neví si rady) U: Chceš začít znovu? 
Ch: Hm. 
Ch: (- bez komentáře) 
Ch: Králík. (- bez komentáře) 
|Ch: Hm, velbloud. Já jsem to poznal podle špičatejch hrbů. U: Kolik má velbloud hrbů? Ch: Dva. Já už 
vím, jak to je. Hm. Tak. 
|Ch: Kůň a jezdec. U: Můžeš začít. Ch: Jo. 
Ch: Pán. Můžu začít? U: Ano. 
Ch: Já nevím. U: Vzpomeň si na pohádku, kterou j sme hráli. Co ti to připomíná? Ch: Postavu? Císaře. U: Ano. 
Ch: Domeček. Tak začnu. Zatím mi to jde. Tak. 
|Ch: Stromeček. Můžu začít? U: Ano. Ch: Myslím, že jsem ho ještě nedělal. Ten stromeček jsem udělal I rychle. 
'Ch: Mistička, nebo pohár. Tady. 
Ch: Čtverec. Hotovo. 
Ch: Obdélník. Tak. 
Ch: To je, hm, trojúhelník. 
Ch: Začnu znova. Takhle. Hotovo. 
NE 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
! ' 30 ' | 
tahů I Dokončení 1 
13 ANO Ch; Hm. Tohle. U: Co sis vybral? Ch- 7 0 ie lahuť'n'ľtl v T 7"? 
A mám to. l o j e labuť, nebo каеппа. A j e to, tohle dam na stranu. Tohle. " 
14 ANO Ch: Velblouda jsem dělal, králíka taky Vezmu si n fr, ^ 
12 ANO 
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Dokončení 
Dokončení 
Postava II. 
V: kosodélník 1 .pokus T v ; T v ; K; Č; TM; T s ; TM 
Dialog 
Ch: Velbloud. U: Pozorně se podívej na obrázek. Co to je? Ch: Znala, vlastně ne. V Так со je na" 
obrázku? Ch: Mohl by to být pštros, mál- (. bez komentáře) Je 
Ch. Ryba. Tak. Jé? Už. 
c n . R r a n k . , e m i tady jeden d í , — p a ř l | . U : P o d l v e j s e na stul a přepočítej s> d„ky. Ch: Hm. ( - p o č i t á 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 
ANO 
Ch: Velbloud. U: r r o c j c to velbloud? Ch: Má dva rohy. U: Kde má rohy? Ch- Ne iá i sem nnnlPta " 
ma dva hrby na zádech. Tady. Jejcj, kousíček kouká. Tak teďka. ž e by, že by. 
S S L C ľ m ľoľelý. S C ~ k T a k h l e - T C n h ' e J Ľ * - 'Q "ezdá. Hm 
" Ch- Panáček. Můžu? U: Ano. Ch: Hm Tohle se mi posunulo, i 'ohle se mi moc nezdá. Takhle. Tady to 
mám. Tak. To se mi nezdá. U: A co se ti nezdá? Ch: No ta hlava. Ježíš. Jé a mám to. 
' ch- Panáček. Jo. (- má radost) Můžu? ]Г n e n i m u r o z u m ě t > M o d r c Í J e n a z e m L Š u P- I 
' Ch: Hm. Tady. (- šeptá) Tady ještě m ^ i f & t j á bych nechtěl, aby se mi to dotýkalo čáry. Tak a j e t o | 
takový panáček. Tak. 
J Ch: Domeček. Šup, že bych tam dal toh'e, tohle- Jéjej, to tam asi nepřijde, že by nějak takhle. 
Ch: Stromeček. Hm. Tam ne. Tady, tak. To nejde^ 
Ch: Nějak mi to nejde. Hm. Začnu znova. 
Ch: (- šeptá) Hm. Tady. To j e Â T o I ^ T t a m trojúhelník. Jo! Takhle by to mohlo být Tak už to ' 
mam. J u 
Ch: Miska. Nevím, co by to ještě т п Ы » b ý t . A ch jo. (-zpívási) Hm. 
/"Ч-. I/" TT ri — 
Ch: K.ostka. U: Posbírej si v š e c h n o ^ o tľpopadalo a zkontroluj si počet dílků. Ch: Hm. (- směje se 
a zpiva si) Tady vidím čárku. M u , , 1 ш „ г „„ J 
Ch: To j e jako klouzačka (- k^ďéijj^Tvá 'si) Když tam dám tenhle, tak by tam musel tenhle Teď si 
musím udělat místo na kostku. (- udýchá) Já si myslím, že když. Takhle by to mohlo být. Už vím Hm 
hm, uz vím. Takhle a už. ' 
Ch: Obdélník. Jejaa. A jejej , t a k h l c l ^ i T u . 1 když j e to dobře, tak už není na čárce. Už konečně Pořád 
je to na čárce. (- septa) Ježíši maria 1 
Ch: Trojúhelník, u n , jsou jakoby n S ^ s o u divný. (- zpívá si a mlaska) Jé, to takhle určitě nepůjde 
• U Ž J S e m z a s e » 'oho samého. U: Ch^, k u s i t znovu? Ch: Hm. 
г ь . »„I,I.I„ : TT—: : : Ch: Radši takhle. Počkej, n e b o t a k h l T í ^ e mi vejde kostka. Ne, potřebuji zase kostku Kdyby to 
. bylo takhle? Já to zkusím takhle. Z l c . . . . n r poslední dílek. Už to mám. 
Dialog 
ANO 
Ch: Pštros nebo panacek. MŮŽU už? V Ano Ch: Hm. Nejspíš takhle. To by tady chyběla čárka u 
tohohle. (- šeptá) Mám všechno? To j e divný? Tady je. (-jeden dílek upadl na zem) Hm. To by bylo faktl 
divný. A veliký. Šup. Hotovo ' 
|Ch: Tohle, když ш otočím, tak mi t o ~ S T á j a k o velká sklenička, (-smějese) Hm, hop. Hopla. 
(- šeptá, píská si) Hm. Tohle. Krásnč ь . у - ^ у teďka. Hm. Už to mám. 
Hm, to nevím, ivionio by to být. J^čí vzor) To j e obdélník našišato. Protože obdélník j e 
nmklí» ÍAnMo in tnb/ч. / • . . . t i f v • r i r • < . 
Ch 
. ,, . 4 , , -—J"- (- o tact Viv,, .-J «.wuuijiijc 
takovýhle, tenhle j e takový. (- mlaská) Tady, takhle nějak. Mě nejvíc baví si hrát, ale nejvíc se dívám na 
telku. 
Ch2/ l l 
Název předlohy | P.pokusů 
Velbloud 
I Jezdec 
Sled tahů 
1 .pokus TM ; TM ; T v ; T v ; K-0 ; T s ; K-P ,P ,0 ,P; T s ; T v ; Č; T s 
I .pokus K- 0 , 0 , F ; TM; T v ; T s ; T V - 0 , P , 0 ; T v ; TM; Č; TM; T M - n , n 
1 .pokus K; TM ; T s ; T v ; T s - 0 ; TM-P; T s ; TM ; Č; T s ; T v ; T s - 0 
1 .pokus T v ; T v ; T M - 0 ; TM; Č; TM; T s ; T M - 0 ; K- n , P 
1 .pokus |TM ; TM; K-P; TV ; TM ; TS-P ,0 ; TM; Č; TS-P; TV; TM 
Název předlohy P.pokusů I Sled tahů 
1.pokus Tm! T M ; T S ; T V ; T V ; TS ; Č; K ; T S 
T V ; T V ; Č ; T M ; K ; T S ; T M 
i—i 
^ I Samostatná prace 
Obdélník 
Trojúhelník 
1 .pokus 
Ch : Hm. (-prohlíží si obrázek) To nevadí, že si mne fotíte. U: Co 
Ch: Domeček 
Ch: Víte, co to je? U: Ne? Ch: Dům nebo jablíčko. (-směje se) 
Ch: Já mám málo dílků. U: Zkontroluj si počet dílků. Kolik jich máš? Ch: Šest. Jé, tady je. U: Co jsi 
Ch: Domeček s kopcem. 
Ch: Panáčka. 
Postava I. 
Strom 
1 .pokus TM; Č; T Тм! K; TS; К; I. V"P,0, 1 M , 1 4 ' ' S Tv 
1 .pokus |TS; T v ; TM; T v ; Т м ; Гм ; 1 M ; K-P, ; TM; TM 
I Mísa 
I Čtverec 
3.pokus T v ; T v ; K-p; T M - 0 ; T s - 0 ; Č; T s ; Tw 
1 .pokus |TV ; TV; TS; T m ; К; TM; K; TM; TM; K- 0 , 0 ; TM; K-P; TM; Č 
1.pokus T v ; T v ; K - 0 Гм! Ty! T v ; TM; K; Tjy 
2.pokus TV; T V - 0 , 0 ; TS; K- , , 0 ; TM-0 : T M - 0 ; TM; 1S-I-; K- , o, ,p»0> 1 MÍ ; Тм! Č; г., 
1 . p o k u s T v ; T v ; K - P , P , P , O , O ; TMÍ Č ; T M ; T S - 0 , O ; T ^ 
1.pokus TV; TS; TV; TM; K- 0 , ,o,o,o. 
2.pokus |T V ; TV ; TS-P ,0 ; K - 0 , P ; TS ; TM; Č; TM; TS 
1 .pokus Č; T v ; K-p ; T s ; T v ; T s ; ТМ - 0 , 0 ,Р ; TM 
1 -pokus T v ; T s ; TM; T s ; TM; K- 0 ; TM- 0 ; T s ; T v ; T s ; T s ; TM; K; TM 
2.pokus Ty-p~Tv; TM ; K; T s - 0 ; K-0 ,p ; T s ; TM; TM; Č 
2.pokus TV; K-p; TS-P; T V - 0 ; Č; TM; T M - 0 , 0 
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I 
Ch2/ l l 
Název předlohy P.pokusů Sled tahů 
Osmistěn 1 .pokus 0 4 ; 0 4 ; 0 2 ; 0 3 ; 0 2 - 0 ; 0 3 ; 0 2 - 0 , ( ) ; 0 2 - 0 , ,съ 0 3 ; O r o , P ; O, 
Kruh 1 .pokus K,; K,; K3; K2 ; K3; K)j K ( ; K 2 - 0 ; K3; K2; K 2- 0 ; K3; K3 
\ 
f\ 
'i> 
Cas 
ľ 13" 
Barva l p o č e t tahů 
11 
1 Dokončení 
ANO 
Dialog 
Ch: Drahokam. Hm. (- směje se) Já vím, co to je, ale nikomu to neřeknu, neřeknu. Jé, nějak se mi to 
rozbilo. Takhle, to už vypadá jako. Bez tohohle trojúhelníku a bez tohohle taky. Jé? (- šeptá) Jé? 
(- směje se) To j e lehoučký. Tady tak. Vypadlo mi to. Jé. Jo tady až na židli. Tady tak nějak. To j e 
strašně lehoučký. 
4'35" 
13 ANO 
Ch: Hm. Teď tenhle velkej. Pořád to nejde. Tady tak. Já tam dám. Já tam raději dám tohle. (- mlaská) 
Šup. Co tam teda mám dát? Hm. (- šeptá) Já, já tady tohle potřebuju. Tak (- mlaská) Ajaj. Takhle nějak. 
(- mlaská) Jé? Tohle bude asi špatně. Jé. A jejej. Tahle vypadá jako diamant, akorát, že to není spojený. 
Hotovo. 
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Ch: Tak jedna částka, další částka. Hotovo. 
Ch: To je myslím kachna. Teď to zkusím takhle. Tady to se mi podán lehce. Tohle jsou hrozně moc 
veliký díly. (Ty) Myslím, že mi nevystačí díly. Tyhle tam asi dobře nepůjdou. Tak, tohle opravím 
a je to. 
Ch: To by mohla být hruška nebo vajíčko. U: Pořádně si prohlédni obrázek, třeba ještě na něco přijdeš. 
Ch: Nevím. To je lehký. Ještě to musím srovnat a je to. 
Ch: To by mohl být zajíc. Tohle to nebylo moc dobrý. Takhle by to možná šlo. (vzdychá) Takhle to 
nejde. Hm. Tady mi to bude trošku přesahovat. Musím to pořádně srovnat. Tak a je to hotovo. 
Ch: Velbloud. (- šeptá ) Myslím, že vedle tenhle. Sem ten. Nějak to musí jít. No jo, to chce 
přemýšlet, mít trpělivost. (- šeptá) Ale to vypadá dobře. Ten bude sakra těžkej. Kam tenhle? Hopla. 
Jo. Teďka jak? Možná tady takhle. Tenhle kousek? Tady zbyly, ale co dál? To by takhle nešlo. 
Takhle by to nešlo. Jé teď jsem na to možná přišel. Teď jsem na to přišel. Tak. Musím trošku 
přemýšlet. 
Ch: Jezdec na koni. Musím si to ujasnit, jak to posunout. Takhle ne. Zbyly jenom dva dílky. Je to těžký. 
Jak to mám udělat? U: Můžeš to zkusit od začátku. 
Ch: Myslím, že jsem na to přišel. Tak, už jen ocásek. Hop, malinko to poopravím a je to. Povedlo se mi 
to hezky. 
Ch: To je dům. Ten udělám hned. Takhle to tam nepasuje. (- sám začíná znovu) 
Ch: Takhlens by to bylo dobrý. Akorát. Jenže jak to udělat? Takhle by to tam nešlo. (začíná skládat 
znovu) 
Ch: Tal 
Ch: Stromeček. Mi to připadá jako . . . / - šeptá, vzdychá) Já to nechápu. Já. Tak nějak. Tak. 
Ch: Čtverec. (- šeptá si) To se mi jenom zdá, nějak mi to nejde. Zkusím to znovu. 
Ch: Snad se mi to povede. Tak. Takhle by to šlo. Jo a mám to. 
Ch: Vyberu si modrou, tu mám rád. Trojúhelník. (- šeptá si) A teď. Ne. 
Barva Počet tahů Dokončení Dialog 
7 ANO Ch: Pán. Hotovo. 
7 ANO Ch: Čáp. Mám. 
11 ANO Ch: Králík. Hotovo. 
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Ch2/III 
Pták 
Ryba 
Zajíc 
Velbloud 
Jezdec 
Postava I. 
Postava II. 
Dům 
Strom 
Mísa 
Čtverec 
Obdélník 
Trojúhelník 
Ш 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1. pokus 
2.pokus 
3.pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
2.pokus 
3.pokus 
1 .pokus 
2.pokus 
3.pokus 
4. pokus 
5.pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
2.pokus 
Tmí T m ; T v ; T v - 0 ; K - 0 ; Č; K; Č; T s ; Č; K - 0 , 0 , 0 , 0 ; Č; K - 0 , 0 
T s ; T v ; T v ; Č; TM ; K-q,Q,O,O; T m - 0 , 0 , 0 
T v ; T v ; K; TM-P; TS-0 ,P ; Č; T M - 0 P. T s ; T M - 0 ; TM- ( ), TM; TM; TM-, 
TM ; TM ; K- 0 , 0 ; T v ; K- 0 ; T v ; Č; К 
Тм! T s - 0 ; T m - 0 ; T m - 0 ; К ; С; T m ; C; TV; TS; TV ; T M - 0 , 0 , P ; TI 
T v ; Ty-n.p.ni Ty-p,1'; K.-P.P; T м; T s ; Č; K; T v ; TM-P; T v ; Т м ; Т м - о ч ) ю ; К; Т м - 0 
Č; К; T v - 0 ; Т м ; Tv-p; T v ; T s - P , 0 ; Т м ; T s . T v - 0 ; TM-O,o; í м"о! T s - 0 ; T M - 0 ; T s 
ľ v ; TM ; Č; TM ; TM ; T s ; T s ; TV-0 ,P ; ľ s ; T v - 0 , ; T v ; TM; T s - P , 0 ) 0 , 0 ; K 
TV-P,P; K; T s ; T v ; Ту- 0 , 0 ; C ; Im; I , ; <> <,; TM; TM; C 
T v ; Č; T s ; T v -q ; Tv-q.p ; K; T v ; TM; T s ; TM - 0 ,P , 0 ; T, 
v ; K- 0 ; T s ; T v - P ; TM ; Č; TM; T s - 0 ; K; T v ; T v - 0 ; K-p; T s ; Č; T s ; Č; TM ; TM; TM; T s ; T, 
T v ; T v ; K; TM ; TM; T s ; Č-0 ,p,o 
TM ; TM ; K; Č; T s ; T v ; T s ; TM; TM; TV - 0 ,P , 0 ; T 
V> 'V"OIO. p! T v - 0 ; T s ; K; Č- 0 , 0 ; TM; T] 
Ty! T v ; Т м ; I v-P; Č 
T v ; Ту-п.Р,п,о; Тм; t"; K; í s ; Гм; C -„; TM; Č; T, 
T v ; T v ; K; TM; T s 
T v ; T v ; Č; TM ; C-P; T^ 
T v ; T v ; Č; TM ; T s - 0 ; TM; TM; T s ; K; 7 s - 0 ; K; TM; K; K- 0 , 0 ; T s ; K-0 , ( ) . 
T v ; T v ; K - 0 C ) 0 ; Č; T M - 0 . 0 P ; TM; K-0 ; T s . 0 0 ; i M- ( l K - 0 F P ; T M - 0 0 ; K-p; T, 
T v ; T v - 0 ; Ts! TVO.P» T s - P ; č ; K- 0 ; Č; K- 0 , P ) 
K; T v ; T v ; T s - 0 ; К; Гм; K- ' 'o.o; TM; Č; T, 
Název předlohy 
V:ryba 
V: pták 
V: čáp 
P.pokusu 
1 .pokus 
1 .pokus 
1 .pokus 
Ty-o.pP'p; TMÍ K; \ mí TS; K; T v ; K; T m ;T m ; Č p 
TM; TM; T v ; T v - 0 ; T s ; Č; K-
T v , V"0>0>0í ; T v ; Ts-0,o> ,oí Č; TM; T s - 0 , 0 ; K- 0 > 0 ; TM; K; TM; TM; TM ; K; T s ; K 
|Ch: Zkusím tenhle. U: Co to je? Ch: Obrázek. U: Obrázek čeho? Co ti to připomíná? Ch: Nevím. 
U: Jaké zvíře ti to připomíná? Ch: Hm, možná pták. U: Zkontroluj si, zda máš všechno. Ch: Jé, mně to 
spadlo na zem. Hotovo. 
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Ch2/III 
1*3 Samostatná práce: 1. Ch: Domeček a tady j e kopec. Domeček s kadibudkou. 
2. Ch: Kopec a na něm je domeček. 
3. Ch: Já si teď udělám veliký hrad. To j e zřícenina. Jen polo. Tady j e věž. 
Název předlohy P.pokusů Sled tahů 
Srdce 1 .pokus S , ; S I ; SI ; S3; S3; S^; S 2 ; SÜ-P,O; S 5 - 0 ; S6-P ,O; S4; S5- ; S 6 ; S 2 ; S 6 
Vejce 1 .pokus V2; v2; v,; v,; vž; v5; V4-0; v3; v;; v2; v,; v,; v3; v,; v,; v2; v,; vro; v2-0; v3-o; v3-0 
2' 02" 
4' 37" 
4' 45" 
Čas Počet tahů Dokončení Dialog 
6' 20" 15 ANO 
Ch: Vezmu si tohle. U: Co je to'.' Ch: Srdce. Já jsem si to zničil. (- upravuje a srovnává dílky) U: To 
nevadí, oprav si to a pokračuj dál. (- opět vše rozhodil rukávem) Vyhrň si nejdříve rukávy a pokračuj. 
Ch: Ach, jo. U: Musíš opatrně. Ch: A to j e špatně. Hotovo. Bylo to těžký. 
9' 44" 
21 ANO 
Ch: Tohle připadá jako vajíčko. Nás s bráchou baví brát slepicím vajíčka. (- vzdychá) U: Podívej se 
na zem. Nechybí ti něco? (- sbírá popadané dílky) Ch: Teď to vypadá jako nějaká hradní značka. To se 
mi tam nevejde. Nevím, co mám dělat. U: Podívej se ještě jednou, na to co jsi složil, a zkontroluj, jestli 
je vše dobře. Ch: Hm. Já nevím. Tady. U: Zopakujeme si pravidla. P. (- šeptá si) Ch: Já nevím. 
U: Chceš poradit? Ch: Ano. U: Dílky můžeme posunout, otočit, nebo? Ch: Převrátit. Hm, ale jak. 
U: Zkus to, třeba na to přijdeš. (- opět zkouší dílek otáčet, nakonec ho převrací) Ch: Hotovo. A oni 
u babičky utekly slepice a my jsme j e s bráchou šiškovali. U: A proč jste je šiškovali? Ch: Protože oni 
utekly a honila je Nella. 
? 
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3.9 Shrnutí u jednotlivých dětí daného vzorku 
D m 
Shrnutí Ei : 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 69 % úspěšnosti na 1 .pokus, 31 % úspěšnosti na 2. pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 11,7 
• průměrný čas skládání - 4' 24" 
• u 46 % úspěšného řešení nastává IK, 1К nastává mezi 7 a 8 tahem (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 5 x Ty, 2 x Ts, 4 x Тм, 2 x Č (úspěšné skládání) 
poslední tah - 1 x Tv , 8 x Тм, 2 x Č, 2 x К (úspěšné skládání) 
Shrnutí E2: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 100 % úspěšnosti na 1 .pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 11,7 
• průměrný čas skládání - 4' 29" 
• u 33 % úspěšného řešení nastává 1K, 1K nastává průměrně v 9 tahu (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 1 x Ty, 1 x Ts, 1 x Тм 
poslední tah - 1 x Ту, 1 x Ts, lx Тм 
• 100 % výběr vzorů z E 2 - další 
Shrnutí E3: 
• průměrný čas skládání - 3' 00" 
• v průběhu skládání nehovoří, vytvořený vzor pojmenovává na konci skládání 
o je schopna zahájit skládání opakovaně 
o v průběhu skládání nehovoří 
o 3 x tah několika dílky najednou 
o v průběhu skládání vyhledává oční kontakt 
o vyhledává potvrzení správnosti tahu - určitá míra nejistoty 
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D2/I 
Shrnutí Ei: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 77 % úspěšnosti na 1.pokus, 15 % úspěšnosti na 2.pokus, 8 % úspěšnosti na 3.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 12,2 
• průměrný čas skládání - 3' 13" 
• u 77 % úspěšného řešení nastává 1K, 1K nastává mezi 7 a 8 tahem (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 6 x Tv , 3 x Ts, 3 x Тм, 1 x Č (úspěšné skládání) 
poslední tah - 1 x Ts, 11 x TM, 1 x К (úspěšné skládání) 
Shrnutí E2: 
• 67 % úspěšnost skládání 
• 67 % úspěšnosti na 1 .pokus, 33 % úspěšnosti na 2.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 9 
• průměrný čas skládání - ľ 54" 
• u 50% úspěšného řešení nastává 1K, 1K nastává v 7 tahu (pokud nastane) 
• p o s t u p : l . t a h - 1 x T s , l x К 
poslední tah - 2 x TM 
• 1 x u nesprávného řešení přesvědčena o správnosti řešení 
• 100 % výběr vzorů z E 2 - další 
Shrnutí E3: 
• průměrný čas skládání - 2' 14" 
• v průběhu skládání nehovoří, vytvořený vzor pojmenovává na konci skládání 
o je schopna zahájit skládání opakovaně 
o v průběhu skládání nehovoří 
o 1 x tah několika dílky najednou 
o před tahem se rozmýšlí, postupuje systematicky, volí určité strategie 
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D m i 
Shrnutí Ei: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 69 % úspěšnosti na 1 .pokus, 31 % úspěšnosti na 2.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů -10,7 
• průměrný čas skládání - 2' 52" 
• u 54 % úspěšného řešení nastává 1 K, 1К nastává mezi 6 a 7 tahem (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 9 x Tv , 1 x Ts, 2 x Č, 1 x К (úspěšné skládání) 
poslední tah -12 x Тм, 1 x К (úspěšné skládání) 
Shrnutí E2: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 100 % úspěšnosti na 1 .pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 7,7 
• průměrný čas skládání - ľ 19" 
• 1К nenastává 
• postup: l.tah - 1 x Tv , 1 x Ts, lx Тм 
poslední tah - 1 x Тм, 2 x К 
• 66 % výběr vzorů z E г - další, 33 % výběr vzorů z Ei 
• u výběru z Ei došlo к progresu: - nižší počet tahů 
- kratší čas skládání 
- 1K nenastává 
- v počtu úspěšnosti 
Shrnutí E3: 
• průměrný čas skládání - ľ 19" 
• v průběhu skládání nehovoří, vytvořený vzor pojmenovává na konci skládání 
o je schopna zahájit skládání opakovaně 
o v průběhu skládání nehovoří, pokud ano, tak šeptá 
o 5 x tah několika dílky najednou 
o před tahem se rozmýšlí, postupuje systematicky, volí určité strategie 
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D2/II 
Shrnutí Et: 
• 85 % úspěšnost skládání 
• 62 % úspěšnosti na 1 .pokus, 8 % úspěšnosti na 2.pokus, 8 % úspěšnosti na 3.pokus, 
7 % úspěšnosti na 6.pokus, 15 % neúspěšnosti 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 12,7 
• průměrný čas skládání - 2' 43" 
• u 46 % úspěšného řešení nastává 1K, 1K nastává v 7 tahu (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 6 x Tv , 2 x Ts, 1 x Тм , 1 x Č, 1 x К (úspěšné skládání) 
poslední tah - 1 x Tv, 9 x Тм, 1 x К (úspěšné skládání) 
• 1 x u nesprávného řešení přesvědčena o správnosti řešení 
Shrnutí E2: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 67 % úspěšnosti na 1 .pokus, 33 % úspěšnosti na 2.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 9,3 
• průměrný čas skládání - 2' 07" 
• u 33 % úspěšného řešení nastává 1K, 1K nastává v 11 tahu (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 1 x Tv, 2 x Č 
poslední tah - 3 x Тм 
• 33 % výběr vzorů z E 2 - další, 66 % výběr vzorů z E, 
• u výběru z El došlo к progresu: - nižší počet tahů 
- kratší čas skládání 
- nižší počet 1K 
- v počtu úspěšnosti, pokusů 
Shrnutí E3: 
• průměrný čas skládání 2' 07" 
• v průběhu skládání nehovoří, vytvořený vzor pojmenovává na konci skládání 
o je schopna zahájit skládání opakovaně 
o v průběhu skládání hovoří, komentuje jednotlivé tahy 
o 2 x tah několika dílky najednou 
o před tahem se rozmýšlí, postupuje systematicky, volí určité strategie 
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DI/III 
Shrnutí Ej: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 62 % úspěšnosti na 1 .pokus, 23 % úspěšnosti na 2.pokus, 15 % úspěšnosti na 3.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 11,8 
• průměrný čas skládání - 3' 10" 
• u 54 % úspěšného řešení nastává 1K, 1K nastává mezi 7 a 8 tahem (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 6 x Tv , 3 x Ts, 3 x TM, lx Č (úspěšné skládání) 
poslední tah - 1 x Ts, 10 x Тм, 2 x К (úspěšné skládání) 
Shrnutí E2: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 33 % úspěšnosti na 1 .pokus, 33,5 % úspěšnosti na 2.pokus, 33,5 % na 3.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 7,7 
• průměrný počet skládání - ľ 51 " 
• 1К nenastává 
• postup: 1 .tah - 2 x Tv , 1 x К 
poslední tah -1 x Ts, 2 x Тм 
• 100 % výběr vzorů z E 2 - další 
Shrnutí E3: 
• průměrný čas skládání - ľ 57" 
• v průběhu skládání nehovoří, vytvořený vzor pojmenovává na konci skládání 
o je schopna zahájit skládání opakovaně 
o v průběhu skládání nehovoří 
o před tahem se rozmýšlí, postupuje systematicky, volí určité strategie 
o při skládání si hraje s vlasy 
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D2/III 
Shrnutí Ej: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 46 % úspěšnosti na 1 .pokus, 31 % úspěšnosti na 2.pokus, 23 % úspěšnosti na 3.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 11,3 
• průměrný čas skládání - ľ 36" 
• u 54 % úspěšného řešení nastává 1 K, 1К nastává mezi 6 a 7 tahem (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 5 x Tv , 3 x Ts, 2 x TM, 1 x Č, 2 x К (úspěšné skládání) 
poslední tah - 1 x Tv, 2 x Ts, 5 x Тм , 3 x Č, 2 x К (úspěšné skládání) 
Shrnutí E2: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 33 % úspěšnosti na 1 .pokus, 67 % úspěšnosti na 2.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 8,6 
• průměrný čas skládání - ľ 13" 
• u 33 % úspěšného řešení nastává 1K, 1К nastává v 8 tahu (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 1 x Ty, 1 x Тм, lx С 
poslední tah - 1 x Tv, 2 x TM 
• 33 % výběr vzorů z E 2 - další, 67 % výběr vzorů z Ei 
• u výběru z Ei к progresu nedošlo 
Shrnutí E3: 
• průměrný čas skládání - 1 ' 52" 
• v průběhu skládání nehovoří, vytvořený vzor pojmenovává na konci skládání 
o je schopna zahájit skládání opakovaně 
o v průběhu skládání hovoří málo 
o 2 x tah několika dílky najednou 
o před tahem se rozmýšlí, postupuje systematicky, volí určité strategie 
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Chl/I 
Shrnutí Ei: 
• 15 % úspěšnost skládání 
• 15 % úspěšnosti na 1 .pokus, 31 % neúspěšnosti, u 54 % aktivita nezahájena 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů -10 
• průměrný čas skládání - 5' 03" 
• u 100 % úspěšného řešení nastává IK, 1K nastává v 6 tahu (pokud nastane) 
• postup: l.tah - 1 x Тм, 1 x Č (úspěšné skládání) 
poslední tah - 1 x Ts, 1 x TM (úspěšné skládání) 
o v průběhu skládání hovoří, komentuje jednotlivé tahy 
o vyžaduje pozornost a radu 
o v případě pocitu nezdaru si začíná s jednotlivými dílky hrát 
Chlapec dále nechce pokračovat, dává přednost volné hře. V průběhu skládám si 
s jednotlivými dílky hraje - staví domeček (3D). Následující dny byl několikrát tázán, zda 
bude pokračovat. Práce ho nezaujala. 
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Ch2/I 
Shrnutí Ei: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 85 % úspěšnosti na 1.pokus, 8 % úspěšnosti na 2.pokus, 7 % úspěšnosti na 4.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů -12,6 
• průměrný čas skládání - 3' 31 " 
• u 69 % úspěšného řešení nastává IK, 1К nastává 6 tahu (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 6 x Tv , 2 x Ts, 1 x TM, 1 x Č, 3 x К (úspěšné skládání) 
poslední tah - 2 x Ts, 7 x TM, 2 x Č, 2 x К (úspěšné skládání) 
Shrnutí E2: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 67 % úspěšnosti na 1 .pokus, 33 % úspěšnosti na 2.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 9 
• průměrný čas skládání - 3' 16" 
• 1К nenastává 
• postup: 1 .tah - 1 x Tv , 2 x К 
poslední tah - 1 x Ts, 2 x TM 
• 33 % výběr vzorů z E 2 - další, 67 % výběr vzorů z Ei 
• к progresu u vzorů Ei nedošlo - vyšší počet tahů 
- delší čas skládání 
Shrnutí E3: 
• průměrný čas skládání - 3' 07" 
• v průběhu skládání nehovoří, vytvořený vzor pojmenovává na konci skládání 
o je schopen zahájit skládání opakovaně 
o v průběhu skládání hovoří ojediněle 
o v případě nezdaru, špatného tahu, kroutí hlavou 
o před tahem se rozmýšlí, postupuje systematicky, volí určité strategie 
o v okamžiku pocitu neúspěchu začíná být zbrklý, tahy provádí opět pokusem-
omylem, počet tahů se zvyšuje 
Chl/II 
Shrnutí Ei: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 85 % úspěšnosti na 1.pokus, 15 % úspěšnosti na 2.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 10,6 
• průměrný čas skládání - ľ 51 " 
• u 46 % úspěšného řešení nastává 1K, 1K nastává v 6 (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 8 x Ty, 2 x Ts, 1 x Č, 2 x K (úspěšné skládání) 
poslední tah - 2 x Ts, 11 x TM (úspešné skládání) 
Shrnutí E2: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 100 % úspěšnosti na 1 .pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů -13 
• průměrný čas skládání - ľ 45" 
• u 100 % úspěšného řešení nastává 1K, 1K nastává v 7 tahu (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 2 x Tv , 1 x К 
poslední tah - 2 x TM, 1 x К 
• 100% výběr vzorů z E 2 - další 
Shrnutí E3: 
• průměrný čas skládání - ľ 53" 
• v průběhu skládání nehovoří, vytvořený vzor pojmenovává na konci skládání 
o je schopen zahájit skládání opakovaně 
o v průběhu skládání hovoří ojediněle 
o 2 x tah několika dílky najednou 
o před tahem se rozmýšlí, postupuje systematicky, volí určité strategie 
o v průběhu skládání dílky pečlivě srovnává 
сыт 
Shrnutí Ei: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 69 % úspěšnosti na 1.pokus, 23 % úspěšnosti na 2.pokus, 8 % úspěšnosti na 3.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 9,8 
• průměrný čas skládání - 2' 23" 
• u 54 % úspěšného řešení nastává 1K, 1K nastává mezi 7 a 8 tahem (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 7 x Tv, 3 x Тм, 1 x С, 2 x К (úspěšné skládání) 
poslední tah - 1 x Tv, 3 x Ts, 7 x TM, 1 x Č, 1 x К (úspěšné skládání) 
Shrnutí Ei: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 100 % úspěšnosti na 1 .pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 7,7 
• průměrný čas skládání - ľ 21 " 
• 1К nenastává 
• postup: 1 .tah - 2 x Tv , lx TM 
poslední tah - 1 x Ts, 2 x TM 
• 100 % výběr vzorů z E 2 - další 
Shrnutí E3: 
• průměrný čas skládání - 2' 01 " 
• v průběhu skládání nehovoří, vytvořený vzor pojmenovává na konci skládání 
Shrnutí E4: 
• nabídku bere jako výzvu, práce ho zaujala 
• v průběhu skládání hovoří 
• před tahem se rozmýšlí, postupuje systematicky, volí určité strategie 
o je schopen zahájit skládání opakovaně 
o v průběhu skládání hovoří, odůvodňuje si jednotlivé tahy 
o 2 x tah několika dílky najednou 
o před tahem se rozmýšlí, postupuje systematicky, volí určité strategie 
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Chl/III 
Shrnutí Ej: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 69 % úspěšnosti na 1 .pokus, 23 % úspěšnosti na 2.pokus, 8 % úspěšnosti na 3.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 10,1 
• průměrný čas skládání - 2' 15" 
• u 31 % úspěšného řešení nastává 1K, 1К nastává v 6 tahu (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 8 x Tv , 1 x Ts, 3 x Тм, 1 x К (úspěšné skládání) 
poslední tah - 1-х Tv, 8 x Тм, 3 x Č, 1 x К (úspěšné skládání) 
Shrnutí E2: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 100 % úspěšnosti na 1 .pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 8,3 
• průměrný čas skládání - 1 ' 47" 
• u 33 % úspěšného řešení nastávál К, 1K nastává v 7 tahu (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 3 x Tv 
poslední tah - 1 x T s , 1 x TM, 1 x К 
• 67 % výběr vzorů z E 2 - další, 33 % výběr vzorů z Ei 
• u výběru z Ei došlo к progresu: - minimální počet tahů (7) 
- kratší čas skládání 
- 1К nenastává 
- složeno na první pokus 
Shrnutí E3: 
• průměrný čas skládání - ľ 44" 
• v průběhu skládání nehovoří, vytvořený vzor pojmenovává na konci skládání 
o je schopen zahájit skládání opakovaně 
o v průběhu skládání hovoří, hovoří pouze v okamžiku, kdy provede špatný tah 
nebo si neví rady 
o před tahem se rozmýšlí, postupuje systematicky, volí určité strategie 
o pokud nastane 1K je agresivní, vzteklý (šeptá) 
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Ch2/IH 
Shrnutí Ej: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 69 % úspěšnosti na 1 .pokus. 8 % úspěšnosti na 2.pokus, 15 % úspěšnosti na 3. pokus, 
8 % úspěšnosti na 5.pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů - 12,9 
• průměrný čas skládání - 4' 11" 
• u 54 % úspěšného řešení nastává 1 K, 1К nastává mezi 8 a 9 tahem (pokud nastane) 
• postup: 1 .tah - 9 x Tv, 1 x Ts, 1 x Тм, 1 x С, 1 x К (úspěšné skládání) 
poslední tah - 1 x Ts, 8 x Тм, 1 x Č, 3 x К (úspěšné skládání) 
Shrnutí E2: 
• 100 % úspěšnost skládání 
• 100 % úspěšnost na 1 .pokus 
• průměrný počet tahů u úspěšných pokusů -11 
• průměrný čas skládání - 2' 31 " 
• u 67 % úspěšného řešení nastala 1K, 1К nastává mezi 6 a 7 tahem (pokud nastala) 
• postup: l.tah - 2 x Tv, lx TM 
poslední tah - 1 x Č, 2 x К 
• 33 % výběr vzorů z E 2 - další, 67 % výběr vzorů z Ei 
• u výběru z Ei došlo к progresu: - kratší čas skládání 
- v obou případech (Ei a E2) složeno na 1 .pokus 
Shrnutí E3: 
• průměrný čas skládání - 3' 48" 
• v průběhu skládání nehovoří, vytvořený vzor pojmenovává na konci skládání 
o je schopen zahájit skládání opakovaně 
o v průběhu skládání hovoří 
o před tahem se rozmýšlí, o správnosti tahu není přesvědčen - určitá míra 
nejistoty 
o v okamžiku, kdy je třeba dílek překlopit si neví rady, dlouho trvá než samotný 
tah provede (pokus- omyl) 
o v průběhu skládání dílky přerovnává 
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Tabulka í.l 
Přehled počtu pokusů při skládání vzorů E, - úspěšné ukončení (úkol řešen poprvé - ne opakovaně, následující den) 
Vzor 01Л D2/I D m i mni D m u D2/III c h m Ch2/I CM/II Ch2fll Chl/III Ch2/III l.p. 2.p. З.р. 4.P. 5.p. 6.p. Neúsp. AN Bodování 
Pták 1 1 i i i 1 7 1 1 1 1 1 11 1 18 
Ryba 1 2 2 i i 1 7 1 2 1 1 1 8 3 1 21 
Zajíc 1 1 1 i 2 1 1 1 1 1 1 10 2 14 
Velbloud 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 11 1 14 
Jezdec 1 1 1 7 i 3 7 1 1 1 1 8 1 1 2 27 
Postava I. 1 1 1 1 i 1 7 1 1 1 1 1 11 1 18 
Postava П. 1 1 1 1 i 2 8 1 1 2 1 1 9 2 1 21 
Dům 1 1 1 2 i 1 8 1 1 1 1 9 1 1 1 22 
Strom 1 1 6 i 2 8 1 1 3 1 1 7 2 1 1 1 28 
Mísa 2 1 7 2 3 8 1 1 1 1 3 7 2 2 1 31 
Čtverec 2 1 2 3 3 2 8 4 1 2 2 5 2 5 2 1 1 1 35 
Obdélník . 2 1 2 1 3 1 8 1 1 1 1 1 8 2 1 1 23 
Trojúhelník 2 4 2 1 2 3 8 3 2 2 2 2 1 7 2 1 1 33 
Us.na l.p. 69% 77% 69% 62% 62% 46% 15% 85% 85% 69% 69% 69% 
К pořtu pokusů je přiřazeno bodové hodnocení - průměrný počet pokusů u úspěšného řešení na jedno dítě u 13 aktivit je 17,3 pokusů 
Počet pokusů Bodování Vysvětlivky: Neúsp. - neúspěšný pokus 
1 .pokus 1 p. - pokus 
2.pokus 2 AN - aktivita nezahájena 
3.pokus 3 Trojúhel. - trojúhelník 
4.pokus 4 Obdél. - obdélník 
5.pokus 5 Post.I. - Postava I. 
6.pokus 6 Post. II. - Postava II. 
Neúspěšný pokus 7 Velbl. - velbloud 
Aktivita nezahájena 8 Us.na l.p. - úspěšnost na 1.pokus 
Stupeň obtížnosti řešení t a n g r a m ů E, u dětí předškolního podle počtu pokusů a neúspěšnost i 
Vzor Zajíc Velbl. Pták Post. I. Post. II Ryby Dům Obdél. Jezdec Strom Mísa Trojúhel. Čtverec 
Počet bodů 14 14 18 18 21 21 22 23 27 28 31 33 35 
Stupeň obtížnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tabulka č.2 
Přehled počtu tahů při skládání vzorů E, - úspěšné ukončení (úkol řešen poprvé - ne opakovaně, následující den) 
Vzor D m D2/I D m i D2/II D m u D2/III Chl/I Ch2/I Chl/II Ch2/II Ch l/III Ch2/III Počet úspěšných dětí 
u stejného vzoru E, 
Průměrný počet tahů 
u stejného vzoru E, 
Pták 19 15 13 9 15 8 0 10 7 11 9 13 11 11,7 
Ryba 22 12 8 26 12 11 0 9 10 10 9 7 11 12,4 
Zajíc 11 16 11 21 18 8 12 7 9 12 8 13 12 12,2 
Velbloud 13 19 15 12 14 17 8 13 17 9 13 15 12 13,8 
Jezdec 9 11 10 0 18 12 0 12 7 11 7 15 10 11,2 
Postava l. 10 12 10 9 9 13 0 18 10 9 7 14 11 11 
Postava П. 8 10 8 16 8 9 0 7 7 7 14 11 11 9,6 
Dům 8 7 8 11 11 7 0 13 8 8 9 11 11 9,2 
Strom 10 7 14 11 7 10 0 10 7 8 12 21 11 10,6 
Mísa 8 12 12 0 7 8 0 7 10 14 14 8 10 10 
Čtverec 14 10 11 7 15 13 0 19 20 11 11 16 11 13,4 
Obdélník 7 11 9 7 9 15 0 18 13 8 10 13 11 10,9 
Trojúhelník 13 16 10 11 10 16 0 21 13 9 8 10 11 12,5 
Počet úspěšných ukončení 13 13 13 12 13 13 2 13 13 13 13 13 143 
Průměrný počet tahů 11,7 12,2 10,7 12,7 11,8 11,3 10 12,6 10,6 9,8 10,1 12,9 
Stupeň obtížnosti řešení tangramů E, u daného vzorku dětí 
podle počtu tahů u úspěšného ukončení 
Průměrný počet tahů Stupeň obtížnosti podle počtu tahů 
u stejného vzoru E, úspěšné ukončení 
Dům 9,2 1 
Postava II. 9,6 2 
Mísa 10 3 
Strom 10,6 4 
Obdélník 10,9 5 
Postava I. 11 6 
Jezdec 11,2 7 
Pták 11,7 8 
Zajíc 12,2 9 
Ryba 12,4 10 
Trojúhelník 12,5 11 
Čtverec 13,4 12 
Velbloud 13,8 12 
Tabulka č.3 
Přehled - čas skládání vzorů Ľ! - úspěšné ukončení (úkol řešen poprvé - ne opakovaně, následující den) 
Vzor D l / I mn D m i D2/II Dl / III D2/III Chl / I Ch2/I Chl /II Ch2/II Chl /III Ch2/III Us. ukon. Pr. čas skl. 
Pták 7'08" & l i " 4' 49" ľ 15" 3' 02" ľ 15" ľ 41" 0' 54" 2' 18" 2' 32" 5' 40" 11 3'21" 
Ryba 6'21 " 3' 50" 0' 41" 4' 47" 4' 16" ľ 09" 2' 23" 2' 46" ľ 50" ľ 16" 2' 25" 11 2'53" 
Zajíc 4'45" 2' 59" З ' О Г 5' 01" 4' 07" ľ 01" 6' 39" 2' 35" ľ 34" ľ 54" 2' 18" З 'ЗЗ" 12 3'18" 
Velbloud 7'31 " 4' 45" 2 '21" 3' 35" 3 ' 3 1 " 2' 40" 3' 26" 3' 28" 2' 46" 2' 15" 3' 59" 5' 14" 12 3'48" 
Jezdec 5'34" 5' 49" 4' 37" 7' 08" ľ 12" 4' 19" ľ 39" 2' 07" ľ 22" 4' 40" 10 3'51" 
Postava I. 4'12" 3' 36" 4' 11" 2' 47" 2' 38" ľ 55" 5' 16" 2' 05" 2' 03" ľ 57" 4' 24" 11 3'11" 
Postava II. 3'08" 2' 18" 3' 44" 3' 52" 2' 05" 0' 41 " 2' 33" ľ 06" ľ 52" 3' 10" 8' 40" 11 З 'ОГ 
Dům 2'54" ľ 33" 2' 02" 2' 04" 3' 47" ľ 13" 2' 53" 0' 52" ľ 38" ľ 47" 4' 07" 11 2'16" 
Strom 3'24" ľ 46" 2' 55" ľ 13" ľ 09" 2' 11" 5' 16" ľ 03" 3' 08" 2' 37" 4' 13" 11 2'38" 
Mísa 1'44" ľ 52" 2' 05" ľ 05" 0' 51" ľ 49" 2' 16" 2' 33" 2' 25" ľ 46" 10 1'51" 
Čtverec 3'55" 2' 26" 2' 18" ľ 26" 2 ' 3 1 " ľ 50" 3 ' 3 4 " 3' 21" 5' 27" 2' 42" 3' 06" 11 2'57" 
Obdélník 2'35" ľ 20" 2' 54" ľ 16" ľ 38" 2' 20" 3' 07" ľ 58" 2' 23" ľ 56" 4' 13" 11 2'20" 
Trojúhelník 3'55" 3' 17" ľ 43" 3' 11" 4' 17" 2' 33" 6' 54" ľ 41" ľ 35" ľ 15" 2' 23" 11 2'59" 
Průměrný čas 4'24" 3'13" 2'52" 2'46" 3'10" 1'36" 5'03" 3'31" 1'51" 2'23" 2'15" 4 4 1 " 
Stupeň obtížnosti řešení tangramů E, u daného vzorku dětí 
podle průměrného času skládání - úspěšné ukončení 
Průměrný počet tahů Stupeň obtížnosti podle počtu tahů 
u stejného vzoru E, úspěšné ukončení 
Misa 1'51" 1 
Dům 2'16" 2 
Obdélník 2'20" 3 
Strom 2'38" 4 
Ryba 2'53" 5 
Čtverec 2'57" 6 
Trojúhelník 2'59" 7 
Postava II. З 'ОГ 8 
Postava I. 3 4 1 " 9 
Zajíc 3'18" 10 
Pták 3'21" 11 
Velbloud 3'48" 12 
Jezdec 3'51" 12 
Vysvětlivky: 
Ús. ukon. - úspěšné ukoněení 
Pr.čas.skl. - průměrný čas skládání 
Tabulka č.4 
Volba barvy skládanky u daného vzorku dětí 
V z o r D m mu D m i D2/II D m u mim Volba barv у sk ládanky P .ukončena 
Pták 50% 33% 17% 0% 0 
Ryba 33% 33% 33% 0% 0 
Zajíc 50% 17% 33% 0% 0 
Velbloud 33% 0% 67% 0% 0 
Jezdec 33% 33% 33% 0% 0 
Postava I. 50% 17% 33% 0% 0 
Postava II. 17% 50% 33% 0% 0 
Dům • 17% 50% 33% 0% 0 
Strom 0% 67% 33% 0% 0 
Mísa 17% 33% 17% 33% 0 
Čtverec 33% 17% 0% 50% 0 
Obdélník 33% 17% 17% 33% 0 
Trojúhelník 17% 33% 17% 33% 0 
29% 31% 28% 12% 0% 
V z o r C h l / I Ch2/I C h l / I I СЬ2Я1 C h r n u Ch2/III Volba barvy sk ládanky P.ukončena 
Pták 50% 17% 17% 0% 17% 
Ryba 50% 17% 17% 0% 17% 
Zajíc 67% 17% 17% 0% 0 
Velbloud 67% 17% 17% 0% J 0 
Jezdec 33% 0% 50% 0% 17% 
Postava I. 33% 0% 50% 0% 17% 
Postava II. 33% 0% 50% 0% 17% 
Dům 33% 17% 33% 0% 17% 
Strom 33% 0% 33% 17% 17% 
Mísa 0% 17% 67% 0% 17% 
Čtverec 17% 17% 50% 0% 17% 
Obdélník 33% 0% 50% 0% 17% 
Trojúhelník 17% 0% 50% 17% 17% 
40% 9% 40% 3% 8% 
- barva pole odpovídá barvě skládanky 
- barva skládanky na řešní nemá vliv, daný vzorek dětí volil barvu podle líbivosti 
Tabulka č.6 
Přehled počtu pokusů - výběr E2 - úspěšné ukončení (úkol řešen poprvé - ne opakovaně, následující den) 
Vzor D l / I D2/I Б1Л1 D2/II D m u D2/IH c h m Ch2/I c h r n i Ch2f l l Chl /III Ch2/III Ús. ukon. 1K nastává I K nastává v tahu 
Pták / / 7 / 9 / // 7 / 8 / 8 11 5 x 7.8 
Ryba 11 9 / 3 10 6 // / / 9 / / 11 l 6 x 8 
Zajíc 6 7 / 9 9 / 9 / / 10 / 11 12 7 x 8,7 
Velbloud 10 13 4 8 6 5 3 6 4 6 / / 12 10 x 6,5 
Jezdec / 7 / // 10 // 6 / / / 10 5 x 7,4 
Postava I. / 8 6 / / / // 8 6 / / 5 11 5 x 6,6 
Postava II. / 6 / 9 / / // / / / 4 / 11 3 x 6,3 
Dům / / / / 3 / 5 / / / / 11 2 x 4 
Strom 4 / 5 7 / 7 / / / 11 6 X 6,3 
Mísa / 7 10 // / / / 6 6 8 / 10 5 x 7,4 
Čtverec 9 7 7 / 10 6 6 9 6 7 11 10 x 7,3 
Obdélník / 6 / / / 7 9 6 / 7 11 11 6 x 7,7 
Trojúhelník 5 7 8 / / 6 3 8 5 / / 11 7 x 6 
1K nas. v x % ús. řeš. 46% 77% 54% 46% 54% 54% 100% 69% 46% 54% 31% 54% 
1K nas. prům. v tahu 7—8 7 - 8 6 - 7 7 7 - 8 6 - 7 6 6 6 7 - 8 6 8 - 9 
Stupeň obtížnosti řešení tangramů E, u daného vzorku dětí 
podle 1K 
1K nastává v tahu Stupeň obtížnosti podle 1K 
u stejného vzoru E1 úspěšné ukončení 
Dům 4 1 
Trojúhelník 6 2 
Strom 6,3 2 
Postava II. 6,3 2 
Velbloud 6,5 3 
Postava I. 6,6 4 
Čtverec 7,3 5 
Jezdec 7,4 6 
Mísa 7,4 6 
Obdélník 7,7 6 
Pták 7,8 7 
Ryba 8 7 
Zajíc 8,7 7 
Vysvětlivky: 
1K - krize, odebrání dílku po dvou a více tazích 
Krize nastává v tahu číslo 
/ - při řešení krize nenastává 
// - práce zahájena - neúspěšné skládání 
Práce nezahájena 
Ús. ukon. - úspěšné ukončení 
1K nastává - 1K nastává u stejného vzoru n-krát 
n - počet 
1K nastává v tahu (mezi tahem) 
1K nas. prům. v tahu - 1K nastává průměrně v tahu 
1K nas. v x % ús. řeš. - 1K nastává v x % úspěšného řešení 
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Tabulka č.6 
Přehled počtu pokusů - výběr E2 - úspěšné ukončení (úkol řešen poprvé - ne opakovaně, následující den) 
Volný výběr D l / I D2/1 D m i mm Dl/III D2/III C h l / I Ch2/I C h r n i СЬ2Л1 Chl / I I I Ch2f lII P. řeš. l .p . 2.p. З.р. Neúsp. 
Vzory E, 
Pták i 1 j 3 
Ryba 1 1 2 2 
Zajíc 1 1 
Velbloud 
Jezdec i 3 1 1 
Postava I. 1 1 
Postava II. 
Dům i 1 
Strom 
Mísa 
Čtverec 
Obdélník 
Trojúhelník 
Us.na 1. p. / / i 2 / 2 2 / / 1 2 10 9 / 1 
Vzory Ej 1 
Pohár • i i 4 3 1 
Králík 1 1 1 3 3 
Cáp i m m m m m 5 5 
Kostel 1 1 i i 4 4 
Stromek 2 И И Д 2 3 3 
Kosodélník 3 3 3 1 2 
Holub i 1 1 
Us.na 1. p. 100% 67% 100% 67% 3 3 % 3 3 % 67% 100% 100% 100% 100% 23 17 3 2 1 
• 30 % vzorku zůstává u vzorů E, 
• 70 % vzorku volí vzory z E 2 . další 
Vysvětlivky: Neúsp. - neúspěšný pokus 
p. - pokus 
Aktivita nezahájena 
P.řeš. - počet řešitelů 
Ús.na l . p . - úspěšnost na první pokus v % 
- barva pole odpovídá barvě skládanky 
- barva skládanky na proces řešení nemá vliv, daný vzorek dětí volil barvu podle líbivosti 
E2: - 74 % na první pokus 
- 1 3 % na druhý pokus 
- 9 % na třetí pokus 
- 1 % neúspěšný pokus 
E,: - 90 % na první pokus 
- 10 % na třetí pokus 
- průměrný počet pokusů u úspěšného řešení na jedno díté u 3 aktivit 3,7 pokusů 
- stupeň obtížnosti nelze stanovit (pouze výběr vzorů) 
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Tabulka č.6 
Přehled počtu pokusů - výběr E2 - úspěšné ukončení (úkol řešen poprvé - ne opakovaně, následující den) 
Volný výběr D m D2/I D m i D2/II D m u D2/III Chl/I СЬ2Л СЫ/П СЬ2Л1 Chl/III Ch2/III Počet. řeš. Průměrný počet tahů 
Vzory E, 
Pták 8 7 7 3 7,3 
Ryba 10 11 2 10.5 
Zajíc 10 1 10 
Velbloud / 
Jezdec 14 12 13 
Postava I. 7 1 7 
Postava II. / 
Dům 7 1 7 
Strom / 
Mísa / 
Čtverec / 
Obdélník / 
Trojúhelník / 
Další 
Pohár 12 14 7 4 11 
Králík 8 7 11 3 8,7 
Čáp 12 8 9 7 15 5 10.2 
Kostel 11 10 7 12 4 10 
Stromek 7 7 7 3 7 
Kosodélník 9 7 7 3 7,7 
Holub 13 1 13 
Průměrný počet tahů 11,7 9 7,7 9,3 7,7 8,6 9 13 7,7 8,3 11 
Vysvětlivky: pf^^pěšný pokas ^ l - stupeň obtížnosti nelze stanovit (pouze výběr vzorů) 
P.řeš. - počet řešitelů 
Aktivita nezahájena 
- sedm vzorů z dvaceti vzorů nebylo vybráno, z toho 100 % ze vzorů E, 
- aspoň jednou byl vybrán vzor z E2 - další 
- u sedmi vzorů nelze stanovit stupeň obtížnosti - vzor nebyl vybrán 
- jedno dítě aktivity E2 nezahájilo 
- v jednom případě nebylo řešení úspěšné 
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Tabulka č.8 
Přehled - čas skládání - výběr E2 - úspěšné ukončení (úkol řešen poprvé - ne opakovaně, následující den) 
Volný výběr D m D2/I D m i Б2Ш D m u D2/III Chl/I Ch2/I СЫЯ1 Ch2/II c h r n u Ch2/III P. řeš. Průměrný čas skládání 
Vzory E, 
Pták 1*02" 0'47" 1'08" 3 0'59" 
Ryba 2'33" 2'20" 2 2'27" 
Zajíc 5'17" 1 547" 
Velbloud / 
Jezdec 3'53" 1'26" 2'40" 
Postava I. 1'19" 1 149" 
Postava II. / 
Dům 1'33" 1 1'33" 
Strom / 
Mísa / 
Čtverec / 
Obdélník / 
Trojúhelník / 
Další 
Pohár 4'15" 1'30" 1'05" 4 247" 
Králík 2'36" 1'38" 2'11" 3 2'08" 
Čáp 4'42" 1'55" 1'41" 1'51" 4'06" 5 2'51 " 
Kostel 4'31" I ' l l " P00" 2'22" 4 246" 
Stromek 0'55" 2'33" 1'58" 3 1*35" 
Kosodélník 1'21" 175" 148" 3 1'21" 
Holub 1'22" 1 1'22" 
Průměrný čas 4'29" 1'54" 149" 2'07" 1'51" 1 4 3 " 3 4 6 " 1'45" 1'21" 1'47" 2'31" 
Vysvětlivky: Neúspěšný pokus - stupeň obtížnosti nelze stanovit (pouze výběr vzorů) 
P.řeš. - počet řešitelů 
Aktivita nezahájena 
- sedm vzorů z dvaceti vzorů nebylo vybráno, z toho 100 % ze vzorů E, 
- aspoň jednou byl vybrán vzor z E2 - další 
- u sedmi vzorů nelze stanovit stupeň obtížnosti - vzor nebyl vybrán 
- jedno dítě aktivity E2 nezahájilo 
- v jednom případě nebylo řešení úspěšné 
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Tabulka č.6 
Přehled počtu pokusů - výběr E2 - úspěšné ukončení (úkol řešen poprvé - ne opakovaně, následující den) 
Volný výběr Dl/I D2/I Dl/II D2/II ШЛИ D2/HI СЫ/1 Ch2/I Chi/II Ch2/H Ch l/III Ch2/lll ús. ukon. 1K nastala 1K nastala v tahu 
Vzory E, 
Pták / / / 3 / / 
Rvba / 4 2 1 X 4 
Zajíc / 1 / / 
Velbloud / / 
Jezdec 11 8 2 x 9.5 
Postava I / 1 / / 
Postava II / 
Dům / 1 / / 
Strom / 
Mísa / 
Čtverec / 
Obdélník / 
Trojúhelník / 
Další 
Pohár / // 4 / 3 1 X 4 
Králik / / 7 3 1 X 7 
Čáp / / / / 9 5 1 X 9 
Kostel 9 7 / 7 4 3 x 7.7 
Stromek / / / 3 / / 
Kosodélník / / / 3 / / 
Holub 10 1 1 X 10 
1K nas. v x % ús. řeš. 33% 50% / 33% / 33% / 100% / 33% 67% 
1K nas. prům. v tahu 9 7 / 11 / 8 / 7 / 7 6-7 
Vysvětlivky: - stupeň obtížnosti nelze stanovit (pouze výběr vzorů) 
1К - krize, odebráni dilku po dvou a vice tazich 
Krize nastává v tahu číslo 
/ - pfi fešení krize nenastává 
// - práce zahájena - neúspěšné skládáni 
Práce nezahájena 
Ús. ukon. - úspěšné ukončeni 
1K nastává - 1K nastává u stejného vzoru n-krát 
n - počet 
1К nastává v tahu (mezi tahem) 
1K nas. prům. v tahu - 1K nastává průměrně v tahu 
1K nas. v x % ús. řeš. - 1К nastává v x % úspěšného fešení 
Nevybrané vzory v E2: velbloud, postava П., strom, misa, čtverec, 
obdélník, trojúhelník 
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Tabulka č.ll 
Přehled Ej - volba prvního tahu úspěšného řešení u daného vzorku dětí 
První tah Dl/I D2 Я D m i D2/II Dlfl l l mnii Chl/I Ch2/I Chl/II Ch2/II СЫЛП СЬ2ЯИ Cel. p.tahů % 
Trojúhelník velký 5 6 9 6 6 5 6 8 7 8 9 75 x 53% 
Trojúhelník střední 2 3 1 2 3 3 2 2 1 1 20 x 14% 
Trojúhelník malý 4 3 1 3 2 1 1 3 3 1 22 x 15% 
Čtverec 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 x 9% 
Kosodélník 1 1 2 3 2 2 1 1 13 x 9% 
Počet úsp. pokusů 13 13 13 11 13 13 2 13 13 13 13 13 143 100% 
Poslední tah D m mn D m i 02Я1 D m u 02Я11 СЫЯ СИ2Я chrni СЬ2Я1 chrnu СЬ2ЯИ Cel. p.tahů % 
Trojúhelník velký 1 1 1 1 i 5 x 4% 
Trojúhelník střední i i 2 1 2 2 3 1 13 x 9% 
Trojúhelník malý 8 l i 12 9 10 5 1 7 11 7 8 8 97 x 68% 
Čtverec 2 3 2 1 3 1 12 x 8% 
Kosodélník 2 i 1 1 2 2 2 1 1 3 1 6 X 1 1 % 
Počet úsp. pokusů 13 13 13 11 13 13 2 13 13 13 13 13 143 100% 
- u 53 % daného vzorku práce zahájena velkým trojúhelníkem 
- u 68 % daného vzorku práce ukončena malým trojúhelníkem 
Vysvětlivky: Cel. p. tahů - celkový počet tahů 
Počet úsp. pokusů - počet úspěšných pokusů 
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Tabulka č . l l 
Přehled E2 - volba posledního tahu úspěšného řešení u daného vzorku dětí 
P r v n í t a h D l / I D 2 / I D l / I I D 2 / I I D m u D 2 / I I I C h l / I C h 2 / I C h l / I I C h 2 / I I C h l / I I I C h 2 / I I I ľ e l . p . t a h i % 
Trojúhelník velký 1 1 1 2 1 / 1 2 2 3 2 L 1 6 5 0 % 
Trojúhelník střední 1 1 1 / 3 9 % 
Trojúhelník malý 1 1 1 / 1 1 5 1 6 % 
Čtverec 2 1 / 3 9 % 
Kosodélník 1 1 / 2 1 5 1 6 % 
Počet úsp. pokusů 3 2 3 3 3 3 / 3 3 3 3 3 32 1 0 0 % 
P o s l e d n í t a h D l / I D 2 / I D m i mni D l / I I I 0 2 Я П C h l / I С Ь 2 Я C h l / I I C h 2 / I I С Ы Я П C h 2 / I I I ľ e l . p . t a h i % 
Trojúhelník velký 1 1 / 2 x 6% 
Trojúhelník střední 1 1 / 1 1 1 5 x 16% 
Trojúhelník malý 1 2 i 3 2 2 / 2 2 2 1 18 x 56% 
Čtverec / 1 1 X 3% 
Kosodélník 2 / 1 1 2 6 X 19% 
Počet úsp. pokusů 3 2 3 3 3 3 / 3 3 3 3 3 32 100% 
- u 50 % daného vzorku práce zahájena velkým trojúhelníkem 
- u 56 % daného vzorku práce ukončena malým trojúhelníkem 
Vysvětlivky: Cel. p. tahů - celkový počet tahů 
Počet úsp. pokusů - počet úspěšných pokusů 
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Tabulka č.ll 
Přehled - volba prvního tahu úspěšného řešení u daného vzorku dětí v Ej a E2 
První tah D m D2/I D m i D2/II Dl/III D2/III Chl/I Ch2/I Chl/II Ch2/II Chl/III Ch2/III Cel. p.tahů % 
Trojúhelník velký E t 5 6 9 6 6 5 6 8 7 8 9 75 x 53% 
Trojúhelník velký E2 1 1 1 2 1 / 1 2 2 3 2 16 50% 
Trojúhelník střední E 2 3 1 2 3 3 2 2 1 1 20 x 14% 
Trojúhelník střední E 1 1 1 / 3 9% 
Trojúhelník malý Ej 4 3 1 3 2 1 1 3 3 1 22 x 15% 
Trojúhelník malý E2 1 1 1 / 1 1 5 16% 
Čtverec Ej 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 x 9% 
Čtverec E2 2 1 / 3 9% 
Kosodélník E] 1 1 2 3 2 2 1 1 13 x 9% 
Kosodélník E2 1 1 / 2 1 5 16% 
Přehled - volba posledního tahu úspěšného řešení u daného vzorku dětí v E t a E2 
Poslední tah D m D2/I Dmi D2/II D m u D2/III Chl/I Ch2/I Chl/II Ch2/II Chl/III Ch2/III Cel. p.tahů % 
Trojúhelník velký Ej i 1 1 1 1 5 x 4% 
Trojúhelník velký E2 i 1 / 2 x 6% 
Trojúhelník střední E( 1 i 2 1 2 2 3 1 13 x 9% 
Trojúhelník střední E i i / 1 1 1 5 x 16% 
Trojúhelník malý E, 8 11 12 9 10 5 1 7 11 7 8 8 97 x 68% 
Trojúhelník malý E2 1 2 1 3 2 2 / 2 2 2 1 18 x 56% 
Čtverec E] 2 3 2 1 3 1 12 x 8% 
Čtverec E2 / 1 1 x 3% 
Kosodélník E, 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 16 x 11% 
Kosodélník E2 2 / 1 1 2 6 x 19% 
- u 50 % daného vzorku dětí v Ľ! a v E2 (úspěšné řešení) práce zahájena velkým trojúhelníkem 
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Tabulka č.ll 
Vyhodnocení Ľ! a E2 
Vyhodnocení E , a E 2 - progres při řešení skládanek podle úspěšnosti na 1. pokus 
DW D2/I Dl/II D2/II Dl/III D2/III Chl/I Ch2/I Chl/II Ch2/II Chl/III Ch2/lII CeLprům. 
Úspěšnost na 1.pokus Ej 69% 77% 69% 62% 62% 46% 15% 85% 85% 69% 69% 69% 65% j 
Úspěšnost na 1.pokus E2 100% 67% 100% 67% 33% 33% 0% 67% 100% 100% 100% 100% 72% j 
- u 58,4 % daného vzorku došlo к progresu - skládanka řešena na první pokus 
- u 33,3 % к progresu nedošlo - počet pokusů při řešení jednotlivého vzoru se zvýšil 
- u 8,3 % daného vzorku к progresu nedošlo - práce ukončena 
Vyhodnocení Ei a E2 - progres při řešení skládanek podle průměrného času skládání 
D m D2/I Dl/II D2/II D m u D2/III СЫЯ Ch2/I Chl/II Ch2/II c h r n u Ch2/III ľel.prúnl 
Průměrný čas Ei 4'24" 3'13" 2'52" 2'46" 3'10" 1'36" 5'03" 3'31" 1*51" 2'23" 2'15" 4'11" 3' 06" I 
Průměrný čas E2 4'29" 1'54" 1'19" 2'07" 1 '51 " ľl3" З'Зб" 1'45" 1'21" 1'47" 2'31 " 2' 10" j 
- u 75 % daného vzorku došlo к progresu 
- u 17 % daného vzorku к progresu nedošlo, ale ale časový limit se ani neprodloužil 
- u 8 % daného vzorku к progresu nedošlo - práce ukončena 
Vyhodnocení E) a E2 - progres při řešení skládanek podle průměrného počtu tahů 
D m D2/I Dl/II D2/II Dl/III D2/III Chl/I Ch2/I Chl/II Ch2/II Chrnu Ch2/III CeLprům. 
Průměrný počet tahů Et 11,7 12,2 10,7 12,7 11,8 11,3 10 12,6 10,6 9,8 10,1 12,9 11,4 I 
Průměrný počet tahů E2 11,7 9 7,7 9,3 7,7 8,6 9 13 7,7 8,3 11 9,4 j 
- u 42 % daného vzorku došlo к progresu 
- u 8 % daného vzorku к progresu nedošlo, ale ani nenastalo zhoršení 
- u 42 % daného vzorku došlo к nárůstu počtu tahů při řešení skládání, к progresu nedošlo 
- u 8 % daného vzorku к progresu nedošlo - práce ukončena 
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Vyhodnocení Ej a E2 - progres při řešení skládanek - 1K nastala v x % ús.řešení 
D m D2/I D m i D2/II Dl/III D2/III Chl/I Ch2/I Chrní Ch2/II c h r n u Ch2/III Cel.prům. 
1K nas. v x % ús. řeš. Ej 46% 77% 54% 46% 54% 54% 100% 69% 46% 54% 31% 54% 57% 
1K nas. v x % ús. řeš. E2 33% 50% / 33% / 33% / 100% / 33% 67% 32% 
- u 33,3 % daného vzorku došlo к progresu - 1K nenastala 
- u 33,3 % daného vzorku došlo к progresu - 1K nastává u nížšího počtu úspěšného řešení 
- u 25 % daného vzorku к progresu nedošlo - 1K nastává u vyššího počtu úspěšného řešení 
- u 8,4 % daného vzorku к progresu nedošlo - práce ukončena 
Vyhodnocení E} a E2 - progres při řešení skládanek - 1K nastala v průměrném tahu 
Dl/I D2/I Dl/II D2/II D m u D2/III Chl/1 Ch2/I Chl/II Ch2/II Chl/III Ch2/III 
1K nas. prům. v tahu Ej 7 - 8 7 - 8 6 - 7 7 7 - 8 6 - 7 6 6 6 7 - 8 6 8 - 9 
1K nas. prům. v tahu E2 9 7 / 11 / 8 / 7 / 7 6 - 7 
- u 33,3 % daného vzorku došlo к progresu, krize 1K nenastala 
- u 41,6 % daného vzorku к progresu došlo, krize nastává při pozdějším tahu 
- u 16,7 % daného vzorku к progresu nedošlo, krize nastává již v dřívějším tahu 
- u 8,4 % к progresu nedošlo - práce ukončena 
Vysvětlivky: 1К - krize,odebrání dílku po dvou a více tazích 
1K nas. v x % ús. řeš. - 1K nastává v x % úspěšného řešení 
Cel. prům. - celkový průměr 
i 
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Tabulka č.14 
Přehlad výsledků E, a E2 
E, Dl/I D2/I D m i D2/II D m u D2/III Celkově 
Celková úspěšnost 100% 100% 100% 85% 100% 100% 98% 
Úspěšnost na 1 .pokus 69% 77% 69% 62% 62% 46% 64% 
Průměrný počet tahů 11,7 12,2 10,7 12,7 11,8 11,3 11,7 
Průměrný čas 4' 24" 3' 13" 2' 52" 2' 46" 3' 10" ľ 36" 3'00" 
1K nas. v x % úsp.řeš. * 46% 77% 54% 46% 54% 54% 55% 
1K nas. prům. v tahu * 7—8 7 - 8 6 - 7 7 7 - 8 6 - 7 7 
E2 D m D2/I Dl/II D2/II Dl/III D2/III Celkově 
Celková úspěšnost 100% 67% 100% 100% 100% 100% 95% 
Úspěšnost na 1 .pokus 100% 67% 100% 67% 33% 33% 67% 
Průměrný počet tahů 11,7 9 7,7 9,3 7,7 8,6 9 
Průměrný čas 4' 29" ľ 54" ľ 19" 2' 07" ľ 51" ľ 13" 2'09" 
1K nas. v x % úsp.řeš. * 33% 50% / 33% / 33% 38% 
1K nas. prům. v tahu * 9 7 / 11 / 8 9 
E, Chl/I Ch2/I chrní Ch2/II Chl/III Ch2/III Celkově 
Celková úspěšnost 15% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 
Úspěšnost na 1 .pokus 15% 85% 85% 69% 69% 69% 65% 
Průměrný počet tahů 10 12,6 10,6 9,8 10,1 12,9 11 
Průměrný čas 5' 03" 3'31" ľ 51" 2' 23" 2' 15" 4- n " 3*12" 
1K nas. v x % úsp.řeš. * 100% 69% 46% 54% 31% 54% 59% 
1K nas. prům. v tahu * 6 6 6 7 - 8 6 8 - 9 6 - 7 
E2 Chl/I Ch2/I Chl/II Ch2/II Chl/III Ch2/III Celkově 
Celková úspěšnost 0% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 
Úspěšnost na 1 .pokus 0% 67% 100% 100% 100% 100% 78% 
Průměrný počet tahů 0 9 13 7,7 8,3 11 9,8 
Průměrný čas 0 3' 16" ľ 45" ľ 21" ľ 47" 2'31" 2' 08" 
1K nas. v x % úsp.řeš. * / / 100% / 33% 67% 67% 
1K nas. prům. v tahu * / / 7 / 7 6 - 7 7 
Vysvětlivky : * pokud 1K nastává 
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T a b u l k a č.14 
Přehled úspěšnosti u jednotlivých vzorů a preferovaný typ řešení 
Vzor 
- y 
Úspěšnost skládání u daného vzoru Preferovaný typ řešení 
Pták 92% Pouze jedno řešení 
Ryby 92% A 
Zajíc 100% A 
Velbloud 100% В 
Jezdec 83% Pouze jedno řešení 
Postava I. 92% Pouze jedno řešení 
Postava II. 92% А, В 
Dům 92% A 
Strom 92% В 
Mísa 83% Pouze jedno řešení 
Čtverec 92% Pouze jedno řešení 
Obdélník 92% R 
Trojúhelník 92% H, E 
Preferovaný typ řešení u daného vzorku dětí příloha č. 6. 
Počet řešení jednotlivých vzorů příloha č. 19. 
3.11 Diskuse 
Před samotným zahájením experimentu bylo třeba zvolit správný materiál, s kterým 
budou děti pracovat v jednotlivých aktivitách. Jako první jsem volila laminovaný materiál, 
který však byl kluzký a sebemenší kontakt znamenal rozhození jednotlivých dílků. Kdybych 
zvolila magnetickou desku, která zajišťovala určitou aretaci dílku, dítě by manipulaci 
s jednotlivým dílkem mělo dosti obtížnou. Nakonec byl na základě zkušeností zvolen pěnový 
materiál, který byl pro děti příjemný, nabízel vhodnou barevnost a jednoduchou manipulaci. 
Tuto skutečnost jsem si ověřila na přednášce studentů bakalářského studia (3/2007), kde jsem 
studenty seznamovala s tématem mé diplomové práce. Studentům byly předloženy všechny 
skládanky typu Tangramu, které byly následně zahrnuty do experimentální části. Práce s T 
a možnost skládání studenty zaujala. Skládání jednotlivých skládanek bylo výzvou 
pro studenty, kteří se snažili složit skládanku do základního tvaru. Tento fakt potvrdil, že 
možnost možného řešení je motivací a impulzem pro samotné skládání. 
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Eo byl motivační úvodní aktivitou, která daný vzorek seznámila s terminologií. 
Terminologie byla používána v průběhu celého experimentu. Až najedno dítě byla motivační 
funkce splněna. Toto dítě vykazuje určité znaky školní nezralosti a ačkoliv byla motivační 
aktivita opakovaná dle přání dětí, toto dítě aktivity ukončilo. Při této aktivitě děti pracovaly 
společně. Aktivita děti velice zaujala. Po ukončení dramatizace příběhu měly děti možnost 
vyzkoušet si dle zájmu skládat rozbitou dlaždici. Děti nevnímaly jednotlivé tvary (trojúhelník, 
čtverec a kosodélník), ale pouze kresbu draka. Kresba draka byla pro děti vodítkem, což 
potvrdilo tvrzení Fleiberka, který říkal: „Je třeba se vyvarovat kresbě dřeva tak, aby jednotlivá 
skládačka nebyla vyrobena z jednoho kusu dřeva". 
El - Skládání vzorů bylo nejdříve vyzkoušeno a následně podle získaných zkušeností 
byl stanoven sled vzorů. Vzory, které vykazovaly obtíže při skládání, byly úmyslně zařazeny 
až nakonec. Kdyby tyto vzory byly již na začátku experimentu,výsledky experimentu by byly 
jiné. 
Vědomí, že daný úkol lze vyřešit, děti natolik motivuje, že krize IK a 2K děti 
od skládání neodradila. Pokud nastala krize, je otázkou, zda při skládání došlo ke zhoršení 
nebo, zda dítě hledalo jinou cestu řešení - strategii. Ke krizi mohlo také docházet v okamžiku, 
kdy se dítě fixovalo na určitý tvar nebo výběr proběhl podle toho, že dítěti se zdál vzor snazší. 
E2 - V této části experimentu měly děti možnost volby vzoru. Děti si vybíraly podle 
líbivosti (prohlížení jednotlivých vzorů, přebírání vzorů) a část daného vzorku dětí dala 
na zkušenost z předchozího skládání. Z daného vzorku dětí 70% mělo potřebu skládat vzor, 
který ještě neskládalo. Skládání dalšího/nového vzoru pro děti byla výzva. V tomto případě 
se naplnil princip novosti jako silný motivační prvek, což odpovídá školní zralosti. Ty děti, 
které zůstaly u vzorů Ei vykazovaly určitý prvek školní nezralosti -jistá míra nejistoty. 
Pro zjištění, zda u dětí dochází к progresu, byly do aktivit E2 přiřazeny další vzory 
obdobného charakteru Ei (vzory s jednou a více osovou souměrností a vzory, kde na první 
pohled byl identifikovatelný alespoň jeden dílek). Pokud budeme brát v úvahu, že 70% dětí 
z daného vzorku volilo z přidaných vzorů, je otázkou, zda děti opět nevolily podle líbivosti 
nebo zda děti daly na zkušenost. 
V E3 se potvrdilo, že pro dítě je obtížné, když má něco (vzor) sestavit samo. Pokud je 
předem dáno, co má dítě sestavit, je to pro něj snadnější. 
Z analýzy vyplývá, že skládání Tangramu dětem předškolního věku nedělá problém. 
Jedno dítě předčasně ukončilo plnění úkolů, dalo přednost volné hře. U jednotlivých dětí 
docházelo к progresu, avšak v různých oblastech. Až najedno dítě к progresu nedošlo, proces 
skládání ukončen v polovině Ei 
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Předpoklad, že práce s Tangramem posiluje obrazotvornost, představivost a fantazii se 
částečně potvrdil. Šestnáct vzorů Ei a E2, se kterými se pracovalo, vytvořilo dostatečnou 
zkušenost pro vědomé kompozice v rámci volné tvorby. Děti věděly, že vytvoří celek. Kdyby 
tuto zkušenost nezískaly v průběhu skládání, vytvoření vzoru by dětem dělalo problém, což se 
potvrdilo u dětí, které do experimentu zařazeny nebyly (náhodné skládání dle přání dětí). 
Přestože děti získaly zkušenosti nebyly schopny před zahájením plnění úkolu říci, co vlastně 
skládají. Vytvořený vzor dokázaly pojmenovat až na základě otáčení vzoru. Tato aktivita děti 
nezaujala. Je otázkou, zda úkol byl pro děti snazší, kdyby bylo předem specifikováno, co mají 
skládat. 
E4 se zúčastnilo pouze 25 % dětí z daného vzorku. Dětem se úkol zdál být obtížný, se 
skládankou daného typu neměly zkušenost. V případě, že by nabídka obsahovala i skládanku 
Tangram, je otázkou, zda by děti nedaly na zkušenost a výběru skládanky z E4 by využilo více 
dětí. 
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Závěr 
Diplomová práce se zabývala fenomény obtížností řešení T u dětí předškolního věku. 
Cílem praktické části bylo zmapovat a zjistit, zda děti předškolního věku jsou schopné daný 
úkol splnit a za jakých podmínek, a zda dochází při opakovaném řešení к progresu. 
Děti byly vybrány podle předem stanovených kritérií, byly zhotoveny skládanky 
z vhodného materiálu a jednotlivé vzory (Př. ě. 5). V jednotlivých laboratorních 
experimentech praktické části se postupovalo podle předem plánovaných scénářů (str.37-39). 
Byly vždy vytvořeny podmínky pro danou aktivitu a byly splněny všechny podmínky 
laboratorního experimentu (viz.2.8). 
Experimenty praktické části probíhaly po dobu pěti měsíců na vzorku dvanácti dětí. 
S každým dítětem se pracovalo v rozmezí dvou měsíců. Všem dětem byly vždy vytvořeny 
stejné podmínky pro plnění daného úkolu. Byla vždy zopakována pravidla (str. 18 - pravidla 
pro El a E2, a str.28 - pravidla pro E4). Do tabulek byly zaznamenávány sledované 
skutečnosti (str. 66-79). Následovalo plnění jednotlivých úkolů. 
V části Eo byly naplněny motivační cíle a daný vzorek byl uveden do terminologie, 
což umožnilo zahájení laboratorního experimentu. 
V Ei děti pracovaly samostatně podle vzorů, jejichž sled byl předem stanoven. 
V E2 děti pracovaly samostatně a měly možnost výběru tří vzorů z dvaceti vzorů 
z přílohy č. 5 A, B. Ať si děti volily vzory ze skupiny A, která byla použita pro laboratorní 
experiment Ei nebo ze skupiny B, úspěšnost byla v obou případech vyšší. To znamená, že 
úspěšnost nebyla vázána na jednotlivé vzory, ale na metodu řešení. 
V E3 děti pracovaly samostatně a měly možnost dle své fantazie vytvořit svůj vlastní 
vzor. Pro dítě, ač má zkušenost, je těžké vytvořit vzor. Pokud je vzor daný, je splnění úkolu 
pro děti snazší. Dítě vzor vytvořilo, ale teprve na základě otáčení vzoru, ho bylo schopno 
pojmenovat. 
Aktivity E4 byly dobrovolné. Děti měly možnost skládat jinou skládanku podobného 
typu jako Tangram. Této možnosti využilo pouze 25 % dětí z daného vzorku. 
Hypotéza Hi se nepotvrdila, protože pouze 92 % dětí zdaného vzorku složilo 
11 vzorů ze 13. Jedno dítě složilo pouze 2 vzory ze 13, předčasně ukončilo skládání. Pokud 
však budeme vycházet ze skupiny dětí, která se zúčastnila celého experimentu, Hi se 
potvrdila. V tomto případě 100% dětí složilo 11 vzorů ze 13. 
Hypotéza H2 se částečně potvrdila, v experimentu Ei 53 % dětí zdaného vzorku 
a v experimentu E2 50 % dětí z daného vzorku zahájilo kompozici největším dílkem - Ty. 
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Hypotéza H3 se potvrdila, protože 100% dětí zdaného vzorku, v případě potřeby 
korekce, zvládlo provádět korekci 1K a 2K (1K - krize, odebrání dílku po dvou a více tazích; 
2K - krize, kdy dítě zahajuje práci od samotného začátku). 
Hypotéza H4 se potvrdila, protože 100 % daného vzorku dokázalo natočit nebo 
překlopit dílek při umístění do vzoru. 
Z přehledů a shrnutí lze konstatovat, že přibližně 25 % dětí z daného vzorku vykazuje 
některé znaky školní nezralosti (viz.str. 31). 
Předpoklad, že bude záležet na uspořádání jednotlivých dílků na daném vzorku dětí se 
nepotvrdilo. Úspěšnost nezávisela na tom, jak byly dílky rozmístněny na stole. Z daného 
vzorku 80 % má potřebu dílky rozložit tak, aby byly znatelné jednotlivé tvary a děti je mohly 
dle potřeby umístit do vzoru. Zbývajících 20 % dětí daného vzorku mělo potřebu kontaktu 
s jednotlivým dílkem (tvarem) před samotným umístěním. Dítě si s jednotlivým tvarem -
dílkem před samotným umístěním hraje - otáčí ho nebo ho pouze drží a střídavě očním 
kontaktem kontroluje možnost volby tahu -strategie. 
Potvrdilo se, že dítě postupovalo od skládání metodou pokus-omyl к experimentování, 
což se ukázalo na nižším počtu chybovosti. Z tabulky plyne, že u některých dětí docházelo ke 
krizím, a to dvojího typu: 
• 1K - krize, odebrání dílku po dvou a více tazích 
• 2K - krize, kdy dítě zahajuje práci od samotného začátku. 
Tyto krize nastaly v okamžiku, kdy dítě zaregistruje chybu nebo si není jisté správností řešení. 
Daný vzorek byl schopen se vracet již к dříve položeným dílkům a provádět korekci. 
V průběhu řešení skládání 58 % dětí z daného vzorku bylo schopno provádět tah 
několika dílky najednou, což se nepředpokládalo. Z daného vzorku jedno dítě předčasně 
ukončilo proces skládání, praktická část v tomto případě byla ukončena. Tato skutečnost 
potvrzuje, že lze úroveň procesu řešení T (skládanek) využít jako prvek při stanovení 
diagnostiky dětské zralosti/nezralosti. 
Z výsledků šetření lze daný vzorek rozdělit do několika skupin: 
• dítě při prvním nezdaru práci ukončí, v plnění úkolu dále nepokračuje, 
raději volí jiný úkol, dle jeho názoru lehčí; 
• v okamžiku, kdy se dítě cítí při řešení nejisté, v plnění úkolů vyčkává a vyžaduje 
pomoc od dospělého, vyhledává oční kontakt, vede dialog; 
• dítě je schopno práci dokončit za všech podmínek, i kdyby mělo plnění úkolu 
několikrát opakovat. 
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Daný vzorek dětí byl schopen v průběhu skládání užít všechny techniky skládání (str. 13) 
a vícekrokovost - korekce, což se nepředpokládalo. 
Na základě zjištěných skutečností bylo provedeno vyhodnocení daných aktivit a byly 
stanoveny stupně obtížnosti řešení T (tabulky č.l, 2, 3, 5). Stupně obtížnosti bylo možno určit 
vždy v určité oblasti a to podle počtu pokusů, průměrného času skládání, počtu tahů a podle 
počtu krizí 1K. Stupně obtížnosti jsou stanoveny v jednotlivých oblastech daného vzorku dětí. 
Ačkoliv se teoretická část promítá do interpretace, nelze předpokládat, že výsledky na větším 
vzorku by byly stejné. Obecně se potvrdilo, že podmínky experimentu mají vliv na proces 
skládání, pokud bychom chtěli porovnávat a vyhodnocovat dva nebo více vzorků dětí, bylo 
by třeba všem připravit naprosto stejné podmínky pro realizaci experimentu. Výsledky 
experimentu jsou charakteristické pro daný vzorek dětí. Stupeň obtížnosti lze stanovit pouze 
obecně od nejjednoduššího ke složitějšímu. Podle získaných poznatků z experimentu lze 
stupeň obtížnosti stanovit takto: 
1. stupeň vzory nesouměrné 
2. stupeň vzory souměrné podle jedné osy 
3. stupeň vzory souměrné podle dvou a více os 
Podmínky , které na proces skládání nemají vliv: 
• dialog 
• barva skládanky 
Podmínky, které mají vliv na proces skládání: 
• materiál (Diskuse) 
• prostředí (3.6.1) 
• časový limit (3.6.1) 
U jednotlivých dětí v průběhu experimentu došlo к progresu v daném skládání. 
Progres nebyl lineární. 
Průměrný počet pokusů u úspěšných řešení skládání vEi u všech dětí daného vzorku 
byl kolem 1,3 pokusů a v E2 u všech dětí daného vzorku byl kolem 1,2 pokusů (viz.tabulka 
č.l a 6). Z toho plyne, že к nepatrnému progresu v tomto případě došlo. 
Průměrný čas pouze u úspěšných řešení skládání v E | U všech dětí daného vzorku byl 
kolem 3 minut a v E2 u všech dětí daného vzorku byl kolem 2 minut (viz.tabulka č.13). Z toho 
plyne, že к progresu v tomto případě došlo - zkrácení časového limitu skládání. 
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Průměrný počet tahů u úspěšných řešení skládání v Ei u všech dětí daného vzorku byl 
kolem 11 tahů a v E2 u všech dětí daného vzorku byl kolem 9 tahů (viz.tabulka č.13). Z toho 
plyne, že к progresu v tomto případě došlo - snížení počtu tahů. 
Průměrný počet 1K v Ei u všech dětí daného vzorku nastala v 57 % úspěšného řešení 
a v E2 u všech dětí daného vzorku nastala v 32 % úspěšného řešení (viz.tabulka č.13). Z toho 
plyne, že к progresu v tomto případě došlo - snížení počtu 1K. 
Dítě vnáší určitý systém do skládání a těží ze zkušeností. Na základě získaných 
poznatků je schopné vymezit nějakou strategii a je schopno řešit určité kroky dopředu než 
provede samotný krok/tah. 
U výběru z E2 se naplnil princip novosti jako silný motivační prvek - což odpovídá 
školní zralosti. Dítě, které se vrací při výběru vzoru к vzorům Ei, nemá prvky školní zralosti -
určitá míra nejistoty. 
Práce s Tangramem je pro děti velikou výzvou. Průběh Eo a následné plnění aktivit Ei 
a E2 zaujalo i ostatní děti (děti nezařazené do experimentu). Těmto dětem bylo umožněno 
skládání za stejných podmínek jako dětem, které do experimentu zařazeny byly. S těmito 
dětmi však nebylo pracováno přesně podle scénáře, a tak se potvrdilo, že dítě, se kterým se 
nepracuje systematicky má podstatně větší chybovost, větší počet pokusů, tahů, delší čas 
skládání a větší počet neúspěšnosti. 
Experiment prokázal, že podmínky (viz.2.8) mají vliv na samotné skládání. Vzory, 
které byly nesouměrné, jsou pro děti obtížné. U těchto vzorů byla větší chybovost a větší 
počet pokusů. 
Na základě získaných poznatků byly děti schopny v průběhu skládání systematicky 
volit různé strategie řešení. 
Proces skládání nebyl časově omezen, přesto z plnění úkolů lze konstatovat, že časový 
limit má vliv na úspěšnost při skládání. V okamžiku, kdy při procesu skládání bylo dítě 
pobízeno к dokončení práce (příchod rodičů, možná volná hra dítěte, ...), u dítěte se objevila 
větší chybovost a nebylo schopno soustředění. 
Ve dvou případech se dítě natolik angažovalo, že nechtělo vnímat rozdíly mezi liniemi 
vzoru a vytvořeným vzorem jednotlivými dílky a bylo přesvědčeno o správnosti řešení. 
Pro práci učitelky z tohoto plyne, že s dítětem se kterým se pracuje systematicky je 
plnění úkolů lehčí. Ukázalo se, že pokud chceme, aby dítě dané aktivity bylo schopno plnit 
a přitom docházelo к progresu, nelze pracovat s odstupem času. Dítě potřebuje opakovně 
provádět dané aktivity, objevovat a získávat nové poznatky (viz. 1.3.2). Postupně je schopno 
z těchto poznatků těžit. Z experimentu vyplynulo, že vzory které jsou nesymetrické jsou 
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pro děti snazší než symetrické. Dětem nemá smysl napovídat, protože chybami a korekcí se 
dítě učí a ověřuje si své poznatky a zároveň plnění úkolů je pro něj snazší. Práce 
s Tangramem je vhodná pomůcka pro pedagoga a naplňuje cíle (viz. 1.2.3). 
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